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BEYAN 
Bu tezin yazılmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduğunu, baĢkalarının 
eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta 
bulunulduğunu, kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, tezin 
herhangi bir kısmının bağlı olduğum üniversite veya bir baĢka üniversitedeki baĢka 
bir çalıĢma olarak sunulmadığını beyan ederim. 
Ġffetnur Gülhan 
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 varakları incelemeye tabi tutulmuĢtur. 
Toplamda 252 varaklık bir mecmua olan eserin incelenen kısmında 117 gazel 
mevcut olup, çalıĢma dâhilindeki varaklarda Bağdâtlı Rûhî (ö.1605-1606)‟nin Ģiirleri 
vardır. 
Üç bölümden oluĢan bu çalıĢmanın birinci kısmında genel itibariyle mecmuanın 
Türk edebiyatı içerisindeki yeri ve önemi üzerinde durulup, çalıĢma dâhilindeki 
mecmua hakkında bilgiler verilmiĢtir. Bu tez çalıĢmasının ikinci kısmında mevzu bahis 
varaklar Ģekil ve muhteva hususiyetleri açısından incelenmiĢtir. Son kısım yani üçüncü 
bölümde ise ilk önce metin tesisinde kullanılan yöntem anlatılmıĢ, bahsedilen varaklar 
arasındaki Ģiirlerin tamamının transkripsiyonlu metni sunulup, divân ile karĢılaĢtırma 
yapılarak farklılıklar dipnotta gösterilmiĢ ve metinlerin nesre çevirileri yapılmıĢtır. 
 
Anahtar Kelimeler: Mecmua, Nuruosmaniye Kütüphanesi 4957 No‟lu Mecmua, 
nesir, Bağdâtlı Rûhî 
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ABSTRACT 
 




 which are registered 
with the number of 4957 in Nuruosmaniye Library were examined. 
There are 117 ghazals in the studied part of the work which is a macmua of 252 
pages in total, and Ruhi of Baghdad (d.1605-1606)‟s poems on this subject. 
This study has three chapters. In the first chapter the importance and place of 
macmua in Turkish literature has been dwelt on and informed about macmua on this 
subject. In the second chapter the mentioned pages have been examined in terms of forms 
and content specifications. In the last chapter it means third part, the method that used for 
text building was told, transcribed text of all mentioned pages were showed. Also as the 
mentioned text has been compared with divân, differences of them have been showed in 
footnote and made prose translation of texts. 
 
Keywords:  Macmua  (poetry  collection),  Nuruosmaniye  Library The Macmua 
Numbered 4957,  prose,  Ruhi  of Baghdad 
v  
ÖNSÖZ 
Mecmualar, Klasik Türk edebiyatımız açısından Ģâirlerin divanları dıĢında kalan 
Ģiirlerinin gün yüzüne çıkmasını sağlaması bakımından ve birçok Ģâirin sevilen Ģiirlerinin 
seçki hâlinde bir arada bulunması bakımından önemli eserlerdir.  
ÇalıĢmamıza konu olan mecmua bir Ģiir mecmuasıdır. Bu mecmuanın ortaya 
çıkartılması amacıyla birçok yüksek lisans tezi yaptırılmıĢtır. Bizimki de bunun bir 




 kısımlarının transkripsiyonlu metni nesre çevirileri ve 
kısmi bir değerlendirilmesi yapılmak suretiyle mecmuayla ilgili çalıĢmalar tamamlanmaya 
çalıĢılmıĢtır.  





yapraklarının transkripsiyonlu metninin, nesre çevirilerinin ve bazı baĢlıklar altında genel 
hatlarıyla mecmua ve teze konu olan yapraklarının incelenmesi yapılmaya çalıĢılmıĢtır. 
Bu çalıĢma üç bölümden oluĢmaktadır. Ġlk bölümde Türk edebiyatındaki mecmualar 
hakkında genel bilgi verilmiĢ, edebiyatımızda mecmuanın yeri ve önemi ortaya konulmaya 
çalıĢılmıĢtır. Ġkinci bölümde mecmua Ģekil yönünden incelenirken mecmuada bulunan 
gazellerin beyit sayılarını, vezinlerini ve bunların kullanım sıklığını gösteren tablolar 
eklenmiĢtir. Muhteva yönünden ise  incelediğimiz gazeller hakkında genel bir değerlendirme 
yapılmıĢtır. Devamında sorumlu olduğumuz kısımlarda Ģiirleri bulunan tek Ģâir olan Rûhî 
hakkında çeĢitli kaynaklardan faydalanılarak bilgilendirme yapılmıĢ; hayatı, edebi kiĢiliği, 
eserleri hakkında kısaca bilgi verilmiĢtir. 





) arasındaki Ģiirlerin tenkitli metni ve nesre çevirisi verilmiĢtir. ÇalıĢılan bölüm 
çeviriyazı alfabesiyle kaydedilmiĢtir. Divanlarda var olan Ģiirler, divan neĢriyle 
karĢılaĢtırılmıĢ, mecmua ve divan arasındaki farklar dipnotlarda belirtilmiĢtir. Bu 
karĢılaĢtırmalarda en doğru metin belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Bu sebeple de ortaya çıkan 
farklarda vezne ve anlama en uygun olan kelimeler tercih edilmiĢtir. Metin üzerinde 
yapılan eklemeler köĢeli parantez içinde belirtilmiĢtir. Sonuç bölümünden önce MESTAP 
tablosu eklenmiĢtir. 
Mecmua divanda bulunmayan üç gazeli, keĢfedilen birçok beyti ve divanda bulunan 
beyitlerin farklı kelimelerle ifade ediliĢ biçimlerini göstermesi bakımlarından alana ufak bir 
katkı bile yapmıĢsa bu noktada elbette en büyük pay hocalarımızındır ki bu süreçte 
arkamızda olduklarını bilmek ve desteklerini her daim yanımızda hissetmek tezi bitirme 
azmini ve gayretini bize vermiĢtir. 
Mecmuanın payıma düĢen kısmında sebat, disiplin ve kararlılık gerektiren bu süreçte 
en büyük motivasyon kaynağım ilim denizinden bir parça bile olsa içebilmektir. Allah‟ın 
adını anarak  Ģevkle baĢladığımız bu yolda, emeğin karĢılığını almak lezzetini tatmamızı 
sağlayan, yeni çalıĢmalara baĢlayacak gücü kuvveti hissettiren; müdekkik, titiz, sabırlı, 
babacan tavrıyla tabii ki en çok da ilminden istifade etmemizi sağlayan Sayın H ocam Prof. 
Dr. Nihat Öztoprak‟a teĢekkürlerimi en kalbî duygularımla sunarım. 
                                                                                                                Ġffetnur Gülhan 
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a. Beytin ilk mısraı 
a.g.e. Adı geçen eser 
a.g.m. Adı geçen makale 










vd. ve diğerleri 
vb. ve bunun gibi 







 A, a, E, e, Ā, ā, ʾ ا
 B, b ب
 P, p پ
 T, t ت
 Ś, ś ث
 C, c ج
 Ç, ç چ
 Ḥ, ḥ ح
 Ḫ, ḫ خ
 D, d د
 Ẕ, ẕ ذ
 R, r ر
 Z, z ز
 J, j ژ
 S, s س
 Ş, s ش
 Ṣ, ṣ ص
 Ż, ż, Ḍ, ḍ ض
 Ṭ, ṭ ط
 Ẓ, ẓ ظ
 ʿ ع
 Ġ, ġ غ
 F, f ف
 Ḳ, ḳ ق
 K, k, G, g, ŋ ك
 L, l ل
 M, m م
 N, n ن
 V, v, O, o, Ö, ö, U, u, Ü, ü, Ō, ō, Ū, ū و
 H, h, A, a, E, e ه
 Y, y, İ, i, I, ı, Ħ, ħ, Ė, ė ي
GĠRĠġ 
Yazma eser kütüphanelerinde arĢivlere saklanmıĢ ve günümüz okuyucusuna 
kavuĢmayı bekleyen birçok tarihî nitelikteki eser, üzerinde çalıĢılmaya tâbi 
tutuldukça eski Türk edebiyatı da layık olduğu ilgiyi kendinde toplamaya baĢlamıĢtır. 
AraĢtırmaya meraklı okuyucusunu bekleyen bu eserler kimi zaman henüz adı 
duyulmamıĢ Ģairlerin divânları, kimi zaman mürettibi belli olan veya olmayan 
mecmûalar kimi zaman tezkireler vb. eserler olabilmektedir. 
Bu çalıĢmada Nuruosmaniye Kütüphanesi‟nde 4957 numarayla kayda alınmıĢ 
252 varaklık mecmuanın 16 varağının transkripsiyonlu metni ve nesre çevirisi 
yapılmaya çalıĢılıp, klâsik Türk edebiyatı sahasına katkı sağlamak hedeflenmiĢtir.  
Yüksek lisans tezinin bu kısmında klâsik Türk edebiyatında mecmuaların yeri 
ve önemi anlatıldıktan sonra, çalıĢmaya konu olan mecmua ile ilgili genel hatlarıyla 
bilgiler sunulmuĢtur. 
 





1. KLÂSĠK TÜRK EDEBĠYATI’NDA MECMUALARIN YERĠ 
VE ÖNEMĠ 
Mecmua ile ilgili genel bilgiler mecmualar üzerine yapılan çalıĢmaların  
çoğunda tekrar edildiği için giriĢ bölümünde mecmuanın tanımı, tasnifi ve 
önemine dair kısa bilgi verilecektir. Ardından temel olan Ģiir mecmuasına 
geçilecektir. 
1.1. MECMUANIN TANIMI VE TARIHÇESI 
Mecmua Arapça "cem" kökünden gelip mef'ûl babında müennes bir 
kelimedir. Sözlük anlamıyla "toplanmıĢ, biriktirilmiĢ ve düzenlenmiĢ Ģeylerin 
tamamı"
1 
demektir. "Terim olarak, seçilmiĢ Ģiir, münĢe'at, güfte…vb. eserlerin 
toplanarak bir araya getirildiği eserlerin genel adıdır."
 2
Özünde mecmua kavramı, 
farklı kiĢilere ait eserlerin/yazıların bir müstensih eliyle derlenip toparlanmasıdır. 
Bu haliyle günümüz yayıncılık sektöründe dergicilik anlayıĢına kısmen yakın 
olduğunu söyleyebiliriz. 
"Ġslam kültüründe mecmua türü, henüz adı konulmadan Hz. Peygamber'in 
hadis yazımına izin verilmesiyle birlikte ortaya çıkmıĢtır. Bu iznin ardından bazı 
sahabeler Resulullah'tan duyduklarını mecmua tertip etme anlayıĢı içerisinde kendi 
seçimlerine, ihtiyaç ve değerlendirmelerine göre bir araya getirince hadis 
literatüründe sahife, cüz ve kitap adıyla anılan ilk derlemeler doğmuĢtur." 
3
 
Diyanet Ansiklopedisi'nde yine Mustafa Uzun'un açıklamasına göre 
mecmualar, ilk önce Hz. Peygamber'in sözlerinin kayda geçirildiği, faydalı 
bilgilerin bir arada toplanıp defter olarak çıkmıĢ halidir. Zaman içerisinde Arap 
kültüründen Ġran ve Osmanlı edebiyat sahasına kadar gelerek nazire ve Ģiir 
mecmuaları olarak antoloji niteliğinde derleme eserler haline gelmiĢtir. 
Mecmuaların Osmanlı sahasında en popüler olduğu zaman dilimi ise 16. yy. 
olmuĢtur. 
                                                          
1
 Ġsmail, Parlatır, “ Osmanlı Türkçesi Sözlüğü”, Yargı Yayınevi, Ankara 2006. 
2 Ahmet Mermer-Neslihan Koç Keskin, Eski Türk Edebiyatı Terimleri Sözlüğü, Akçağ Yayınları, Ankara 2011, 
s.66. 
3 Mustafa Uzun, "Mecmua", DİA, C.28, s.265-268. 
 
3  
1.2. MECMUALARIN SINIFLANDIRILMASI 
 
Mecmua tasnifi ana hatları ile Ģu Ģekildedir: 
I. Cilt ve tertip hususiyetleri bakımından 
 Cönkler 
 Mecmualar 
II. ġekil bakımından 
 Manzum Metinler Mecmuaları 
 Mensur Metinler Mecmuaları 
III. Dil bakımından 
 Arapça Mecmualar 
 Farsça Mecmualar 
 Türkçe Mecmualar 
 Çok Dilli Mecmualar 
IV. Muhteva bakımından 
 Din 
 Tasavvuf 
 Ġlm-i Nücum / Fal ve Remil 
 Hikaye / Latife 
 Hezel ve Hiciv 
 Edviye 
 Musıkȋ 
 Hat ve Kitabet 
V. ġahısların tertip ettiği veya Ģahıslar için tertip edilen mecmualar4 
 
1.3. KLASIK TÜRK EDEBIYATINDA MECMUALARIN YERI VE 
ÖNEMI 
 
Mecmua ile ilgili yapılan değerlendirme ve tespitleri Ģu Ģekilde sıralayabiliriz. 
1. ."Kaynaklarda adı geçmeyen, unutulmuĢ Ģairlerin Ģiirlerine mecmualarda 
rastlamak mümkündür. Bilinen Ģairlerin bilinmeyen/divanlarda bulunmayan 
                                                          
4  Atabey Kılıç, “Mecmua Tasnifine Dair”, Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları VII Mecmua: Osmanlı Edebiyatının 





2. Mürettep divanlarda var olan eksikleri tamamlayarak tenkitli neĢir yapmak 
açısından önemlidir. 
3. Bulundukları dönemin Ģiir tercihlerini ve edebi zevkini yansıtarak dil açısından 
fikir verirler. 
4. Nazire mecmuaları da Ģairlerin kimlerden etkilenip kimleri etkilediği 
sorularına cevap vermek için önemli bir baĢvuru kaynağı olabilir. 
Sonuç olarak, kütüphanelerde bulunan her mecmua gizli bir bilgi 
kaynağıdır. Bunlar okundukça ve üzerinde çalıĢıldıkça yeni bilgiler elde edilmesi 
kuvvetle muhtemeldir. Fakat mecmuaların sahaya katkısının varlığı bilinse de tüm 
eserler incelenmeden bu katkının oranını belirlemek Ģu an için zordur. 
                                                          
5 Fatih Köksal,“ġiir Mecmualarının Önemi ve Mecmuaların Sistematik Tasnifine Dair (MESTAP)”, Eski Türk 
Edebiyatında Tenkit ve Teori, Kesit Yayınları, Ġstanbul 2012, s.88. 
5  
ĠKĠNCĠ BÖLÜM 
2. 4957 NOLU ġĠĠR MECMUASININ 185a-199b VARAKLARI 
ARASININ ĠNCELENMESĠ 
2.1. ġIIR MECMUASININ(NURUOSMANĠYE KÜTÜPHANESĠ 
4957 NO‟LU MECMUA) TANITIMI
6
 
Yazma, 323x195 - 245x127 mm ölçülerinde, kırmızı deri, Ģemseli, miklepli 
cildi vardır. Abâdȋ kağıda, nesih yazıyla, genel olarak 14 satır, üç sütun halinde 
yazılmıĢtır. Ġlk varak altın yaldız süslemeli, tezhiplidir. BaĢlık kısmı boĢ 
bırakılmıĢtır. Bütün varaklar yaldız cetvellidir. BaĢlıklar kırmızı mürekkeple 
yazılmıĢtır. Bazı baĢlık kısımları boĢ bırakılmıĢtır. Çoğu sayfada çoban (reddade, 
müĢir) bulunmakla birlikte çoban olmayan veya takibi yapılmayanlar da vardır. 
Mecmuanın sonu eksiktir, arka cilt iç kapak karton ve ebruludur. Sırt cildi yarıdan 
itibaren kopuktur, Ģirazesi sağlam görülmektedir. Müstensihi ve istinsah tarihi 
belli değildir. 
"Mecmûada, XVI. ve XVII. yy.a ait çeĢitli Ģairlerin Ģiirleri bulunmakta, 
mensur eser yer almamaktadır. Ġstinsah tarihi bulunmayan mecmûada ġeyhülislām 
Yahyâ Efendi için “sellemallāhu te˘ālā” denildiğine göre eser, Yahyâ Efendi‟nin 
vefatı olan 1053/1644 yılından önce tertip edilmiĢ olmalıdır."
7
 
Mecmua 254 yapraktan oluĢmaktadır. Mecmuanın  baĢlıklarında  b a z ı  
yanlıĢlıklar göze çarpmaktadır. vardır.  Buna  örnek  olarak  Nevizade  Atayȋ  
yazan baĢlıklarda bulunan Ģiirler Nev„î'ye aittir. Bununla birlikte, mecmuada bazı 




varağına geçiĢte Ģiirler uyuĢmamaktadır. Ayrıca mecmuada baĢlık 
konmamıĢ Ģiirler de vardır. 
                                                          
6 Nuruosmaniye Kütüphanesi Ģiir mecmuaları daha genel evvel Nihat Öztoprak, Sebahat Deniz, Bünyamin 
Ayçiçeği ve Arzu Polat'tan oluĢan bir ekip tarafından Marmara Üniversitesi'nde proje olarak hazırlanmıĢ ve 
daha sonra mecmuaların içeriğindeki Ģiir ve Ģairler dizini Bünyamin Ayçiçeği tarafından yayınlanmıĢtır. 
Bkz. Bünyamin Ayçiçeği, "Nuruosmaniye Kütüphanesi Türkçe ġiir Mecmuaları: Ġnceleme-Dizin", Divan 
Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, S.16, Ġstanbul 2016, s.227- 367. 
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Bünyamin Ayçiçeği, "Nuruosmaniye Kütüphanesi Türkçe ġiir Mecmuaları: Ġnceleme-Dizin", Divan 
Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, S.16, Ġstanbul 2016, s.251. 
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Mecmua nesih hatla üç sütun hâlinde düzenlenmiĢtir. M ı s r a l a r  a l t  a l t a  
k a y d e d i l m i Ģ t i r .  254 varaklık mecmuanın her sayfası üç sütun halinde 
düzenlenmiĢtir. ġiir mısraları alt alta kaydedilmiĢtir. Bir sütunda bitmeyen Ģiir 
diğer sütunda sütunda devam etmiĢtir. Son kısımlarda 203. varaktan itibaren yazılar 
daha sıkıĢtırılmıĢ ve cetvel aralarına da beyitler yazılmıĢtır. Mecmuanın ilk 
sayfalarında bir varakta 2-3 Ģiir bulunurken mecmuanın sonlarına doğru bir 
varakta 5 Ģiir yer almıĢtır. Derkenarlarda ise Ģiir bulunmamaktadır. 
             Mecmuada nazım Ģekilleri olarak kasîde, gazel, terkîb-i bent, tercî-i 
bent, muhammes, tahmis, müseddes, rubâî, naat, müfretler yer alsa da bu 
nazım Ģekilleri içerisinde en sık rastlanan nazım Ģekli kaside ve gazellerdir. 
Mecmuada Âzerî, Bağdatlı Rûhî, Cinânî, Cüdâyî, Çelebi Ahmet Efendi, 
Gelibolulu Âlî, Fehmî, Fevrî, Garȋbȋ, Hafız Ahmet PaĢa, Hâletî, Lem‟i Nef‟î, Nev„î, 
Nusretȋ, ġeyhülislâm Yahyâ, Sâ‟ȋ Tîgî, Ulvî, Usûlî, Veysî, Vezir Muharrem 
Hafız PaĢa olmak üzere 16 ve 17. yüzyılda yaĢamıĢ Ģairlerin Ģiirleri 
bulunmaktadır. Mecmuanın geneline bakıldığı Ģiirleri en çok bulunan Ģairler 
Nef‟î, Bağdatlı Rûhî, ġeyhülislâm Yahyâ, Nev„î ve Gelibolulu Âlî‟d i r .  





























































 Ahmet Ertürkmen - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 
2.1.1. Mecmuanın ġiir ve ġairleri 
Bu nüshadaki Ģiir ve Ģairler dizini adı geçen makalede gösterilmiĢtir. 
8
Bu 
çalıĢmada da tablo Ģeklinde gösterilmiĢtir. 
 
                                                          
8
 Bkz. Bünyamin Ayçiçeği “ Nuruosmaniye Kütüphanesi Türkçe ġiir Mecmuaları: Ġnceleme-Dizin”, Divan 
Edebiyatı AraĢtırmaları Dergisi, S.16, Ġstanbul 2016, s.227-367. 
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Tablo 1. ġiir ve ġairler Dizini 
Şâir Varak Numarası Nazım Şekli 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 1b-4b Terkìb-bend 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 112b Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 113a Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 113b Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 113b-113a Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 114a Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 114b Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 114a-114b Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 114b-115a Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 115a-115b Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 115a Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 115b Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 116a Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 116a-116b Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 117a Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 117b Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 117b-118a Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 118a Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 118b Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 118b-119a Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 119b-120a Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 119a Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 119b Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 120b Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 120a Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 120a-120b Ġazel 
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Şâir Varak Numarası Nazım Şekli 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 121a Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 121b Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 121b-122a Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 122a Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 122b Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 122a-122b Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 122b-123a Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 123a Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 123a-123b Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 123b Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 123b-124a Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 124a Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 124b Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 124a-124b Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 124b-125a Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 125a-125b Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 125a Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 125b Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 126a Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 126b Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 126a-126b Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 126b-127a Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 127a Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 127b Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 127a-127b Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 127b-128a Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 128a-128b Meśnevì 
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Şâir Varak Numarası Nazım Şekli 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 129b Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 129b Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 129a Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 129a-129b Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 129b-130a Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 130a-130b Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 130a Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 130b Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 130b-131a Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 131a Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 131a-131b Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 131b Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 132a Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 132a-132b Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 132b Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 132b-133a Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 133a Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 133a-133b Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 133b Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 134a Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 133b-134a Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 134a-134b Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 134b Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 134b-135a Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 135a Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 135a-135b Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 135b Ġazel 
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Şâir Varak Numarası Nazım Şekli 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 136a Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 136a-136b Ġazel 
‘Ālì [el-Merģūm Gelibolulu] 136b Ġazel 
Āzerì 17a-17b Müseddes 
Çelebi Aģmed Efendi [Faẓìletli] 242b Ġazel 
Çelebi Aģmed Efendi [Faẓìletli] 244a Ġazel 
Çelebi Aģmed Efendi [Faẓìletli] 246b-247a Ġazel 
Çelebi Aģmed Efendi [Faẓìletli] 247a-247b Ġazel 
Çelebi Aģmed Efendi [Faẓìletli] 247b-248a Ġazel 
Çelebi Aģmed Efendi [Faẓìletli] 248a Ġazel 
Çelebi Aģmed Efendi [Faẓìletli] 248a-248b Ġazel 
Çelebi Aģmed Efendi [Faẓìletli] 249a Ġazel 
Cinānì 20b-21a Müseddes 
Cinānì 21a Müseddes 
Cinānì 21b-22a Taĥmìs 
Cüdāyì 241b-242a Ġazel 
Fehmì-i Baġdādì 242a Ġazel 
Fevrì 25a-25b Taĥmìs 
Ģāfıẓ Aģmed Paşa [sellemallāh] 242a Ķaŝìde 
Ģāfıẓ Aģmed Paşa [sellemallāh] 242a-242b Ġazel 
Ģāfıẓ Aģmed Paşa [sellemallāh] 242b-243a Taĥmìs 
Ģāfıẓ Aģmed Paşa [sellemallāh] 243a-243b Ġazel 
Ģāfıẓ Aģmed Paşa [sellemallāh] 243b Ġazel 
Ģāfıẓ Aģmed Paşa [sellemallāh] 243b-244a Ġazel 
Ģāfıẓ Aģmed Paşa [sellemallāh] 245a Ġazel 
Ģāfıẓ Aģmed Paşa [sellemallāh] 245a-245b Ġazel 
Ģāfıẓ Aģmed Paşa [sellemallāh] 245b Ġazel 
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Şâir Varak Numarası Nazım Şekli 
Ģāfıẓ Aģmed Paşa [sellemallāh] 245b-246a Ġazel 
Ģāfıẓ Aģmed Paşa [sellemallāh] 246a Ġazel 
Ģāfıẓ Aģmed Paşa [sellemallāh] 246a-246b Ġazel 
Ģāfıẓ Aģmed Paşa [sellemallāh] 246b Ġazel 
Ģāfıẓ Aģmed Paşa [sellemallāh] 247a Ġazel 
Ģāfıẓ Aģmed Paşa [sellemallāh] 247b Ġazel 
Ģāfıẓ Aģmed Paşa [sellemallāh] 248b Ġazel 
Ģāfıẓ Aģmed Paşa [sellemallāh] 249a Ġazel 
Ģāletì 6a-7a Ķaŝìde 
Ģāletì 241b Ġazel 
Ġarìbì 20a-20b Müseddes 
Lem ˘ì 20a Müseddes 
Nef ˘ì 10b-14a Terkìb-bend 
Nef ˘ì 25b Ķaŝìde 
Nef ˘ì 29b-30a Ķaŝìde 
Nef ˘ì 30a-30b Ķaŝìde 
Nef ˘ì 30b-31b Ķaŝìde 
Nef ˘ì 31b-32a Ķaŝìde 
Nef ˘ì 32a-33b Ķaŝìde 
Nef ˘ì 33b-35a Ķaŝìde 
Nef ˘ì 35a-35b Ķaŝìde 
Nef ˘ì 35b-37a Ķaŝìde 
Nef ˘ì 37a-38a Ķaŝìde 
Nef ˘ì 38a-40a Ķaŝìde 
Nef ˘ì 40a-41b Ķaŝìde 
Nef ˘ì 41b-42b Ķaŝìde 
Nef ˘ì 43a-44a Ķaŝìde 
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Şâir Varak Numarası Nazım Şekli 
Nef ˘ì 44a-45a Ķaŝìde 
Nef ˘ì 45a-46b Ķaŝìde 
Nef ˘ì 46b-48a Ķaŝìde 
Nef ˘ì 48a-50a Ķaŝìde 
Nef ˘ì 50a-51b Ķaŝìde 
Nef ˘ì 51b-53a Ķaŝìde 
Nef ˘ì 53a-54b Ķaŝìde 
Nef ˘ì 54b-56a Ķaŝìde 
Nef ˘ì 56a-57a Ķaŝìde 
Nef ˘ì 57b-58b Ķaŝìde 
Nef ˘ì 58b-59b Ķaŝìde 
Nef ˘ì 59b-61a Ķaŝìde 
Nef ˘ì 61a-62a Ķaŝìde 
Nef ˘ì 62a-63b Ķaŝìde 
Nef ˘ì 63b-65a Ķaŝìde 
Nef ˘ì 65a-66b Ķaŝìde 
Nef ˘ì 66b-68a Ķaŝìde 
Nef ˘ì 68a-69a Ķaŝìde 
Nef ˘ì 69a-70b Ķaŝìde 
Nef ˘ì 70b-71b Ķaŝìde 
Nef ˘ì 71b-72b Ķaŝìde 
Nef ˘ì 72b-74a Ķaŝìde 
Nef ˘ì 74a-75a Ķaŝìde 
Nef ˘ì 75a-76a Ķaŝìde 
Nef ˘ì 76a-77a Ķaŝìde 
Nef ˘ì 77b-78a Ġazel 
Nef ˘ì 78a Ġazel 
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Şâir Varak Numarası Nazım Şekli 
Nef ˘ì 78b Ġazel 
Nef ˘ì 78b-79a Ġazel 
Nef ˘ì 79a Ġazel 
Nef ˘ì 79a-79b Ġazel 
Nef ˘ì 79b-80a Ġazel 
Nef ˘ì 79b Ġazel 
Nef ˘ì 80a Ġazel 
Nef ˘ì 80b Ġazel 
Nef ˘ì 80b-81a Ġazel 
Nef ˘ì 81b Ġazel 
Nef ˘ì 81a Ġazel 
Nef ˘ì 81a-81b Ġazel 
Nef ˘ì 81b-82a Ġazel 
Nef ˘ì 82a Ġazel 
Nef ˘ì 82a-82b Ġazel 
Nef ˘ì 82b Ġazel 
Nef ˘ì 82b-83a Ġazel 
Nef ˘ì 83a Ġazel 
Nef ˘ì 83b Ġazel 
Nef ˘ì 83b-84a Ġazel 
Nef ˘ì 84a Ġazel 
Nef ˘ì 84a-84b Ġazel 
Nef ˘ì 84b Ġazel 
Nef ˘ì 84b-85a Ġazel 
Nef ˘ì 85a Ġazel 
Nef ˘ì 85b Beyit 
Nef ˘ì 85a Ķıš ˘a 
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Şâir Varak Numarası Nazım Şekli 
Nef ˘ì 77a-77b Ķıš ˘a 
Nef ˘ì 77b Ķıš ˘a 
Nef ˘ì 77b Ķıš ˘a 
Nef ˘ì 85a Rubā ˘ì 
Nef ˘ì 85a-85b Rubā ˘ì 
Nef ˘ì 85b Rubā ˘ì 
Nev ˘ì [Efendi] 4b-6a Ķaŝìde 
Nev ˘ì [Efendi] 6a Ķaŝìde 
Nev ˘ì [Efendi] 27a Ķaŝìde 
Nev ˘ì [Efendi] 27a-27b Ķaŝìde 
Nev ˘ì [Efendi] 27b Rubā ˘ì 
Nev ˘ì [Efendi] 27b-28b Ķaŝìde 
Nev ˘ì [Efendi] 28b-29b Ķaŝìde 
Nev ˘ì [Efendi] 201a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 201b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 201b-202a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 202a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 202b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 202a-202b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 203a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 203a-203b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 203b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 204a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 204b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 204b-205a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 205a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 205a-205b Ġazel 
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Nev ˘ì [Efendi] 205b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 205b-206a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 206a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 206a-206b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 206b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 206b-207a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 207a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 207a-207b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 207b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 207b-208a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 208a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 208b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 209a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 209b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 210a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 210b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 210b-211a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 211a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 211a-211b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 211b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 211b-212a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 212a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 212a-212b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 212b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 212b-213a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 213a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 213a-213b Ġazel 
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Nev ˘ì [Efendi] 213b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 213b-214a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 214a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 214a-214b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 214b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 214b-215a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 215a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 215a-215b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 215b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 215b-216a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 216a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 216b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 217a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 217b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 217b-218a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 218a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 218b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 219a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 219b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 220a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 220a-220b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 220b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 221a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 221a-221b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 221b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 221b-222a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 222a Ġazel 
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Nev ˘ì [Efendi] 222b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 222b-223a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 223a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 223a-223b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 223b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 223b-224a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 224a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 224b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 225a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 225a-225b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 225b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 225b-226a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 226a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 226b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 227a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 227b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 227b-228a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 228a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 228a-228b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 228b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 228b-229a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 229a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 229a-229b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 229b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 229b-230a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 230a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 230a-230b Ġazel 
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Nev ˘ì [Efendi] 230b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 230b-231a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 231a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 231a-231b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 231b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 231b-232a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 232a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 232a-232b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 232b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 233a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 232b-233b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 233b-234a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 233b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 234a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 234a-234b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 234b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 234b-235a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 235a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 235b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 236a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 236b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 237a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 237b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 237b-238a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 238a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 238a-238b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 238b Ġazel 
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Nev ˘ì [Efendi] 238b-239a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 239a Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 239b Ġazel 
Nev ˘ì [Efendi] 240a Ķıš ˘a 
Nev ˘ì [Efendi] 240b Ķıš ˘a 
Nev ˘ì [Efendi] 240a-240b Ķıš ˘a 
Nev ˘ì [Efendi] 240a Rubā ˘ì 
Nev ˘ì [Efendi] 240b Rubā ˘ì 
Nev ˘ì [Efendi] 240b-241a Rubā ˘ì 
Nev ˘ì [Efendi] 241a Rubā ˘ì 
Nev ˘ì [Efendi] 241a Ķıš ˘a 
Nuŝretì [İbrāhìm Beg] 14a Terkìb-bend 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 14a-17a Terkìb-bend 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 19a-20a Müseddes 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 23a-23b Tesdìs 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 23b-24a Taĥmìs 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 24a-24b Taĥmìs 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 24b-25a Taĥmìs 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 25b-27a Ķaŝìde 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 136b-137b Ķaŝìde 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 138a-138b Ķaŝìde 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 138b-139b Ķaŝìde 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 139b-140b Ķaŝìde 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 140b Ķaŝìde 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 141a Terci ˘-bend 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 141a-142a Terci ˘-bend 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 142a-142b Muhammes 
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Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 143a Beyit 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 143a-143b Beyit 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 144a Beyit 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 144a Rubā ˘ì 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 144a Taĥmìs 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 142b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 142b-143a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 143a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 144b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 144b-145a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 145a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 145a-145b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 145b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 145b-146a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 146a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 146a-146b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 146b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 147a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 147b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 147b-148a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 148a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 148a-148b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 148b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 148b-149a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 149a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 149a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 149a-149b Ġazel 
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Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 149b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 149b-150a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 150a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 150a-150b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 150b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 150b-151a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 151a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 151a-151b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 151b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 151b-152a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 152a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 152b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 152b-153a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 153a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 153b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 153b-154a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 154a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 154a-154b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 154b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 154b-155a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 155a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 155a-155b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 155b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 155b-156a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 156a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 156a-156b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 156b Ġazel 
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Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 156b-157a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 157a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 157a-157b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 157b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 157b-158a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 158a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 158b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 158b-159a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 159a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 159a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 159a-159b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 159b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 159b-160a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 160a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 160a-160b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 160b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 160b-161a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 161a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 161a-161b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 161b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 161b-162a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 162a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 162a-162b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 162b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 162b-163a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 163a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 163a-163b Ġazel 
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Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 163b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 163b-164a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 164a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 164a-164b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 164b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 164b-165a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 165a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 165b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 165b-166a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 166a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 166a-166b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 166b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 167a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 167a-167b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 167b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 167b-168a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 168a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 168a-168b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 168b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 168b-169a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 169a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 169a-169b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 169b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 169b-170a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 170a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 170a-170b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 170b Ġazel 
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Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 171a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 171b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 171b-172a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 172a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 172a-172b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 172b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 173a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 173a-173b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 173b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 173b-174a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 174a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 174a-174b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 174b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 174b-175a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 175a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 175a-175b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 175b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 175b-176a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 176a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 176a-176b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 176b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 176b-177a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 177a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 177a-177b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 177b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 177b-178a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 178a Ġazel 
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Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 178a-178b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 178b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 178b-179a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 179a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 179a-179b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 179b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 179b-180a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 180a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 180a-180b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 180b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 181a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 181a-181b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 181b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 181b-182a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 182a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 182a-182b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 182b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 182b-183a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 183a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 183a-183b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 183b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 183b-184a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 184a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 184b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 184b-185a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 185a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 185a-185b Ġazel 
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Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 185b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 185b-186a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 186a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 186a-186b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 186b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 186b-187a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 187a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 187a-187b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 187b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 187b-188a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 188a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 188b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 188b-189a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 189a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 189a-190b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 190b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 190b-191a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 191a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 191a-191b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 191b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 191b-192a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 192a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 192a-192b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 192b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 192b-193a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 193a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 193a-193b Ġazel 
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Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 193b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 193b-194a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 194a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 194a-194b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 194b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 194b-195a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 195a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 195a-195b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 195b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 195b-196a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 196a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 196a-196b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 196b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 196b-197a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 197a-197b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 197b-198a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 197a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 197b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 198a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 198a-198b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 198b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 198b-199a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 199a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 199a-199b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 199b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 199b-200a Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 200a Ġazel 
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Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 200b Ġazel 
Rūģì[-i Baġdādì  ˘aleyhi’r-raģmeti] 201a Ġazel 
Sā ˘ì 18b-19a Terkìb-bend 
Sā ˘ì 22b-23a Müseddes 
Tìġì 21b Müseddes 
 ˘Ulvì 7b-8b Ķaŝìde 
 ˘Ulvì 17b-18b Terkìb-bend 
 ˘Ulvì 22b Muĥammes 
 ˘Ulvì 249a Ġazel 
 ˘Ulvì 249a-249b Ġazel 
 ˘Ulvì 249b Ġazel 
 ˘Ulvì 250a Ġazel 
˘Ulvì 250a-250b Ġazel 
 ˘Ulvì 250b Ġazel 
 ˘Ulvì 250b-251a Ġazel 
 ˘Ulvì 251a Ġazel 
 ˘Ulvì 251a-251b Ġazel 
 ˘Ulvì 251b Ġazel 
 ˘Ulvì 251b-252a Ġazel 
 ˘Ulvì 252a Ġazel 
 ˘Ulvì 252a-252b Ġazel 
 ˘Ulvì 252b Ġazel 
 ˘Ulvì 252b Beyit 
Uŝūlì 7a-7b Ķasìde 
Veysì [Efendi] 9a-10b Terkìb-bend 
Veysì [Efendi] 22a Muĥammes 
Vezìr Muģarrem Ģāfıẓ Paşa 244a-244b Ġazel 
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Vezìr Muģarrem Ģāfıẓ Paşa 244b Ġazel 
Vezìr Muģarrem Ģāfıẓ Paşa 248b Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 86a Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 86a-86b Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 86b Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 86b-87a Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 87a Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 87a-87b Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 87b Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 87b-88a Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 88a Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 88a-88b Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 88b Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 88b-89a Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 89a Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 89a-89b Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 89b Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 89b-90a Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 90a Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 90a-90b Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 90b Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 91a Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 91b Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 91b-92a Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 92a Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 92b Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 93a Ġazel 
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Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 93a-93b Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 93b Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 93b-94a Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 94a Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 94a-94b Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 94b Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 94b-95a Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 95a Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 95b Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 95b-96a Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 96a Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 96a-96b Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 96b Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 96b-97a Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 97a Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 97a-97b Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 97b Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 97b-98a Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 98a Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 98a-98b Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 98b Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 98b-99a Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 99a Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 99a-99b Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 99b Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 100a Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 100a-100b Ġazel 
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Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 100b Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 101a Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 101a-101b Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 101b Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 101b-102a Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 102a Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 102a-102b Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 102b Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 102b-103a Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 103a Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 103b Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 104a Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 104a-104b Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 104b Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 105a Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 105a-105b Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 105b Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 105b-106a Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 106a Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 106a-106b Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 106b Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 106b-107a Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 107a Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 107a-107b Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 107b Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 107b-108a Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 108a Ġazel 
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Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 108a-108b Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 108b Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 108b-109a Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 109a Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 109b Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 109b-110a Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 110a Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 110a-110b Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 110b Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 110b-111a Ġazel 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 111a Ķıš ˘ā 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 111b-112a Meśnevì 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 111b Rubā ˘ì 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 111a Rubā ˘ì 
Yaģyā [Şeyhülislām efendi] 111a-111b Rubā ˘ì 




2.2. MECMUANIN ġEKIL VE MUHTEVA YÖNÜYLE 
ĠNCELENMESI(185a-199b VARAKLARI HAKKINDA) 
2.2.1. Nazım ġekilleri 
Bu mecmuanın 185a-199b varakları arasında toplamda 117 gazel 
bulunmaktadır. Teze konu olan sayfalardaki Ģiirlerin beyit sayıları çıkarılıp aĢağıda 
verilen tablo ile gösterilmiĢ, beyit sayıları hakkındaki bilgiler tablonun ardından 
detaylı bir Ģekilde ele alınmıĢtır. 
 
Tablo 2. Mecmuada Yer Alan ġiirlerin Beyit Dağılımı 
Şiir Beyit  Şiir Beyit  Şiir Beyit  Şiir Beyit  Şiir Beyit 
No Sayısı No Sayısı No Sayısı No Sayısı No Sayısı 
1 5 25 5 49 5 73 7 97 7 
2 5 26 5 50 5 74 5 98 7 
3 7 27 7 51 6 75 5 99 5 
4 5 28 7 52 5 76 8 100 5 
5 5 29 8 53 5 77 5 101 5 
6 5 30 5 54 5 78 8 102 5 
7 5 31 7 55 6 79 7 103 6 
8 5 32 5 56 5 80 7 104 6 
9 5 33 5 57 5 81 6 105 5 
10 7 34 6 58 7 82 5 106 5 
11 7 35 7 59 5 83 7 107 7 
12 6 36 6 60 5 84 6 108 5 
13 7 37 13 61 5 85 7 109 5 
14 5 38 6 62 5 86 5 110 5 
15 7 39 5 63 5 87 5 111 5 
16 7 40 5 64 5 88 5 112 6 
17 5 41 5 65 5 89 6 113 6 
18 7 42 6 66 5 90 5 114 5 
19 5 43 5 67 8 91 7 115 5 
20 8 44 5 68 5 92 10 
 
116 5 
21 5 45 5 69 9 93 7 
 
117 6 
22 4 46 7 70 7 94 10  
23 6 47 5 71 7 95 9 
24 7 48 7 72 5 96 7 
Mecmuada yer alan Ģiirlerin beyit dağılımlarına ait Tablo II‟ye bakıldığında, 
bu çalıĢmaya ait varaklardaki Ģiirlerde 62‟si beĢ beyitlik, 28‟i yedi beyitlik, 16‟sı altı 
beyitlik, 5‟i sekiz beyitlik, 2‟ si dokuz beyitlik, 2‟si 10 beyitlik, 1‟i dört beyitlik, 1 
tanesi de on üç beyitlik olmak üzere toplamda117 gazel ve  623 beyit bulunmaktadır. 
Mecmuada Bağdâtlı Rûhî‟nin daha çok 5 ve 7 beyitlik gazellerine yer verildiği 
görülür. Nitekim Rûhî‟nin 1100‟ü aĢkın gazellerinde de beyit sayıları ağırlıklı olarak 
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5 ve 7‟dir. Bunlarla birlikte Ģu bilgiler de ilave edilebilir; mecmuanın bu çalıĢmaya 
dâhil olan yapraklarındaki Ģiirlerden: 
- 4. gazel mecmuada 5 beyit iken, divânda 7 beyit olup, 2 beyit 
mecmuaya alınmamıĢ, 
- 12. gazel mecmuada 6 beyit iken, divânda 7 beyit olup, 1 beyit 
mecmuaya alınmamıĢ, 
- 13. gazel mecmuada 7 beyit iken, divânda 15 beyit olup, 2 beyit 
mecmuaya alınmamıĢ, 
- 16. gazel mecmuada 7 beyit iken, divânda 14 beyit olup, 7 beyit 
mecmuaya alınmamıĢ, 
- 23. gazel mecmuada 6 beyit iken, divânda 7 beyit olup, 1 beyit 
mecmuaya alınmamıĢ, 
- 35. gazel mecmuada 7 beyit iken, divânda 8 beyit olup, 1 beyit 
mecmuaya alınmamıĢ, 
- 36. gazel mecmuada 6 beyit iken, divânda 7 beyit olup, 1 beyit 
mecmuaya alınmamıĢ, 
- 38. gazel mecmuada 6 beyit iken, divânda 7 beyit olup, 1 beyit 
mecmuaya alınmamıĢ, 
- 42. gazel mecmuada 6 beyit iken, divânda 8 beyit olup, 2 beyit 
mecmuaya alınmamıĢ, 
- 51. gazel mecmuada 6 beyit iken, divânda 8 beyit olup, 2 beyit 
mecmuaya alınmamıĢ, 
- 62. gazel mecmuada 5 beyit iken, divânda 7 beyit olup, 2 beyit 
mecmuaya alınmamıĢ, 
- 69. gazel mecmuada 9 beyit iken, divânda 14 beyit olup, 5 beyit 
mecmuaya alınmamıĢ, 
- 77. gazel mecmuada 5 beyit iken, divânda 7 beyit olup, 2 beyit 
mecmuaya alınmamıĢ, 
- 78. gazel mecmuada 8 beyit iken, divânda 10 beyit olup, 2 beyit 
mecmuaya alınmamıĢ, 
- 81. gazel mecmuada 6 beyit iken, divânda 7 beyit olup, 1 beyit 
mecmuaya alınmamıĢ, 
- 84. gazel mecmuada 6 beyit iken, divânda 7 beyit olup, 1 beyit 
mecmuaya alınmamıĢ, 
- 87. gazel mecmuada 5 beyit iken, divânda 6 beyit olup, 1 beyit 
mecmuaya alınmamıĢ, 
- 95. gazel mecmuada 9 beyit iken, divânda 10 beyit olup, 1 beyit 
mecmuaya alınmamıĢ, 
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- 96. gazel mecmuada 7 beyit iken, divânda 9 beyit olup, 2 beyit 
mecmuaya alınmamıĢ, 
- 98. gazel mecmuada 7 beyit iken, divânda 8 beyit olup, 1 beyit 
mecmuaya alınmamıĢ, 
- 105. gazel mecmuada 5 beyit iken, divânda 7 beyit olup, 2 beyit 
mecmuaya alınmamıĢ, 
- 112. gazel mecmuada 6 beyit iken, divânda 8 beyit olup, 2 beyit 
mecmuaya alınmamıĢ, 





2.2.2.Mecmuada Yer Alan ġiirlerin Vezinleri 
AĢağıdaki tabloda görüldüğü gibi, mecmuanın çalıĢılan kısmında 12 farklı 
aruz kalıbı kullanılmıĢtır. Sıklıkla kullanılan vezinlerin baĢında 31 defa kullanımla 
fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün  kalıbı gelmekte olup, 27 defa kullanımla fā˘ilātün 
fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün ikinci sırada, 22 defa kullanımla mefā˘ìlün mefā˘ìlün 
mefā˘ìlün mefā˘ìlün kalıbı ise en çok kullanılan kalıplar arasında üçüncü sıradadır.  
Tablo 3. Mecmuada Yer Alan ġiirlerin Vezinleri 
ġiir 
No 
ġiir Türü Vezni Bahri 
BAĠDĀDLI RŪĢÌ 
1 Ġazel fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün Remel 
2 Ġazel fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün Remel 
3 Ġazel fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün Remel 
4 Ġazel fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün Remel 
5 Ġazel fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün Remel 
6 Ġazel fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün Remel 
7 Ġazel mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün Hezec 
8 Ġazel mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün Hezec 
9 Ġazel fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün Remel 
10 Ġazel fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün Remel 
11 Ġazel mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün Hezec 
12 Ġazel mef˘ūlü mefā˘ìlü mefā˘ìlü fe˘ūlün Hezec 
13 Ġazel fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün Remel 
14 Ġazel fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün Remel 
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15 Ġazel mefā˘ilün fe˘ilātün mefā˘ilün fe˘ilün Müctes 
16 Ġazel mefā˘ilün fe˘ilātün mefā˘ilün fe˘ilün Müctes 
17 Ġazel mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün Hezec 
18 Ġazel fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün Remel 
19 Ġazel fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün Remel 
20 Ġazel mef˘ūlü fā˘ilātü mefā˘ìlü fā˘ilün Mużāri˘ 
21 Ġazel mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün Hezec 
22 Ġazel mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün Hezec 
23 Ġazel mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün Hezec 
24 Ġazel fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün Remel 
25 Ġazel fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün Remel 
26 Ġazel fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün Remel 
27 Ġazel fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün Remel 
28 Ġazel mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün Hezec 
29 Ġazel fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün Remel 
30 Ġazel fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün Remel 
31 Ġazel fa˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün Remel 
32 Ġazel mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün Hezec 
33 Ġazel mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün Hezec 
34 Ġazel mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün Hezec 
35 Ġazel müfte˘ilün müfte˘ilün fā˘ilün Serì˘ 
36 Ġazel mef˘ūlü mefā˘ìlü mefā˘ìlü fe˘ūlün Hezec 
37 Ġazel fe˘ilātün mefā˘ilün fe˘ilün Cedíd 
38 Ġazel mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün Hezec 
39 Ġazel fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün Remel 
40 Ġazel fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün Remel 
41 Ġazel fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün Remel 
42 Ġazel mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün Hezec 
43 Ġazel mefā˘ilün fe˘ilātün mefā˘ilün fe˘ilün Müctes 
44 Ġazel mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün Hezec 
45 Ġazel mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün Hezec 
46 Ġazel fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün Remel 
47 Ġazel fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün Remel 
48 Ġazel mef˘ūlü mefā˘ìlün mef˘ūlü mefā˘ìlün Hezec 
49 Ġazel fe˘ilātün mefā˘ilün fe˘ilün Cedìd 
50 Ġazel mef˘ūlü mefā˘ìlü mefā˘ìlü fe˘ūlün Hezec 
51 Ġazel mef˘ūlü fā˘ilātü mefā˘ìlü fā˘ilün Mużāri˘ 
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52 Ġazel fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün Remel 
53 Ġazel fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün Remel 
54 Ġazel fe˘ilātün mefā˘ilün fe˘ilün Cedìd 
55 Ġazel mef˘ūlü fā˘ilātü mefā˘ìlü fā˘ilün Mużāri˘ 
56 Ġazel mef˘ūlü mefā˘ìlü mefā˘ìlü fe˘ūlün Hezec 
57 Ġazel fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün Remel 
58 Ġazel fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün Remel 
59 Ġazel fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün Remel 
60 Ġazel fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün Remel 
61 Ġazel mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün Hezec 
62 Ġazel fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün Remel 
63 Ġazel fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün Remel 
64 Ġazel fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün Remel 
65 Ġazel mef˘ūlü fā˘ilātü mefā˘ìlü fā˘ilün Mużāri˘ 
66 Ġazel mef˘ūlü mefā˘ìlü mefā˘ìlü fe˘ūlün Hezec 
67 Ġazel mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün Hezec 
68 Ġazel fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün Remel 
69 Ġazel mef˘ūlü fā˘ilātü mefā˘ìlü fā˘ilün Mużāri˘ 
70 Ġazel mütefā˘ilün fe˘ūlün mütefā˘ilün fe˘ūlün Kāmil 
71 Ġazel mef˘ūlü fā˘ilātü mefā˘ìlü fā˘ilün Mużāri˘ 
72 Ġazel fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün Remel 
73 Ġazel fe˘ilātün mefā˘ilün fe˘ilün Cedìd 
74 Ġazel müfte˘ilün mefā˘ilün müfte˘ilün mefā˘ilün Recez 
75 Ġazel fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün Remel 
76 Ġazel fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün Remel 
77 Ġazel fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün Remel 
78 Ġazel mef˘ūlü fā˘ilātü mefā˘ìlü fā˘ilün Mużāri˘ 
79 Ġazel fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘lün Remel 
80 Ġazel mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün Hezec 
81 Ġazel fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün Remel 
82 Ġazel fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün Remel 
83 Ġazel fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün Remel 
84 Ġazel mef˘ūlü fā˘ilātü mefā˘ìlü fā˘ilün Mużāri˘ 
85 Ġazel mefā˘ilün fe˘ilātün mefā˘ilün fe˘ilün Müctes 
86 Ġazel mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün Hezec 
87 Ġazel fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün Remel 
88 Ġazel fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün Remel 
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Tabloda yer alan kalıpların kullanım sıklığını göstermek için aĢağıda 
görüldüğü gibi ayrıca bir tablo yapılmıĢtır. 
Tablo 4. Mecmuada Yer Alan Vezinlerin Kullanım Sayısı 
KULLANILAN VEZĠN VEZĠN KULLANILMA SAYISI 
HEZEC 
mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün 22 
mef˘ūlü mefā˘ìlün mef˘ūlü mefā˘ìlün  1 
mef˘ūlü mefā˘ìlü mefā˘ìlü fe˘ūlün 7 
RECEZ 
müfte˘ilün mefā˘ilün müfte˘ilün mefā˘ilün  1 
müstef˘ilün müstef˘ilün müstef˘ilün müstef˘ilün 1 
REMEL 
fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün 31 
fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün 27 
MUŻĀRĠ˘ 
mef˘ūlü fā˘ilātü mefā˘ìlü fā˘ilün 15 
MÜCTEŚ 
mefā˘ilün fe˘ilātün mefā˘ilün fe˘ilün 4 
SERÍ˘ 
müfte˘ilün müfte˘ilün fā˘ilün  1 
CEDÌD 
fe˘ilātün mefā˘ilün fe˘ilün 5 
KAMİL 
mütefā˘ilün fe˘ūlün mütefā˘ilün fe˘ūlün  2 
  
 Klâsik Türk edebiyatı içerisinde sıklıkla kullanılan remel ve hezec 
bahirlerinin Bağdatlı Rûhî tarafından çokça kullanıldığını görüyoruz.  
2.2.3.Mecmuada Yer Alan ġiirlerin Muhtevası 
 185a-199b varakları arasındaki 117 gazel dikkate alındığında Bağdatlı 
Rûhî‟nin yalın, anlaĢılır, anlam karıĢıklığına yer bırakmayan, yerli ağızla yazılmıĢ, 
âĢıkâne, rindâne, nasihatâmiz vb. Ģiirlerinin yer aldığı görülebilmektedir. Aynı 
zamanda Rûhî, yaĢadığı dönemde karĢılaĢtığı adalaetsizlikleri, toplum içindeki 
bozulmayı hicvetmeyi de ihmal etmemiĢtir. 
 Rûhî, gazellerinin birçok yerinde ifadeyi güçlendirmek için deyimlere 
baĢvurmuĢ, kimi yerde Arapça ve Farsça kelimelere yer vermiĢtir. Kimi zaman da 
Arapça âyet, hadis ve ibarelere Ģiirlerinde rastlamaktayız. Ancak genel anlamda 







2.3. MECMUADA YER ALAN ġÂIR BAĞDADLI RÛHÎ VE 
KISA BIYOGRAFISI 
 




 )varakları arasında 
sadece Bağdâtlı Rûhî‟ye ait Ģiirler mevcuttur. Ġncelenen yapraklar arasında 




Asıl adı Osman olan Ģair Bağdat'ta doğmuĢtur. "Rûhȋ" mahlasıyla Ģiir yazan 
Ģairlerden ayırmak için sonradan mahlasına Bağdâdȋ eklenmiĢtir. “Bağdâdî” diye ün 
yapmıĢtır. Babası, Ayas PaĢa maiyetinde Kanuni Sultan Süleyman'ın ordularıyla 
Bağdat'a giderek orada yerleĢen Rumelili bir sipahidir. Baba mesleği olan 
sipahiliğe devam ederken, Ģairlik yeteneğini de geliĢtirmiĢtir.ġiire pek genç yaĢta 
heves etmiĢtir. Bunda tasavvufa ve seyahate olan meylinden baĢka Bağdat‟a gelen 
Ģuara ve derviĢan ile ihtilatı sebep olduğu söylenir. Doğum tarihi bilinmeyen Ģair, 
1605'te ġam topraklarında vefat etmiĢtir. 
Mecmuada geçen Ģiirleri gazel türünde olması hasebiyle gazellerinden kısaca 
bahsedecek olursak: 1200 civarı gazeli bulunan Rûhî, konu olarak gerçek ve 
tasavvufî aĢk, Ģarap ve tabiatı iĢlemesine rağmen zamandan ve tarihten Ģikayet 
konularına da yer vermiĢtir. Yer yer samimi bir din ve derviĢlik heyecanıyla yazdığı 
Ģiirleri de göze çarpar. Bunlarda sade, samimi ve tabiî olmaya özen gösteren Ģâir, 
sanat gösterme endiĢesinden uzaktır. Mazmunlarla yüklü sanatkârane söyleyiĢlerden 
kaçınmıĢ, içinden geldiği gibi yazmıĢtır. Felsefî beyitlerine, bedbinliği aksettiren 
mısralarına karĢılık gazellerinin çoğu rindce bir edanın hakimiyeti Rûhî‟nin göze 
çarpan en büyük özelliğidir.  
Gazelleri, kasideleri dıĢında asıl ününü terkib-bendinden alan Ģâir 
edebiyatımızda kendisine eĢsiz ve ebedî bir yer sağlamıĢtır. Devrinin birçok kusurlu 
yönlerini, toplumsal ahlaksızlıkları, riyakarlıkları  zeki ve iğneleyici üslupla ortaya 
koyan bu eser görünüĢte sofiyane olmakla beraber gerçekte riyadan nefret, 
vefasızlıktan Ģikâyet eden ve zamanın haksızlıklarına karĢı isyan arzuları ile dolu bir 
ruhun canlı bir ifadesidir. Eserinin içinde öyle beyitler vardır ki yıllarca atasözü 
mahiyetinde söylenip durmuĢtur. 
Arapça ve Farçayı Ģiir yazabilecek derecede iyi bilen Ģâir Ģiirinde özellikle 
Arapça ve Farsça terkiplerden, doldurma kelimelerden kaçınmıĢ eserini adeta 
Türkçeyle örmüĢtür. 
                                                          
9
 Bağdatlı Rûhȋ'nin hayatı ve eserleri kaleme alınırken Ģu eserlerden faydalanılmıĢtır: CoĢkun Ak, Bağdatlı Rûhî, 
Hayatı, Edebi Kişiliği ve Dîvânı’ndan Seçmeler, Gaye Kitabevi, Bursa, 2000. Nihat Öztoprak, Rûhȋ, TimaĢ 
Yayınları, Ġstanbul 2001. 
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Hangi tarikata mensup olduğu bilinmemektedir. Yalnız Esrar Dede 
tezkiresinde  onun Mevlevî olduğunu, Ġstanbul‟a gelerek Galata Mevlevihanesi‟nde 
oturduğunu yazmaktadır. ġâir döneminde yazdığı Terkib-bendiyle kendinden sonraki 
birçok Ģâir üzerinde etkili olmuĢtur. Bunlar içerisinde en baĢarılı olanı Ziya PaĢa‟dır.  
En önemli eseri divanıdır. Divanın ilmi neĢri CoĢkun Ak tarafından 
gerçekleĢtirilmiĢtir. Rûhî'nin ölümsüz eseri ise Ģüphesiz terkib-i bendidir. Ancak 
bu divan, Ģairin bütün Ģiirlerini kapsamaz. Bazı kaside ve tarihler bulunmadığı gibi 
gazellerin bir kısmı da eksiktir. Divanın yazma nüshaları incelendiğinde; 2 
manzum mektup olmak üzere 40 kaside, değiĢik Ģahıslar için 6 mersiye, 1 ünlü 
terkib-i bend, 1 terci-i bend, 3 muaĢĢer, 2 müsemmen, 7 müseddes, 1 
muhammes, 94 tarih, 2 murabba, 3 değiĢik beyitli manzume, 1 muamma, 8 
gazelin tahmisi, 1115 gazel, 28 rubai, 26 kıta, 9 beyitlik padiĢahı öven bir 
manzumesi tespit edilmiĢtir. 
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2.4. MECMUANIN RÛHÎ DĠVANIYLA KARġILAġTIRILMASI 
 
Bu mecmua çalıĢmasındaki gazeller CoĢkun Ak tarafından hazırlanan 
Bağdâtlı Rûhî‟nin Divânı‟yla (Uludağ Ünv. Yay., Bursa 2001, IIC.) karĢılaĢtırılmıĢ, 
farklılıklar metinlerin dipnotlarında belirtilmiĢtir. KarĢılaĢılan farklılıklar Ģu Ģekilde 
gruplandırılarak gösterilebilir: 
 
a. Mecmuada Bulunup da Divânda Bulunmayan Gazeller 
 
Mecmuanın  188a  yaprağında  bulunan 32  numaralı  gazeli, 198b  yaprağında 
bulunan 113 numaralı gazeli, 198a  yaprağında bulunan115 numaralı gazeli divânda 
bulunmamaktadır: 
            32. Gazel  
 mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün 
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           Hezec + - - - / + - - - / + - - - / + - - - 
 
 1. ˘Aceb mi pür-nem olursa benüm bu çeşm-i giryānum 
  Ki bensiz Ka˘beye gitdi benüm ol māh-ı tābānum 
 
 2. Sefer ķıldı o māhum ben ceres-vār iŋledüm ġamdan 
  Çekildi ķāfile gibi yanınca āh u efgānum 
 
 3. Dil-ārāmım gidüp hergiz dil ārām eylemez oldı 
  Ŝafā ķalmadı bende merve ģaķķı çıķdı cānum 
 
 4. Zihí šāli˘ ki ģācılar daĥı ģac etmeden varup 
  Gördiler nūrı her laģža senüŋ yanuŋda sulšānum 
 
 5. ˘Aceb mi göklere irse fiġān u nāleŋ ey Rūģì 
                         Ki ben mūrı dil-efkārı ķoyup gitdi Süleymānum 
 
113. 
            mef˘ūlü fā˘ilātü mefā˘ìlü fā˘ilün 
Mużāri˘ - - + / - + - + / + - - + / - + - 
 
1. Baġdāduŋ āb-ı rūyı ģarìr-i cān virür 
            Bezmine pā ˘ašā dürr-i zerrìn ķalem baŝŝa 
2. Bir tāze šāġı yaķdı bugün yār sìneye 
 Mühr urdı şāh kendü eliyle ĥazìneye 
3. Dāġum ķarası  üzre gül ķašre ķašre ķan 
 Mercāndur ki zìb virüp ˘anberìneye 
4. Çeşmümde ķanlu yaşumı gören  ba˘niye 
 Engür mey ķonıldı ŝanur ābgìneye 
5. Dilde viŝāl-i fikrini buldı sevindi cān 
 Müflis gibi ki ŝataşa nāgeh defìneye 
6          Çeşmi dile ĥadengini gönderse Rūģiyā 
Beŋzer o kāfire ki oķ atar Medìneye 
 
115. 
mef˘ūlü fā˘ilātü mefā˘ìlü fā˘ilün 
Mużāri˘ - - + / - + - + / + - - + / - + - 
 
1. Dìdāra māni˘  olma seyr-i viŝālüŋe 
 Bir māh-pāresin ki doyulmaz cemālüŋe 
2. Bì-iĥtiyār māˇil bi’t-šab˘i rāġbūz 
 Ruĥsār-ı bì-nažìr-i ĥašš-ı bì-miśālüŋe  
3. Ķılsa taķallüb-i elem-i ˘ışķdan fiġān 
 Rencìde olma ˘āşıķ-ı şūrìde ģālüŋe 
4. Bildüklerini šıfl-ı dilüŋ ˘ışķ unutdurur 
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 Sevķ eyledi müšāla˘a-yi ĥašš u ĥālüŋe 
5. ˘Uşşāķ içinde Rūģì manžūr-ı lušf edüp  
 Erbāb-ı šab˘ı cümle ķul etdüŋ kemālüŋe 
 
b. Mecmuada Bulunmayan Beyitler 
Mecmuadaki bazı gazellerin beyit sayısı divândakilere göre değiĢiklik 
göstermektedir. Bu beyitler dipnotlara eklenilmiĢtir fakat beyitlerin nesre çevirileri 
yapılmamıĢtır. Mecmuada bulunmayan beyitlere örnek verecek olursak; mecmuada 6 
beyitlik, divânda ise 7 beyitlik olan 84 numaralı gazelin mahlas beyti: 
 
Ehliyyet olsa sende ger ey çarĥ-ı bì-temìz 
 Rūģì bu deŋlü düşmez idi faķr u fāķaya 
 
mecmuada 7 beyitlik, divânda ise 9 beyitlik olan 96 numaralı gazelin Ģu beyitleri: 
 
Ķurtarurdum yaķamı dest-i ģavādiśden eger 
 Elüme dāmen-i Pāşā-yı mükerrem girse 
 
Āsumān-mertebe Cem-kevkebe ˘Ośmān Pāşā 
 Ki çıķar şād göŋül bezmine pür-ġam girse 
 
mecmuada 6 beyitlik, divânda ise 8 beyitlik olan 64 numaralı gazelin Ģu beyitleri: 
 
˘Ālem-pesend olur varaķ-ı nažmuma eger 
 Mühr-i -i müşkìn-raķam baŝa 
 
 Baġdāduŋ āb u rūyı Ģarìrì ki cān virür 
 Bezmine pā ˘ušārid-i zerrìn-ķalem baŝa 
 
mecmuada bulunmayıp, divânda bulunmaktadır. 
 
c. Mecmuada Bulunup da Divânda Bulunmayan Beyitler 
Mecmuanın divânla karĢılaĢtırılması yapılırken 45 numaralı gazelin  3. 
beyitinin divânda bulunmadığı tespit edilmiĢtir: 
 
Ķoyup ruĥsār-ı pākin būse istersin dehānından 
44  
Sen ey šıfl-ı dil-i bì-çāre yoġı varı bilmezsin 
73. gazelin 3. beyti divânda yoktur:       
˘Işķ-ı medhūşı bādeˇi neyler 
 Meste lāzım degül bilürsin ŝu 
 
93. numaraları gazelin 6. beyiti(mahlas beyti) divânda yoktur: 
 Beŋzedür bir büt-i āhun dile ˘aksiŋ meśelā (aruz) 
 Ten-i āyìneye Rūģì-i mücessem girse 
 
ç. Beyit Farklılıkları: 
Mecmua divân ile mukayese edildiği zaman, mecmuadaki bazı gazellerin 
beyitlerinin divândakilerden farklı olduğu görülmektedir. Örneğin 30 numaralı 
gazelin 3.beyiti Ģöyle iken: 
Bir şeh-i ģüsne esìr oldum ki Yūsuf zevķden 
Ģüsn-i ˘ālem giryeni görseydi olurdı ġulām 
divânda Ģu Ģekildedir: 
Ģüsnüŋe kimdür esìr olmaz ki dehrüŋ Yūsufı 
Ol cemāl-ı bā-kemālı görse olurdı ġulām  
30 numaralı gazelin 5.beyiti Ģöyle iken: 
Raģm ķıl kim ģasret-i la˘lüŋle gìc-i hicrde 
İçdügi ĥūn-ı cigerdür Rūģì-i zāruŋ müEy ŝafā cāmın çeken 
ġayrıla yād it Rūģiyi 
Kim anuŋ ĥūn-ı cigerdür içdügi sensüz müdām 
 
d. Beyitlerin Yer Farklılıkları: 
Mecmudaki bazı gazellerin bazı beyitleri sıralanıĢ bakımından divândakilere 
göre farklılık arz etmektedir. Örneğin 31 numaralı gazelin aĢağıda verilen 5.beyti, 
divânda 3.beyit olarak geçmektedir: 
 
Vaŝldan efkār-ı hicr ü hicr-i ĥod ˘ayn-ı śevāb 
 ̆Āşıķ-ı bì-dil çeker ˘usrāda ġam yüsrāda ġam 
Yine aynı Ģekilde bir baĢka gazel olan 69 numaralı gazelin aĢağıda gösterilen 
3.beyti, divânda 4.beyit Ģeklinde geçmektedir: 
45  
 
Çün mülk-i ģüsne pādişeh olduŋ vefālar it 
 ̆Ādet budur ˘adālet ider şehriyār-ı nev 
a. Kelimelerdeki DiziliĢ Farlılıkları: 
ÇalıĢmanın incelenen kısımlarındaki bazı gazellerde görülmüĢtür ki; 
kelimelerin tertibi, divândakiyle farklılık arz etmektedir. Örnek verecek olursak: 
 
Nola şevķum bugün ġālib olursa mihr-i gerdūna 
 Lešāfet āsumānında meh-i tābānumı gördüm  
(Baġdātlı Rūģì G.11/5) 
bu beyitin birinci mısraındaki “ġālib olursa” kelime grubu divânda “oldıysa ġālib” 
Ģeklinde sıralanmıĢtır. 
Al emānet ķılduġuŋ demlerde seyr-i baģr u berr 
 Cābecā kim olasın ˘izzetle manžūr-ı kirām 
 (Baġdātlı Rūģì G.18/5) 
Bu beyitteki ikinci mısra mecmûada “seyr-i baģr u berr” iken divânda 
“seyr-i berr ü baģr” Ģeklinde dizilmiĢtir. 
Zülfin daġıdup seyrimüze māni˘ olursın 
 Ey bād-ı ŝabā ŝubģımuzı sensin iden şām 
 (Baġdātlı Rūģì G.36/4) 
Yukarıdaki beyitin ikinci mısraındaki “ŝubģımuzı sensin iden şām” kelime 
grubu divânda “sensin iden ŝūbģımuz şām” Ģeklinde sıralanmıĢtır. 
 
b. Kelime Farklılıkları: 
 Mecmuanın konu dahilinde bulunan yapraklarındaki gazellerin bazı 
beyitlerinde divândakinin aksine farklı kelimelerle karĢılaĢılmıĢtır. Örneğin: 
 
           Kim ķaçar yoluŋa cān virmeden ey rūģ-ı revān 
           Tek hemān Rūģi-i dil ģasteye dermān olsun 
 (Baġdātlı Rūģì G.41/5) 
bu beyitteki “dermān” kelimesi divânda “fermān” Ģeklinde yazılıdır. 
Ciger ķan dìde giryān sìne sūzān cān u dil nālān 
 Biz ey Mecnūn šarìķ-i ˘ışķda şūrìdeyüz senden 
 (Baġdātlı Rūģì G.42/3) 
46  
42 numaralı yukarıdaki beyitin ikinci mısraında geçen “nālān” kelimesi 
divânda “büryān” olarak yazılmıĢtır. 
Metā˘-ı vaŝldan olmışdı Ķays müstaġnì 
 Ne yaŋa baķsa görürdi cemāl-i Leylāsın 
 (Baġdātlı Rūģì G.43/3) 
 
43 numaralı beyitte geçen “Metā˘-ı vaŝldan” terkibi divānda “Maķām-ı 
vaŝldan” olarak yazılmıĢtır. 
 
a. Harf Farklılıkları: 
Mecmua divân ile karĢılaĢtırıldığı vakit, bazı gazellerde geçen bazı 
kelimelerin harfleri, divândakiyle farklılık göstermektedir. Örneğin: 
 
Ķadeh-nūş olmayanlar rindler bezminde neylerler 
 Riyā ŝıġmaz bu meclisde buŋa bì-şeyd olan gelsün 
 (Baġdātlı Rūģì G.44/4) 
birinci mısradaki “bì-şeyd” kelimesi divânda “bì-keyd” olarak geçmektedir. 
Ne mümkindür dehān-ı yārile baģś itmek ey šūšì 
 Söze ķādirsin ammā şìve-i reftārı bilmezsin 
 (Baġdātlı Rūģì G.45/4) 
Bu beyitin birinci mısraındaki “šūšì” kelimesi divânda “ŝūfì” olarak yazılıdır. 
Ġayra ķılsun ne cefā ķılsa ki ben ey Rūģì 
 Şā˘irim mihr ü vefā idici yārı severin  
(Baġdātlı Rūģì G.62/5) 
Yukarıdaki beyitin ikinci mısraında geçen “Şā˘irim” kelimesi divânda 





3. METNĠN TESĠSĠNDE TAKĠP EDĠLEN YÖNTEM 
Metin tesis edilirken takip edilen yöntem Ģöyledir: 
a. Metinlerin vezinleri ve bahirleri Ģiirlerin boyutuna göre bir boyut 
azaltılıp, italik Ģekilde yazılmıĢ ve metnin üst kısmına eklenmiĢtir. 
b. Metinde geçen baĢlıklar koyu (bold) harflerle vezinden sonra 
yazılmıĢtır. 
c. Gazelin  numarası  veznin  üstüne  yazılmıĢ,  gazelin  yer  aldığı  
sayfalar  gazel numarasının yanına geçilen dipnotla belirtilmiĢtir. 
d. Metnin divân ile karĢılaĢtırılması yapılırken farklılıklar 
bulunduğunda mecmuada kullanılanlar “M”, divânda kullanılanlar 
“D” Ģeklinde dipnotta gösterilmiĢtir. 
e. Mecmua ve divân arasında farklılık arz eden kısımlarda anlamca 
uygun olan kelime tercih edilmiĢ, dipnotta gösterilme önceliği ona 
verilmiĢtir. Yine aynı Ģekilde mecmûada geçen kelime vezni 
aksatıyorsa, divânda geçen kelime kullanılmıĢ, dipnotta öncelik o 
kelimeye verilmiĢtir. 
f. Mecmuada bulunup  divânda  yer almayan  gazel, divânda bulunup
 me
cmuada bulunmayan beyitler dipnotlarda belirtilmiĢtir. 
g. Tamir   gereği   metinde   bulunmayan   kısımlar   köĢeli   parantezle      
“[   ]”  gösterilmiĢtir. 
h. Metinde geçen özel isimlerin birinci harfleri büyük harfle yazılmıĢtır. 
i. Mecmuadaki  “-Ib”  zarf  fiilleri  “-Ip”  Ģeklinde,  “heb”  zarfı  ise  
“hep”  Ģeklinde okunmuĢtur 




3.1. ġĠĠR MECMUASI (185a-199b) VARAKLARININ 








fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün 
            Remel - + - - / - + - - / - + - - / - + - 
 
 
1. ˘Āķil olan ālemüŋ eyler ŝafāsın ġam ĥayāl 
 Nūşını nìş aŋlar eyler sūrını mātem ĥayāl 
 
2. Görmiş erbāb-ı baŝìret ˘ālemi ˘ayn-ı elem 
 Ķılmış erbāb-ı ģaķìķat ādemi bir dem ĥayāl 
 
3. Bu šokūz peymāneye el ŝunma olma šelĥ-kām 
 Eyle anuŋ her birin bir kāse-yi pür-sem ĥayāl 
 
4. Cār ˘unŝurdan mürekkeb nefs-i vāģiddür cihān 
 Sen gerek ādem ĥayāl eyle gerek ĥātem ĥayāl 
 
5. Her sifāl-i köhne kim bād ile mālāmāl olur 
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 Birinci gazelin birinci beyti 184b’de, devamı ise 185a’dadır.  
  185a [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.770, G.704.  
  2b erbāb-ı ģaķìķat: esģāb-ı ģaķìķat D. 
  3a šelĥ-kām: dil-ģükkām M. 
  3b kāse: kāsˇe M. 
  4b ˘unŝurdan: ˘anāŝırdan D. 





1. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Akıllı olan âlemin safasını gam sanıp balını zehir kabul eder, 
düğününü matem varsayar. 
 
2. Basîret ehli (kalp gözü açık olan kimseler) âlemi elemin ta 
kendisi olarak görmüş, hakikat erbâbı insanoğlunu bir anlık 
hayal etmiştir. 
 
3. Bu dokuz şarap kadehine (benzeyen dokuz kat feleğe) el uzatıp 
da kederli bir duruma düşme. Onların her birini zehir dolu bir 
kadeh farz et. 
 
4. Sen ister başını (Adem a.s.) isterse de sonunu (Hatemü’l-enbiya 
olan Hz. Peygamber) düşün, cihan dört unsurdan meydana 
gelmiş bir tek nefisten ibarettir. 
 
5. Ey Rûhî! Sen ağzına kadar rüzgâr ile dolu olan tüm eski şarap 





























fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün 
            Remel + + - - / + + - - / + + - - / + + -    
 
 
1. Bülbüle ˘arż-ı cemāl itdi yine şāhid-i gül 
 Demidür zemzeme eylerse çemende bülbül 
 
2. Güller açıldı ŝafā eyleyicek demleridür 
 Eylesün şevķ-ile meclisde ŝürāģì ķulķul 
 
3. Görinen ruĥları üstinde degül zülfeyni 
 İki cānibde šaķınmış iki ġarrā sünbül 
 
4. Dāġlar mı görinen sā˘id-i sìmìnüŋde 
 Yoķsa bir tāze nihāl üzre açılmış iki gül 
 
5. Ģasret-i la˘lüŋ ile gülşen-i ġamda Rūģì 
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 185a [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.792, G.735. 
   3b cānibde: cānubde D. 





2. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. (O) güle (benzer) sevgili yine bülbüle güzel cemalini gösterdi. 
(Şimdi) bülbülün çimende şakıma zamanıdır. (yeridir) 
 
2. Güller açıldı artık (onların) safa edecek zamanıdır. Mecliste 
sürahi şevkle sesini duyursun. 
 
3. Sevgilinin yanaklarının üstünde görünen iki zülüf değil. 
(Sanki) iki yanından iki parlak sümbül takınmıştır. 
 
4. Senin gümüş tenli beyaz kolunda görünenler (dağlanmış) yara 
mı?  Yoksa (onlar) taze bir fidan üstünde açılmış iki gül mü? 
 
5. Ey sevgili! Rûhî, senin dudağının hasreti ile gam gülşeninde 
































fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün 
            Remel - + - - / - + - - / - + - - / - + - 
 
 
1. Ĥ ˘ ābda ķoçdum didüm sen māhı el virdi viŝāl 
 Ol hilāl-ebrū gülüp didi zihì ĥ ˘ āb-ı ĥayāl 
 
2. Bir şeh-i ģüsne ķul olmaķ niyyetin itdüm bugün 
 Muŝģaf-ı ruĥsārına baķdum mübārek geldi fāl 
 
3. Ger metā˘-ı vaŝluŋa cān naķdi olursa bahā 
 Nakdüŋ al şimdengirü ey Yūsuf-i ŝāģib-cemāl 
 
4. Kūşe-yi çeşm-i güher-bārumda aks-i ķadd-i yār 
 Gūyiyā bitmiş kenār-ı cūda bir nevres nihāl  
 
5. Nice ķoçmaķ iģtimāl olsun miyānuŋ bir şehüŋ 
 Kim ola ˘āşıķlara bir pūsesin almaķ muģāl 
 
6. Mūya dönmişdür tenüm sevdā-yı zülfiyle henüz 
 Merģamet itmez beni sevdāsı yoķ eyler ĥayāl 
 
7. Teşnelikden vādí-yi miģnetde aŝlā ġam yime  
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 185a [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.793, G.737. 
   1a 1b  Divanda vav-ı ma'dûle “ĥ ˘ āb “kelimesinde kullanılmamıştır. Mecmuada 1a’da 
kullanılmazken 1b’de kullanılmıştır. Metinde doğru şekilde verilmiştir. 
   4a: Kūşe: Kūşeˇ M. 
   5a ķoçmaķ: ķocma D. / miyānuŋ: miyānın D. 






3. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Sevgiliye, “Rüyamda sen ay yüzlü sevgiliyi kucakladım, 
(böylece) kavuşmuş olduk” dedim. O hilal kaşlı gülüp “Ne 
güzel rüya” dedi. 
 
2. Bugün bir güzellik padişahına kul olmayı niyet ettim. Onun 
yüzündeki Mushafa bakınca falım güzel çıktı. 
 
3. Ey güzellik sahibi Yusuf! Eğer senin kavuşma servetine (sana 
kavuşmak için) benim can akçemin bir değeri varsa şimdiden 
can akçemi al. 
 
4. İnci saçan gözümün köşesinde sevgilinin boyunun yansıması 
sanki akarsu kenarında yeni bitmiş fidandır. 
 
5. Şahın (sevgilinin) bir öpücüğünü almak aşıklara imkansız iken 
onun beline sarılmak ihtimali nasıl olsun?  
 
6. (Sevgilinin) zülfünün sevdasıyla (siyah zülfünün aşkıyla) 
bedenim ince bir kıla dönmüştür. Hala (benim bu halime) 
merhamet etmediği için (onun) bu sevdası beni yok eder. 
 
 
7. Ey Rûhî! Sıkıntı vadisinde susuzluğu asla dert etme. Zira senin 























fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün 
Remel - + - - / - + - - / - + - - / - + - 
 
1. Ĥāl mı yā noķša-yi ruĥ mı bu yā gül-berg-i āl 
 Yā ruĥuŋ māh-ı şeb-ārādur sevādıdur o ĥāl 
 
2. Da˘vā-yı ģüsn cemāl itsen ne denlü yaraşur 
 Ĥāl-i miskìnüŋse yektā ĥašuŋ ise bì-miśāl 
 
3. Kākülüŋle başa kim çıķdı gel inŝāf idelüm 
 Neylesün cān-ı belā-keş olmayup āşüfte-ģāl 
 
4. Terk-i ser fikrinde olsun isteyen vaŝlum dimiş 
 Fikre vardum nāz-ile didi zihì fikr-i muģāl 
 
5. Rūģiyā derd oldı ġālib zūr-kār el virmedi mi 
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 185a [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.794, G.738. 
   1a mı yā noķša-yi ruĥ mı bu yā: yā noķta-i ruĥ mı ruĥı ya D.   
   2b ĥāl-i miskìniŋse: ĥāl-i ˘anber-bār ise D. 
   5a zūr-kār el virmedi mi: vaŝl-ı yār el virmedi D. 
   Bu gazel divanda 7 beyit olup mecmuada olmayan beyitler divandaki beyit numaralarıyla 
şu şekildedir: 
   3. ˘Ālem ister ĥaddüŋe ĥaš geldügin ben istemem 
        Kim benüm artar melālum ġayr ider def˘-i melāl 
   5. ˘Āşıķam dirsüŋ bu pergelüŋ nedür ey müdde˘ì 







4.Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Bu ben mi ya yanakta nokta mı ya kırmızı gül yaprağı mı? 
Yahut yanağın gece yarısı doğan Ay ve (yanağındaki o ben 
Ay’ın üzerindeki) siyah nokta mı? 
 
2. Ey sevgili! Misk kokulu benin eşsiz, ayva tüylerin ise 
benzersizdir. Bu denli güzelliğinin davasını yapmak ise ancak 
(sana) yakışır!  
 
3. Ey sevgili! (Senin) perçeminle baş edecek kimse yok, gel insaf 
et. (Şimdi aşık) perişan hal, dert içinde olmayıp da ne yapsın! 
 
4. (Sevgili) “Kavuşmayı arzulayan (aşık kendi) canından geçmeyi 
göze alsın” demiş. (Ben) düşünceye dalınca (o) naz ile “güzel 
imkansız düşüncedir” dedi. 
 
5. Ey Rûhî! Dert sana üstün geldi, zorluk baş verdi. Ben 





























fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün 
            Remel + + - - / + + - - / + + - - / + + -    
 
 
1. Bezmimüz kūşe-yi ġam hemdemimüz derd ü melāl 
 Bāde-yi miģnet-ile sāġarımuz mālāmāl 
 
2. Öldürürdi bizi ġam kūşe-yi miģnetde eger 
 Dil-i ġam dìde-yi şād itmese ümmìd-i viŝāl 
 
3. Dün dimiş bezmüme dāĥil niçün olmaz ˘uşşāķ 
 Nedür ey şūĥ-ı cefā-cū yine bu emr-i muģāl 
 
4. Nice ģāl-i dilümi ˘arż ideyin ĥiźmetüŋe 
 ˘Arż-ı ģāle güzelüm olmayıcak bende mecāl 
 
5. Rūģiyā derd-i ġam-ı dehr zebūn itdi bizi 
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 2. 185b [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.787, G.726. 








            5. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Meclisimiz gam köşesi, hemdemimiz dert ve sıkıntı (olmuştur). 
Kadehimiz (de) sıkıntı şarabı ile dolup taşmıştır. 
 
2. Eger kavuşma ümidi gamlı gönlü sevinçli gözlere 
(dönüştürmeseydi) gam bizi mihnet köşesinde öldürürdü. 
 
3. Dün (sevgili) “aşıklar meclisimize niçin gelmez” demiş. Ey cefa 
eden sevgili! Yine bu imkansız emir nedir? 
 
4. Güzelim, gönlümün halini (senin) huzuruna nasıl arz edeyim? 
Zira sana hâlimi arz etmeye bende mecal olmayacak. 
 
5. Ey Rûhî! Dünya derdi ve gamı bizi aciz yaptı. Eger Yüce 






























fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün 
            Remel + + - - / + + - - / + + - - / + + -    
 
 
1. Ġam-ı dünyāyı göŋülden çıķarup āzād ol 
 İĥtiyār eyle göŋül faķr ü fenāyı şād ol 
 
2. Yalvarursın nice bir rif˘at içün her dūna 
 Źevķ u şevķ olmaz-ise derd ü ġama mu˘tād ol 
 
3. Bildi söyletmek içün didi efendi ķuluŋam 
 Gülüp āfet kereminden didi var āzād ol 
 
4. Zāhidā rāh-ı ģaķìķatda gerekmez taķlìd 
 Cāhil olma yüri var pìre iriş üstād (ol) 
 
5. İşiġi šaşlarını yaŝdan o şìrìn-dehenüŋ 
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 2. 185b [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.780, G.716. 
  3a didi: didüm D. 






6. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Ey gönül! Dünya gamını gönlünden çıkarıp özgür ol. Yokluk ve 
fanilikten yana tercihini yapıp şad ol. 
 
2. Bir mevki yüksekliği için her alçağa nasıl da yalvarırsın. (Bunu 
yapacağına) zevk ve sevinç yoksa derdi ve gamı alışkanlık edin. 
 
3. Efendisini söyletmek için “Efendi senin kulunum.” dedi. 
Sevgili lutfundan gülüp “Yürü özgür ol.” dedi.  
 
4. Ey zahid! Hakikat yolunda taklit gerekmez. Cahil olma, yürü 
pire eriş ustat ol.  
 
5. Ey Rûhî! Bugün aşkın yolunda Ferhat ol. (Var git) o şirin (tatlı) 






























mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün 
            Hezec + - - - / + - - - / + - - - / + - - - 
 
 
1. Ruĥ-ı zerdüm boyadum eşk-i gülgūnumla āl itdüm 
 Bu āl-ile varup ol gül-˘iźāra ˘arż-ı ģāl itdüm 
 
2. Ġam-ı ˘ışķı beni pìr itdügine ol elif-ķaddüŋ 
 İki bükdüm reh-i ˘ışķıŋda ķaddüm aŋa dāl itdüm 
 
3. Cefāya başlardı çeşmüm ĥayāl olduķca miģnetden 
 Teraģģum eyleyüp anı vefā eyler ĥayāl itdüm 
 
4. Helāk oldum daĥi cevr-i cefāya ķalmadı šāķat 
 Hemān ķatl eylesün gelsün aŋa ķanum ģelāl itdüm 
 
5. Fenādur ˘āķibet bildüm bu dehr-i dūnı ey Rūģì 
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 2. 185b [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.825, G.787. 




            7. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Gül renkli gözyaşımla (kanlı gözyaşmla) sarı yanağımı gül 
renge boyayıp al (kırmızı) ettim. Bu renk ile o gül yanaklıya 
varıp halimi arz ettim. 
 
2. O sevgilinin aşkının derdi beni yaşlandırınca onun aşkının 
yolunda belim iki büklüm oldu. (İki büklim olmuş belimi ona) 
“dal” ettim. 
 
3. Sıkıntılı düşüncelere daldıkça gözlerim cefaya başlardı. (O 
yüzden gözlerime) acıyıp, onun vefalı olacağını hayal ettim.  
 
4. (Sevgilinin ettiği) zulümlere artık dayanacak takatım kalmadı. 
Gelsin beni hemen öldürsün kanımı ona helal ettim.  
 
5. Ey Rûhî! Bu alçak dünyanın gelip geçicici olduğunu anladım. 






























mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün 
Hezec + - - - / + - - - / + - - - / + - - - 
 
 
1. Cihānda geh ele Cem gibi cām-ı dil-küşā aldum 
 Geh İskender gibi āyine-yi ˘ālem-nümā aldum 
 
2. Ayaķda ķalmış idi duĥter-i rez nice demlerdi 
 Ķabūl itdüm bugün pìr-i muġāndan ben gedā aldum 
 
3. Gice meclisde ķanum dökmüş idi la˘l-i mey-gūnı 
 Bugün da˘vā idüp bir iki būse ķan pahā aldum 
 
4. Virüp cān naķdini sevdā-yı zülfiŋ aldum ol şūĥuŋ 
 Dirìgā başuma kendi elümle bir belā aldum 
 
5. Beni dün bezm-i meyde bāde-yi bì-zūr yaķmışidi  
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 2. 185b [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.824, G.784. 






           8. Gazel Nesre Çeviri 
 
1 Cihanda elime gah Cem gibi gönüle ferahlık veren kadeh, gah 
İskender gibi cihanı gösteren ayna aldım. 
 
2.  Şarap ne zamandır ayakta (kadehte) kalmıştı. Ben dilenci, 
bugün o şarabı kabul edip sakiden aldım. 
 
3.  (Sevgilinin) şarap renkli dudağı gece mecliste kanımı 
dökmüştü. Bugün dava edip, kan bahası olarak (ondan) bir iki 
öpücük aldım. 
 
4. O sevgilinin saçının sevdasını can akçesini vererek aldım. 
Eyvahlar olsun bana, kendi elimle başıma bela aldım.  
 
5. Ey Rûhî! Dün mey meclisinde şarap beni yaktığı için bugün 





























fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün 
             Cedìd + + - - / + - + - / + + - 
 
 
1. Niçe bir cür˘a gibi mest olalum 
 Şìşe mānendi zìr-i dest olalum 
 
2. Niçe bir kūze-yi şarāb gibi 
 Atılup bezmde şikest olalum 
 
3. Hep bu huşyārluķ belā şeydür 
 Bize bir cām ŝunsa mest olalum 
 
4. Meclis-i vaģdete ayaķ baŝalum 
 Mest-i peymāne-yi elest olalum 
 
5. Sevelüm Rūģiyā o muġbeçeyi 
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 2. 185b [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.833, G.799. 
  1a mest: pest D. / 1b manendi: manend D. 
  2b bezmde: bezmden D. 






            9. Gazel Nesre Çeviri 
 
1.  Tıpkı son yudum içki gibi sarhoş olalım, tıpkı bir içki şişesi gibi 
el altında bulunalım. 
 
2.  Tıpkı bir şarap testisi gibi mecliste atılarak kırılalım. 
 
3. Bu ayık olmak hep bela şeydir. (Saki) bize bir kadeh sunsun da 
sarhoş olalım. 
 
4.  Vahdet meclisine ayak basalım. Elest şarabıyla sarhoş olalım. 
 






























           10.19 
 
fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün 
            Remel - + - - / - + - - / - + - - / - + - 
 
 
1. Bir büte ižhār-ı ˘ışķ itdüm vefādār aŋladum 
 Rāzumı açdum yanında kendüme yār aŋladum  
 
2. Ĥūblardan imtiyāz itdüm kemāl-i ģüsn-ile 
 ˘Āşıķ-ı şūrìde ģālinden ĥaberdār aŋladum 
 
3. Virmedüm cevr-i dil-āzārına aŝlā iģtimāl 
 Göŋlümi bend eyledüm zülfine dildār aŋladum 
 
4. Bāver itdüm ķavline güftārına ķıldum ˘amel 
 Raģmsuz bir bì-emānı ehl-i iķrār aŋladum 
 
5. Öyle ŝandum kim cefā semtine māˇil olmaya 
 Ĥāšırunda merģamet cānibleri var aŋladum 
 
6. Bilmedüm varduķca derdüm arturur hicrān-ile 
 Ol cefā-cūyı šabìb-i cān-ı bìmār aŋladum 
 
7. Redd olursın bunca kim kūyından ey Rūģì yine 
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 2. 185a [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.845, G.816. 
   5a māˇil:  māyil M. / 5b Ĥāšırunda: Ĥāšırumda D. 
67  
10. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Bir puta (sevgiliye) aşkımı izhar edip (onu) vefalı sandım. 
Kendime yar bilip (onun) yanında (ona) sırrımı açtım. 
 
2. Ey sevgili! Perişan aşık halinden anlarsın zannedip güzelliğinin 
olgunluğu ile seni güzellerden üstün kıldım. 
 
3. (Senin) gönül inletici zulmüne asla ihtimal vermediğim için 
(seni) kendime yar zannedip gönlümü saçına bağladım. 
 
4. Merhametsiz bir amansızı ikrar ehli farzedip sözüne inandım, 
söylediklerine amel ettim. 
 
5. (Sevgilinin) gönlünde merhameti vardır diye varsaydım. (Onu) 
zulmün semtine meyletmeyecek sandım.   
 
6. (Sevgilinin) yanına vardıkça (onun) ayrılığıyla derdimin 
artacağını bilemedim. O cefa eden sevgiliyi hasta canın tabibi 
hayal ettim. 
 
7. Ey Rûhî! Sevgilinin sokağından defalarca reddedilmene 


























mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün 
            Hezec + - - - / + - - - / + - - - / + - - - 
 
 
1. Bi-ģamdi’llāh ve’l-minne bugün canānumı gördüm 
 Ölürsem ġam yimem şimdengirü kim cānumı gördüm 
 
2. Ta˘accüb eylemeŋ ĥandānluġum ey ehl-i diller kim 
 Ġam-ı hicriyle nālān olduġum sulšānumı gördüm 
 
3. Ne ġam bülbül gibi dünyāyı dutsa āh u efġānum 
 Gülistān-ı vefāda ġonca-yi ĥandānumı gördüm 
 
4. Beni aġlatdı gerçi niçe dem Yā˘ķūb-veş gerdūn 
 Açıldı yine çeşmüm Yūsuf-ı Ken˘ānumı gördüm 
 
5. Nola şevķum bugün ġālib olursa mihr-i gerdūna 
 Lešāfet āsumānında meh-i tābānumı gördüm    
 
6. Nažar ķıldum dü-çeşm-i meste bì-iĥtiyār oldum     
 Figāna başladum ġāret-ger-i ìmānumı gördüm 
 
7. Bi-ģamdi’llāh bugün maķŝūdum oldı Rūģiyā ģāŝıl 
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 2. 185a [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.830, G.795. 
   2a ehl-i diller: ehl-i meclis D.  
   3a dutsa: šutsa D. / 3b gülistān-ı vefāda: gülistānı vefāda D. 
   4a gerçi: geçdi D. 
   5a ġālib olursa: oldıysa ġalib D. 
69  
 
11. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Allah’a şükürler olsun, bugün sevdiğimi gördüm. Bugün 
canımı gördüm ya bundan böyle ölürsem de gam yemem. 
 
2. Ey gönül ehli! (Bugün benim) sevincime şaşırmayın. Ayrılığının 
gamıyla inlediğim sultanımı gördüm.  
 
3. Bir bülbül gibi feryat ve figanım tüm dünyayı kaplasa da ne 
gam! Vefanın gül bahçesinde yeni açan (gülen) goncamı 
gördüm. 
 
4. Aslında dünya beni Yakup gibi birçok defa ağlattı. Kenanlı 
Yusuf’umu (sevgilimi) görünce gözlerim yine güldü.  
 
5. Bugün güzellik asimanında parlayan Ay’ımı gördüm. Keşke 
sevincim dönen Güneş’e üstün gelse (de Güneş hiç doğmasa). 
 
6. Ben iki mest göze bakıp da kendimi kaybettim. İmanımı 
yağmaladığını farkettiğimde feryada başladım.  
 
7. Ey Rûhî! Bugün isteğim hasıl olduğu için Allah’a şükürler 


























mef˘ūlü mefā˘ìlü mefā˘ìlü fe˘ūlün 
             Hezec - - + / + - - + / + - - + / + - - 
 
 
1. Ĥışt-ı ģaremin mesned-i ˘İsāya degişmem 
 Ĥak-ı ķademin ˘ālem-i bālāya degişmem 
 
2. Çeşmümden aķan ķanlara baķ şevķ-i ruĥuŋla 
 Her ķašresini bir gül-i ra˘nāya degişmem 
 
3. Mey içmedügüm zühdüme ģaml eyleme kim biz   
 Zehr-i ġamuŋı sāgar-ı ŝahbāya degişmem 
 
4. Ey ĥ ˘ āce beni ŝanma olam šālib-i dünyā 
 Ben ol büt-i sìmìn teni dünyāya degişmem 
 
5. Ġam-ĥāne-yi ˘uşşāķa żiyā-baĥş olan oldur 
 Māh-ı ruĥuŋı şem˘-i şebistāna degişmem 
 
6. Rūģì ruĥı fikrinde iken ĥāvere baķmam 











                                                          
21 2. 185a [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.834, G.801. 
    2b bir: her D. 
    3a biz: ben D. 
    4b büt-i sìmìn teni:büt-i sìm-teni D. 
    5b şem˘-i şebistāna: şem˘-i şeb-ārāya D. 
    Bu gazel divanda  7 beyit olup mecmuada olmayan beyit divandaki beyit numarasıyla şu 
şekildedir: 
    3. Sevdā-yı ser-i zülfüŋedür meylüm ezelden 








12. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. (Sevgilinin) hareminin tuğlasını Hz. İsa’nın makamına 
değişmem. (Onun) ayağının tozunu yüce dünyaya değişmem. 
 
2. Ey sevgili! Senin yanağının arzusuyla gözümden akan kanlı 
gözyaşlarına bak. Her bir damlasını güzel güle değişmem. 
 
3. Şarap içtiğimi takvama yorma. Zira biz (sevgilinin) gamıyla 
(dolu olan) zehir (kadehini) şarap kadehine değişmeyiz. 
 
4. Ey efendi! Benim dünya düşkünü biri olduğumu sanma. Ben o 
gümüş tenli putu dünyaya değişmem. 
 
5. Aşıkların gam evine ışığını bahşeden odur (sevgilidir). Yanağı 
Ay gibi olan sevgiliyi geceyi aydınlatan muma değişmem. 
 
6. Ey Rûhî! (Sevgilinin) yanağını düşünürken Güneşin doğduğu 
tarafa bakmam. Bu maktayı (Ay yanaklı sevgiliyi övdüğüm bu 

























fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün 
            Remel - + - - / - + - - / - + - - / - + - 
 
 
1. Bāde-yi gül-reng içüp seyr-i gülistān eylesem 
 Neylesem bilmem ki def˘-i derd-i hicrān eylesem 
 
2. Dil ģicāb-ālūdedür ol yār-ı maġrūr-ı cemāl 
 Derd-i dil ižhārına bilmem ne dermān eylesem 
 
3. Gitdi ˘akl u dìn u dil bir cāna ķalmış bì-kesem  
 Ķurtulup andan daĥi teslìm-i cānān eylesem 
 
4. ˘Aķl māni˘dür ŝafā-yı ˘ışķa mest-i şevķ olup 
 Sen daġıttuŋ zülfi ben ˘aķlı perìşān eylesem 
 
5. İşigüŋde şöyle bì-ķadram ki ķılmazsun nigāh 
 Çeşmüm itsem dür-feşān āhum zer-efşān eylesem 
 
6. Cān fedā ķılmaķdadur mihr-i maģabbet leźźeti 
 Kāşki biŋ cānum olsa yāra ķurbān eylesem 
 
7. Cübbe terki zāhide müşkil gelürmiş Rūģiyā 










                                                          
22 2. 185b [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.852-853, G.826. 
   2a ģicāb-ālūdedür ol yār-ı maġrūr-ı cemāl: ģicāb-ālūd-ı ˘aşķ u yār maġrūr-ı cemāl D. 
   4b daġıttuŋ: šāġıtsaŋ D. 
   5a ķılmazsun: ķılmazsuŋ D. 
   Bu gazel divanda  9 beyit olup mecmuada olmayan beyitler divandaki beyit numaralarıyla 
şu  şekildedir: 
   8. Seng-i gevherdür bu dil-keş nažm lāyıķdur eger 
  Beźl-i ŝaģn-ı bezm-i defter-dār-ı źì-şān eylesem  
   9. Mālik-i himmet-i Meģmed ol bülend-iķbāl kim 





13. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Ayrılık derdini nasıl defedeceğimi bilmiyorum. Acaba gül 
renkli şarap içip gül bahçesini mi seyretsem. 
 
2. Gönül mahcup ve günahkardır. O güzel mağrur sevgiliye 
gönlümün derdini söylemek için nasıl bir derman bulacağımı 
bilmiyorum. 
 
3. (Ben) aklı ve imanı gitmiş yalnızca tek canı kalmış kimsesiz (bir 
aşığım). Ondan dahi kurtulup (canı) cananıma teslim etsem. 
 
4. Akıl aşkın safasına engeldir. Sevinç sarhoşu olup sen saçlarını 
dağıttın, ben de aklımı (o saçlar gibi) perişan etsem. 
 
5. Gözlerimi inci saçan, âhımı altın saçan bir hâle getirsem bile 
sokağında bir kez (dönüp) bakmayacak kadar değersizim. 
 
6. Muhabbet güneşinin zevki, canı (sevgiliye) feda etmektedir. 
Keşke sevgiliye kurban etmek için bin canım olsa. 
 
7. Ey Rûhî! Cübbeyi terk etmek zahide zor gelirmiş. 



























fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün 
Remel + + - - / + + - - / + + - - / + + -    
 
 
1. Sāķiyā sāġar-ı ŝahbāyı getür nūş idelüm 
 Mest olup ġuŝŝa-yi devrānı ferāmūş idelüm 
 
2. Ser-niġūn eyleyelüm geşte-yi endūh u ġamı 
 Mest-i lā-ya˘ķıl olup baģr-ŝıfat cūş idelüm  
 
3. Çekelüm yer yer elif sìne-yi bì-künyemize 
 Giceler ģasret-i ķaddüŋle der-āġūş idelüm  
 
4. Vaŝf idüp ģüsnüŋi gūya olalum gülşende 
 Güli şermende idüp bülbüli ĥāmūş idelüm 
 
5. Pāyidār olmayıcaķ neyleyelüm dünyāyı 
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 2. 185b [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.821, G.779. 
   2a geşte : geşti D. / eyleyelüm: eyleyem M. 
   3a Çekelüm yer yer elif sìne-i bì-künyemize: Giceler yer yer elifler çekelüm sìnemüze D. 







14. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Ey saki! Şarap kadehini getir içelim. Sarhoş olup dünya 
dertlerini unutalım. 
 
2. Gamın tasanın gidişatını tersine döndürelim. Aklı başında 
olmayan bir sarhoş olup deniz gibi coşalım. 
 
3. İsimsiz sinemize birçok elif çekelim. Geceler boyunca 
(sevgilinin) boyunun hasretine sarılalım. 
 
4. Ey sevgili! Senin güzelliğini överek gül bahçesinde (seni) 
anlatalım. Gülü utandırıp bülbülü susturalım. 
 
5. Ey Rûhî! Kalıcı olmadıktan sonra dünyayı neyleyelim? 
































mefā˘ilün fe˘ilātün mefā˘ilün fe˘ilün 
      Müctes + - + - / + + - - / + - + - /+ + - 
 
 
1. Viŝāl-i yārı ne taķrìb ile ümìd idelüm 
 Ne naķd ile šaleb-i tìġ-i men yezìd idelüm  
 
2. Cevāb virimezüz şāh-ı ģaşra rūz-ı suˇāl 
 Meger temessükimüz muŝģaf-ı mecìd idelüm 
 
3. Ne bir murād virür var k’aŋa mürìd olalum 
 Ne bir maģall-i nažar var k’anı mürìd idelüm 
 
4. Cenāb-ı ġarrāya tefvìż idüp umūrımuzu 
 Ricāl-i raģmet-i fa˘āl-i mā-yürìd idelüm  
 
5. Hevā-yı nefse uyup yüz ķaraluġ itmeyelüm 
 Ola ki nāme-yi a˘mālı rū-sefìd idelüm 
 
6. Umūr-ı ĥamse edāsında kāhil olmayalum 
 Źimem defātirine deynimüz resìd idelüm 
 
7. O şah-ı ģüsne ķul olmaķ murād ise Rūģì 








                                                          
24 2. 185b- 186a [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.840, G.808. 
   1b tìġ-i men yezìd: "bey˘i men yürìd" D. 
   3a k’ana: ana D. 
   4a Cenāb-ı ģażrete tafvìż idüp umūrımuzu: Cenāb-ı ġarrāya tefvìż idüp umūrımuzu D. 
   4b ricāl-i: ricā-yı D. 




15. Gazel Nesre Çeviri 
1. Sevgiliye kavuşmayı hangi bahane ile ümid idelim? Hangi can 
akçesi ile daha fazla kılıç (darbesi) talep edelim? 
 
2. Sorgu sual günü mahşerin hükümdarına cevap veremeyiz, o 
yüzden de yüce kitaba sıkıca sarılalım. 
 
3. Ne dilekleri gerçekleştiren biri var ki (gidip) ona mürit olalım. 
Ne de görülecek bir yer var ki onun peşinden gidelim. 
 
4. İşlerimizi Yüce Allah’a edelim; istediği her şeyi yapan 
(Allah’ın) merhametine (sığınan) insanlardan olalım. 
 
5. Nefsimizin arzularına uyup yüzümüzü kara etmeyelim. Amel 
defterimizi bembeyaz bırakalım. 
 
6. Beş ameli yerine getirmekte tembellik etmeyelim. Zimmet 
defterlerindeki borcumuzu ödeyelim. 
 
7. Ey Rûhî! Muradımız o iyilik şahına kul olmak ise gel önce 


























mefā˘ilün fe˘ilātün mefā˘ilün fe˘ilün 
     Müctes + - + - / + + - - / + - + - / + + - 
  
1. Simāš-ı ˘ıyşı didüŋ ˘ìdde cedìd idelüm 
 İrişdi ˘ìd velì biz kimüŋle ˘ìd idelüm 
 
2. El öpmege gelicek ˘ìdde ŝālma cān-ı dili 
 Esìrüŋe niçe bir va˘de-yi ba˘ìd idelüm 
 
3. İrişdürüp ĥaber-i yāsı dest-būsıŋdan   
 Viŝālden dil-i maģzūnı nā-ümìd idelüm 
 
4. İrişdi ˘ìd niçün baġlu ola meyĥāne 
 Ķadeģ du˘āsın anuŋ fetģine kilìd idelüm 
 
5. Ŝafā-yı ˘ìd-ile sāķì şarābı devre getür 
 Ki ġuŝŝa-yı Ramażān gibi nā-bedìd idelüm 
 
6. O serv-kāmeti kimlerle ŝalınur görelüm 
 Ŝabāyı gönderelüm kūyına berìd idelüm  
 
7. Ŝafā ki yoķ šutalum ˘ìde irdüŋ ey Rūģì 
 Kimüŋ elin öpelüm kimüŋ-ile ˘ìd idelüm 
                                                          
25 186a [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.839, G.807. 
    2b cān-ı dili: cān u dili D. 
    3a ĥaber-i yāsı: ĥaber-i yeˇsi D. 
    6a o: ol D. / 6b gönderelüm kūyına: ˘ìd-gehe gönderelüm  D. 
Bu gazel divanda  14 beyit olup mecmuada olmayan beyitler divandaki beyit numaralarıyla 
şu  şekildedir: 
8. O gün olur mı ki Pāşā-yı āsumān-ķadrüŋ 
 Sürüp ayaġına yüz baĥtımus sa˘ìd idelüm 
9. Bülend-mertebe ˘Oŝmān-ı kāmilü'l-˘aŝruŋ 
 Kemāl-ı lušfı ile ķadrimüz mezìd idelüm 
10. O ser-firāz-ı cihān-ŝadr-ı meclis olmayıcaķ 
 Kimüŋ varup yanına güft u yā şenìd idelüm 
11. Keremde kim šuta ˘Oŝmān-ı nām-dār yirin 
 Anı ķoyup kime cān u dili ˘abìd idelüm 
12. Dil-i şikestemüzi kim murāda ol yetürür 
 Murād-baĥşı ķoyup yā kime mürìd idelüm 
13. Me˘āl çünki  bülendi du˘āya başlayalum 
 Sözi uzatmayalum muĥtaŝar müfìd idelüm 
14. Hemìşe ola sa˘ādetde kim zamānında 







16. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. “Zevk u safâ sofrasını bayramda yineleyelim” dedin. Bayram 
erişti peki biz şimdi kiminle bayram edelim? 
 
2. (Ey aşık!) (Sevgili) bayramda el öpmeye gelecek (bu yüzden) 
gönül canını terk etme. Esirine uzak bir vadde bulunalım. 
 
3. Matem haberini ulaştırıp elinden öpelim. Mahzun gönlü 
kavuşmadan ümitsiz edelim. 
 
4. Bayram erişti, meyhane neden kapalı olsun? Kadeh duasını 
onun açılışına kilit edelim. 
 
5. Ey saki! Bayramın mutluluğuyla şarabı meclise getir ki 
Ramazanın gamı gibi görünmez edelim.  
 
6. O selvi boylu sevgilinin kimlerle salınarak yürüdüğünü 
görmek için sabah rüzgârını haberci olarak (onun sokağına) 
gönderelim. 
 
7. Ey Rûhî! Bir eğlencesi yok ki farzedelim bayrama eriştin. Kimin 



























mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün  
            Hezec + - - - / + - - - / + - - - / + - - - 
 
 
1. Döner gülzār-ı ġamda dembedem dolāb-veş yaşum 
 Aķar ayaġına o serv-ķaddüŋ  ŝu gibi yaşum 
 
2. İşigi šaşı ˘ayb itmeŋ yanumdan eksik olmazsa 
 Ġarìbem dostlar oldur reh-i ˘ışķ içre yoldaşum 
 
3. İki sašr eylemiş baĥtum ķara olduġınuŋ şerģin 
 Yazan levģ-i cebìnümde görinen ŝanmaŋuz ķaşum 
 
4. Ayaġuŋ šopraġın kūyuŋda ĥūn-ālūd idüp her dem 
 Çeker kuģlu’l-cevāhir yerine çeşm-i güher-pāşum 
 
5. Ķılıclar yaġdurursa başuma aġyār ey Rūģì  
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 186a [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.823-824, G.783. 
    1a yaşum: başum D. / 1b Aķar ayaġına o: Ayaġına aķar ol D. 








17. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Gamın gül bahçesinde gözyaşım dolap gibi daima döner. 
Gözyaşım o selvi boylu sevgilinin ayağına su gibi akar. 
 
2. Dostlar, (sevgilinin) eşiğinin yanından eksik olmazsam beni 
ayıplamayın. Garibim, aşk yolunda yoldaşım (sadece sevgilinin 
eşiğinin taşıdır) odur. 
 
3. Alnımda görüneni kaşım sanmayın. (Alın yazımı) yazan 
bahtımın kara olduğunun şerhini iki satırda yazıvermiş.  
 
4. (Sevgili), her an (kendi) sokağında ayağının toprağını (benim 
kanlı gözyaşlarımla) kanlı ederek sürme yerine inci saçan 
gözlerimi (gözyaşlarımı) çeker. 
 
5. Ey Rûhî! Rakip başıma kılıçlar yağdırırsa da başımın gideceğini 





























fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün 
Remel - + - - / - + - - / - + - - / - + 
 
1. Ĥoş yaraşmış saŋa ey nāme bu ĥašš-ı müşk-fām 
 Bir güzelsin kim saŋa ģāl ehli koymış nāme nām 
 
2. Biŋ dirdüm saŋa ger biŋ eylese šayy-ı mekān 
 Nisbet eylerdüm ģamāme uçsa ger bì-per ģamām 
 
3. Ruĥlaruŋ teşbìh iderdüm nūra ĥaššuŋ žulmete  
 Olmasaydı mümteni˘ ger cem˘-i enver u žalām 
 
4. Gerçi kim olur ĥaberde iģtimāl-ı ŝıdķ u kiźb  
 Dāˇim ammā ŝıģģat üzre alınur senden peyām 
 
5. El-emānet ķılduġuŋ demlerde seyr-i baģr u berr 
 Cābecā kim olasın ˘izzetle manžūr-ı kirām 
 
6. Ketĥudānuŋ ĥiźmetine meskenetle sür yüzüŋ 
 Nireden geldüŋ bu gelmekden nedür dirse merām 
 
7. Rūģí-yi dil-ĥasteden ˘arż-ı niyāz idüp di kim 
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 186a [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.856, G.830. 
    2a dirdüm: direm ki D. / 2b bì-per: bir D. 
    3a iderdüm: iderem D. 
    5a el-emānet ķılduġuŋ: al emanet ķılduġum D. /  seyr-i baģr u berr: seyr-i berr ü baģr D. 







18. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Ey name! Bu misk/siyah renkli hat (yazı) sana (çok) güzel 
yakışmış. Çok güzel olduğun için hâl ehli sana name adını 
vermiş. 
 
2. Bin tayy-ı mekân etseydi sana bin derdim. Güvercin kanatsız 
uçsaydı (seni) güvercine nispet eylerdim. 
 
3. Eger karanlık ve aydınlığın birarada bulunması imkansız 
olmasaydı, yanaklarını aydınlığa, ayva tüylerini karanlığa 
benzetirdim. 
 
4. Gerçi bir haberde doğruluk ve yalan ihtimali olur. Ama senden 
alınan haber her daim doğru olur. 
 
5. Kara ve deniz seyrini emanet ettiğin zamanlarda yer yer yüce 
kimselerin izzetle baktığı kişi olasın. 
 
6. (Sevgili) sana “Nereden geldin ve ziyaretinde niyetin nedir” 
diye sorsa kethüdanın makamına acizlikle yüzünü sür. 
 
7. Gönül hastası Rûhî’den arz-ı niyaz edip: “Selam, ey belagat 

























fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün 
             Remel + + - - / + + - - / + + - - / + + -    
 
 
1. Mest olup bezmde aġyāra dimekden öp elüm 
 Bize ey şūĥ icāzet vir ayaġuŋ öpelüm 
 
2. Mey-i gül-reng degül kevśer olursa içelüm 
 Lebüŋüŋ cānını emmekdür ezelden emelüm 
 
3. Sāķiyā šab˘a kesel virdi ġubār-ı ĥaš-ı yār 
 Bāde ŝun bāde ki def˘ eyleye şāyed keselüm 
 
4. Nām-ı ġayrı niçe bir źikr idesin bì-takrìb 
 Ġarażuŋ bendeŋe ižhār-ı cefā mı güzelüm 
 
5. Ġam yimem ķadģ-i ˘adūdan ki benüm ey Rūģì 
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 186a-186b [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.822-823, G.781. 
    2a içelüm: içmem D. / 2b cānını: cāmını D. 
    4a nām-ı ġayrı: nām-ı źikrini M. 




19. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Ey sevgili! Mecliste sarhoş olup rakipler elimi öp diyeceğine 
bize ayağını öpmek için izin ver.  
 
2. Gül renginde şarap değil kevser olursa içelim. Benim ezelden 
beri isteğim dudağının canını emmektir. 
 
3. Ey saki! Sevgilinin ayva tüylerinin tozu tabiatımızı uyuşturdu. 
Şayet uyuşukluğumu def etmek için şarap sun, şarap! 
 
4. Güzelim, başkaların ismini ne vakte kadar bahanesiz zikr 
edeceksin? Maksadın kölene cefa etmek mi? 
 
5. Ey Rûhî! Düşmanın (beni) kınamasından üzülmem. Zira 



















            20.29 
mef˘ūlü fā˘ilātü mefā˘ìlü fā˘ilün 
Mużāri˘ - - + / - + - + / + - - + / - + - 
1. Yoluŋda żāyi˘ oldı maģabbetler itdügüm 
 Ma˘źūr šut efendi şikāyetler itdügüm 
 
2. Uyduŋ raķìbe hep bugün içündi sevdügüm 
 Yıllarla ol münāfıķa ˘izzetler itdügüm 
 
3. Gördüŋ mi ġayrılarla niçe ülfet eyledük  
 Ol ķorķudandı vaŝluŋa diķķatler itdügüm 
 
4. Bir şāha ey felek beni bārì ķul eyle kim 
 Yoluŋda żāyi˘ olmaya ĥiźmetler itdügüm 
 
5. Oldı zamānede sebeb-i intiķām-ı çarĥ 
Ol şūĥ-ı şìve-kār-ile ˘işretler itdügüm 
 
6. Terk-i figāna çāre mi vardur meger ölem 
 Dilden çıķar mı yār-ile ŝoģbetler itdügüm 
 
7. Āĥir raķìb başladı yāri meźemmete 
 Hep geldi çıķdı aŋa naŝìģatler itdügüm 
 
8. Öldür sitemle Rūģiyi beŋzetme ġayrıya 
 Ey bì-vefā budur saŋa minnetler itdügü 
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 186b [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.813, G.768. 
    1b šut: dut D. 
    2a uyduŋ: uydun D. 
    4b ĥiźmetler: ĥidmetler D. 
    5b ˘işretler: işāretler D. 




20. Gazel Nesre Çeviri 
1. Yolunda ettiğim muhabbetler zayi oldu. Bu yüzden ettiğim 
şikayetleri mazur gör. 
 
2. Sevdiğim, (senin rakibe uymaman için) yıllarca o münafığa hep 
saygı gösterdim. (Sen ise) bugün o rakibe uydun. 
 
3. Başkalarıyla nasıl dostluklar eyledik gördün mü? Kavuşmaya 
dikkatler ettiğim o korkudandı. (Ey sevgili, rakibe 
kavuşmandan korktuğum için onlarla nasıl dostluklar ettiğimi 
gördün mü?) 
 
4. Ey felek! Beni yolunda ettiğim hizmetlerin zayi olmayacağı bir 
şaha kul et. 
 
5. Feleğin intikam sebebi o cilveli sevgili ile işret ettiğim zamanda 
oldu.  
6. Gönülden sevgili ile ettiğim sohbetler çıkar mı / unutulur mu? 
Feryadımı terk etmek için çare meğer ölmekte imiş.  
 
7. Sonunda rakip yari kötülemeye başlayınca nasihat ettiğim her 
ne varsa hepsi kendini gösterdi. 
 
8. Ey vefasız! Siteminle Rûhî'yi öldür ancak başkasına (rakibe) 









mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün 
            Hezec + - - - / + - - - / + - - - / + - - - 
 
1. Dil-i dānāsını ˘āşıķlaruŋ deryāya beŋzetdüm 
 İçinde gevher-i ˘ışķı gevher-i yektāya beŋzetdüm 
 
2. Sirişk-i āl-ile ālūde olmış çehre-yi zerdi 
     Fenā bāġında açılmış gül-i ra˘nāya beŋzetdüm 
 
3.  Feżā-yı kūyuŋı bir gülsitāna eyledüm nisbet 
 Dil-i nālānum anda bülbül-i şeydāya beŋzetdüm 
 
4. Libās-ı sebz-ile ŝandum ki gelmiş seyr-i gülzāra 
 Iraķdan servi gördüm ol ķad-i bālāya beŋzetdüm 
 
5. Dehānın nisbet itdüm Rūģiyā bir şekkeristāna 








                                                          
30 186b [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.843, G.813. 
    1b gevher-i ˘ışķı: sırr-ı ˘aşķı D. 








21. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Âşıkların uyanık gönlünü denize, içindeki aşk cevherini eşsiz 
bir cevhere benzettim. 
 
2. Kanlı gözyaşıyla bulanmış olan solgun çehreyi yokluk bağında 
açılmış güzel güle benzettim. 
 
3. Sokağının göğünü bir gül bahçesine, inleyen gönlümü oradaki 
divane bülbüle benzettim. 
 
4. Uzaktan selviyi görüp (sevgilinin) o uzun boyuna benzettim. 
(Sevgiliyi) yeşil elbisesiyle gül bahçesini seyre gelmiş sandım. 
 
5. Ey Rûhî! Senin ağzını bir şeker bahçesine, gönül ve can kuşunu 

















mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün 
             Hezec + - - - / + - - - / + - - - / + - - - 
 
 
1. Yaķılsa tāze hem-reng-i dil-i aġyārdur dāġum 
 Ķarası ķopsa gūyā mašla˘u'l-envārdur dāġum 
 
2. Ezel remmālı levģ-i sìnem üzre šāli˘üm görmiş 
 Nuķāš-ı remlden yer yer ķalan āśārdur dāġum 
 
3. Cemālüŋde senüŋ çevgān-ı mişk-efşān ise [zülfüŋ] 
 Benüm de sínede bir šup-ı ˘anber-bārdur dāġum 
 
4. Düşelden bir büte dil-beste-yi zünnār-ı ˘ışķ oldum 
 Ten-i zārumda yer yer ˘uķde-yi zünnārdur dāġum 
 
5. Ķażā simsārı dutmışdur ezelden hìçe ey Rūģì 
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 186a [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.811, G.765. 
    1a dāġum: göŋlüm M. / 1b dāġum: göŋlüm M. 
    3a zülfüŋ –M. / 3b dāġum: göŋlüm M.  






22. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. (Eğer) taze yaramı yaksalar (benim yakılmış yaram) ağyarın 
gönlünün renginde (simsiyah) olur. Yaramın karası kopsa sanki 
nurlu matladır/doğan güneş gibi olur. 
 
2. Ezel falcısı gönül levhamın üzerinde talihimi görmüş. (Gönül 
levhamın üzerindeki) yaram remel falının noktalarından yer 
yer kalan izlerdir. 
 
3. Ey sevgili! Senin güzel cemalinde saçın misk kokulu çevgan ise 
benim de sinemdeki yaram anber saçan bir top gibidir.  
 
4. Bir puta (sevgiliye düştüğümden) gönül verdiğimden beri aşkın 
kuşağına gönül bağladım. Yaram yer yer zayıf bedenime 
(bağladığım aşkın) kuşağının düğümüdür. 
 
5. Ey Rûhî! Kaza aracısı onu daha ezelden yokluğun karşılığı 
olarak tutmuştur. Bedenimdeki (ruhumun kumaşındaki) yaram 









mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün 
           Hezec + - - - / + - - - / + - - - / + - - - 
 
 
1. Ĥašuŋdan gerçi kim ĥaylí ġubār-ālūdedür göŋlüm 
 Velì aġyār-ı bed-girdārdan āsūdedür göŋlüm 
 
2. Yirimüz itse derūn-ı síne pendüŋ senüŋ nāŝıģ  
 Ķulaġum sende ammā ol büt-i dil-cūdadur göŋlüm 
 
3. Çemende seyr-i şebbūy-ile çoķluķ ĥoş degül başum 
 Gözüm şebbūda líkin zülf-i ˘anber-būdadur göŋlüm 
 
4. Cemāl-i bā-kemālüŋ seyr iderken ģayretüm gördüŋ 
 Baŋa yāhū diyüp gitdüŋ daĥi ol hūdadur göŋlüm 
 
5. Peyā-pey ŝun baŋa cām-ı sürūr-encāmı ey sāķì 
 Ki bezm-i yārdan dūr olalı ķayġudadur göŋlüm 
 
6. Teźerv-i ĥoş-ģırāmından ˘Irāķuŋ çekdüm el Rūģì 
 Diyār-ı Rūmda bir gözleri āhūdadur göŋlüm 
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 187a [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.819, G.776. 
    2a Yirimiz itse derūn-i síne pendüŋ senün nāŝıģ: Yer itmezse derūn-ı dilde sözüŋ nola ey 
nāŝıģ D. 
    4a gördüŋ: gördi D. / 4b gitdüŋ: gitdi D. 
    Bu gazel divanda  7 beyit olup mecmuada olmayan beyit divandaki beyit numarasıyla şu  
şekildedir: 
6.  Nolur miģrāba yüz döndürdügüm  zühhād ša˘nından 






23. Gazel Nesre Çeviri 
1. Gönlüm gerçi senin (sevgilinin) ayva tüylerinden bir hayli toza 
bulaşmış olsa da (o) kötü davranan rakipten müsterihtir. 
 
2. Ey nasihat veren! Kulağım sendedir ama gönlüm o gönül çeken 
sevgilidedir. Bu yüzden senin nasihatın gönlümde yer etmezse 
yeridir? (Senin nasihatının gönlüme hiçbir faydası yok.)  
 
3. Çimende şebboyun seyriyle çoğunlukla zihnim yerinde değil. 
Gözüm şebboyda lakin gönlüm (sevgilinin) amber kokulu 
saçındadır. 
 
4. Ey sevgili! Kemal ile cemalini seyrederken hayretimi 
(şaşkınlığımı) gördün. Bana "Yahu!" diyip gittiğinden beri 
(benim) gönlüm o “hu”dadır. 
 
5. Ey saki! Gönlüm sevgilinin meclisinden ayrı olduğundan beri 
kederlidir. Bu yüzden son sevinç şarabını (bana) azar azar sun. 
 
6. Rûhî! (Ben) Irak'ın güzel yürüyüşlü kuşundan el çektim. 











fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün 
            Remel - + - - / - + - - / - + - - / - + - 
 
 
1. Žāhir oldı ŝanmaŋuz la˘linde ĥašš-ı müşk-fām 
 Murġ-ı dil ŝaydına ķurdı bir görinmez yerde dām 
 
2. Çeşmi bir āhūdur ammā ŝayd-gāh-ı ˘ışķda 
 Eylemişdür niçe şehbāz hümā-pervāzı rām 
 
3. İķtiżā-yı ģüsndür ma˘şūķı müstaġni ķılan 
 Ārzū-yı vaŝl idüp ķılduķca ˘āşıķ iltiyām 
 
4. Göŋlümi mehcūr-ı dìdār itme lāyıķ görme kim 
 Ben esìr-i derd olam ˘ışķuŋda iller şād-kām 
 
5. Ķaşlaruŋ fikāriyle mecrūh olmasun nitsün göŋül 
 Şeh-süvārum iki şemşìre olur mı bir niyām 
 
6. Ey ĥoş ol renciş ki ģayret almış iken ˘āşıķı 
 Cānib-i ma˘şūķdan düşnām ola fetģ-i kelām 
 
7. Rūģiyā ģāl ehli oldur kim ola ˘ayn-ı viŝāl 
 Göz ucıyla virse ger ma˘şūķı yılda bir selām 
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 187a [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.814, G.769. 





24. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. (Sevgilinin) dudağının etrafında görüneni misk kokulu ayva 
tüyü zannetmeyin. (O), avı olan gönül kuşuna görünmez bir 
yerde tuzak kurmuştur.  
 
2. Sevgili ahu gözlüdür ama aşkın av yerinde (aşkın mekanında 
ahu gözlü sevgili) pek çok yükseklerde uçan doğana baş 
eğdirmiştir. 
 
3. Aşık kavuşma arzusuyla iyileştikçe sevgili, cemalinin güzelliği 
gereğince (aşığı) umursamaz hale gelmiştir. 
 
4. (Ey sevgili!) Benim gönlümü cemalinden ayrı koyma (beni 
senin güzel cemaline hasret koyma). Ben (senin) derdinin esiri 
olayım, yabancılar aşkında sevinçli olsun, bana bunu layık 
görme. 
 
5. Ey sultanım! Gönül, kaşlarının açtığı yara ile yaralı olmasın da 
ne olsun?  İki kılıca bir kın olur mu? 
 
6. Âşık hayretteyken, sevgilinin azarlamak için söze başlaması ne 
de güzel bir kederdir. 
 
7. Ey Rûhî! Sevgili yılda bir kez göz ucuyla (aşığa) selam verse hal 












fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün 
             Remel + + - - / + + - - / + + - - / + + -    
 
 
1. Gelüŋüz ŝübģa-yi ŝad-dāne elinden ŝalalum 
 Varalum pìr-i ĥarābātdan irşād alalum 
 
2. Elimüz almamaķ inŝāf degüldür niçe bir 
 Pāyimāl-ı ġam-ı hicr olup ayaķda ķalalum 
 
3. Terk-i nāmūsdadur çünki ŝafā-yı vaģdet 
 Şìşe-yi nengimüzi saķf-ı sipihre çalalum 
 
4. ˘Işķ baģrine šalan buldı dürr-i maķŝūdı 
 Ne šurursuz gelüŋüz biz de o baģra šalalum 
 
5. Dehenüŋmiş šutalum ķātil-i cān ey Rūģì 
 Göze görinmeyecek ķanını kimden alalum 
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 187a [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.830, G.794. 
    1a ŝubģa-yi ŝad-dāne elinden: ŝubģa-i ŝad-dānei elden D. 










25. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Geliniz yüz taneli tesbihi elimizden bırakalım, meyhanenin 
pirine gidip doğru yolu bulalım. 
 
2. Daha ne kadar elimizi almamakta insaf etmez. Ayrılık gamıyla 
ayaklar altında çiğnenelim yine de ayakta kalalım. 
 
3. Vahdetin safası(nı bulmak için) yasaları (namusu) terk etmek 
lazım. (Bu yüzden) utanç şişesini gökyüzünün tavanına fırlatıp 
atalım. 
 
4. Aşk denizine dalan kişi maksut olan inciyi buldu. Ne 
duruyorsunuz, hadi biz de o denize dalalım.  
 
5. Ey Rûhî! Diyelim ki canın katili senin ağzındır. (Kan akmadığı 
















fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün 
            Remel + + - - / + + - - / + + - - / + + - 
 
1. Yāri gördüm bugün ol dem meded ey māh didüm 
 Didi āh itme seni öldürürüm āh didüm 
 
2. Elime ŝundı çeküp ķanlu oķın sìnemden 
 Ķuluŋa lušflar itdüŋ dimege şāh didüm 
 
3. Elemüŋ var didi yüz sürüp izi tozına 
 Kimseye bu elemi virmesün Allāh didüm 
 
4. Āb u tābın ruĥumuŋ didi kim eyler efzūn 
 Girye-yi nìm-şeb u āh-ı seģer-gāh didüm 
 
5. Didi şimdi kimüŋ üftādesidür Rūģì ola 
 Senüŋ ey mihr-i dilāver senüŋ ey māh didüm 
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 187a [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.846, G.817. 
    1b öldürürüm: öldürürin D. 
    3a didi: idi D. 
    5a Rūģì ola: Rūģí-yi zār D. 










26. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Bugün yâri gördüğüm an “Medet ey Ay yüzlü sevgili medet” 
dedim. (Sevgili) “Ah etme seni öldürürüm” dedi, ben de “Ah” dedim. 
 
2. (Sevgili) kanlı okunu sinemden çekip elime verdi. Kuluna lütuflar 
ettin demek için (ona) “Şah” dedim. 
 
3. Sevgili bana “Senin derdin var.” dedi. Yüzümü ayağının tozuna 
sürüp “Allah bu derdi kimseye vermesin.” dedim. 
 
4. “Yanağımın güzelliğini kim çoğaltır”, dedi. “Gece yarısı akıttığım 
gözyaşları ve seher vaktinde (ettiğim) feryat” dedim. 
 
5. (Sevgili), “Şimdi Rûhî kimin düşkünü olsun” dedi. “Ey cesur Güneş, 












fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün 
Remel - + - - / - + - - / - + - - / - + - 
 
1. Bāġa varsam yād-ı ruĥsāruŋla efġān eylerem 
 Bülbülān-ı bāġı efġānumla nālān eylerem 
 
2. Şāhidān-ı bāġa vaŝf idüp nihāl-i ķaddüŋi 
 Servi raġbetden ŝalup ģāk-ile yeksān eylerem 
 
3. Kākülüŋden çekdügüm āh-ı şerer-ālūdumı 
 ˘Arż idüp sünbülleri ĥāšr-ı perìşān eylerem 
 
4. Yād-ı zülf-i ˘ārıżuŋla lāleden göŋlin alup 
 Ġoncanuŋ yād-ı lebüŋle baġrını ķan eylerem 
 
5. Sensüz eglenmez göŋül şevķ-i ruĥuŋla gerçi kim 
 Ķande baķsam seyr-i ĥurşìd-i dıraĥşān eylerem 
 
6. Gerçi olduŋ Yūsufa śānì sen ammā kim saŋa 
 Görmezem śānì bu deŋlü dehri seyrān eylerem 
 
7.  Rūģiyā cān-ı ˘azìzi tende ŝaķlarsam nola 
   İrdügümde ˘ıyd-ı vaŝl-ı yāra ķurbān eylerem 
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 187b [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.852, G.825. 
4a Dāġ-ı reşk-i ˘ārıżuŋla lālenüŋ göŋlin yaķup D. 




27. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Ey sevgili! Bahçeye varsam (senin) yanağını yad ederek feryat ederim. 
Bu feryadımla bahçenin bülbüllerini inletirim. 
 
2. (Sevgilinin) fidan gibi güzel boyunu bahçenin güzellerine vasfederek 
selvinin rağbetini yerle bir ederim. 
 
3. Ey sevgili! (Senin) perçeminin yüzünden çektiğim kıvılcımlı âhı, 
sümbüllere arz ederek onların gönlünü perişan ederim. 
 
4. (Sevgilinin) yanağındaki zülfünü yad ederek laleden gönlünü alıp 
(onun) dudağını yad etmekle de goncanın bağrını kan ederim. 
 
 
5. Ey sevgili! Gönül asla sensiz eğlenmez ama yanağının arzusuyla 
nereye baksam orada sanki parlak güneşi seyrederim. 
 
6. Gerçi sen (güzelliğinle Yusuf’a benzeyip) ikinci Yusuf oldun ama 
dünyayı bu kadar seyretmeme rağmen bu denli (Yusuf’a benzeyen) 
ikinci birini görmedim. 
 
7. Ey Rûhî! Aziz canımı (ruhumu) tenimde saklarsam ne olur? Zira yâr 













           mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün 
           Hezec + - - - / + - - - / + - - - / + - - - 
 
 
 1. Gül-i terdür cemāluŋ ˘andelìbi ben dil-efkāram 
                   Dilde ĥār-ĥārum anuŋ içün muttaŝıl zāram 
 
 2. Sen ey meh h ˘ āb-ı vaģdetde yatursın ben ķuluŋdan ŝor 
      Dil-i zāruŋ giceyle çekdügin derd-ile bìdāram 
 
 3. Çekersin ŝubģa dek ŝafā-baĥşı olursın hem 
      Fiġān u nāleme rencìde bilmezsin ki bìmāram 
 
 4. Nola āh eylesem ķan aġlasam kendüm helāk itsem 
       Ruĥın göstermez ol meh-pāre ben müştāķ dìdāram 
 5. Esìr oldum kemend-i zülfine pür çeşm-i ķattāluŋ 
  Nice āh itmeyüm kim kāfiristānda giriftāram 
 6. Günāhuŋ var diyü ķahr eylemeŋ ben zāra lāyık mı 
  Senüŋ lušfuŋa noldı šutalum ben günehkāram 
 7. ˘Azìz-i ˘ālem oldum šutalum ˘ālemde ey Rūģì 
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 187b [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.848, G.820. 
2a ĥ ˘ āb-ı vahdetde: ĥ ˘ āb-ı rāģatda D.; 2b çekdügin: çekdügi D. 
3a zār-baĥşı: cām-ı ŝafā-baĥşı D.; 3b bìmāram: bìdāram D. 
5a pür: bir D. 








28. Gazel Nesre Çeviri 
1.  Sevgilinin yüzü taze gül, (o gülün) bülbülü ise gönlü kederli olan 
benim. Gönlüm (dikenlerden) delik deşik olduğu için sürekli 
ağlamaktayım. 
 
2.   Ey Ay yüzlü sevgili! Tüm gece (dertsiz bir şekilde) uyursun. Bir de 
ben kulundan (halimi) sor bakalım (ne haldeyim)? Feryat eden 
gönlümün derdi ile geceler boyunca uyanığım. 
 
3.  Sabaha kadar safa ihsan edersin, feryat ve figanımdan incinirsin. 
Ancak hasta olduğumu bilmezsin. 
 
4.  Ağlasam, inlesem, kendimi helak etsem ne olur? O ay yüzlü, hasret 
olduğum yanağını bana göstermez. 
 
5 Kan dökücü gözlü sevgilinin saçının kıvrımına esir oldum. Kafirler 
diyarında tutsak oldum nasıl ah etmeyeyim? 
 
6.  Ey sevgili! Diyelim ki ben günahkarım senin lütfuna ne oldu? 
“Günahın var” diyerek (beni) kahretmen benim gibi bir zayıfa layık 
mıdır? 
 
7.  Ey Rûhî! Alemde herkesin azizi oldun diyelim. Yanında o gonca ağızlı 










fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün 
      Remel + + - - / + + - - / + + - - / + + -    
 
 1. Eylesem ķaddümi ĥāk-ı ķademin almaġa ĥam 
             Benden evvel düşer üstine ģasedden sāyem 
 
 2. Felegüŋ saķfını bir āh-ile yandurmıyacaķ 
  Sūziş-i ˘ışķdan ey dil dem urur mı ādem 
 
 3. Beslemişdür anı bir ġonca iken šıfl-miśāl 
  Yüzine gülse gülüŋ nola çemende şebnem 
 
 4. Bir yeşil yapraķ-ile bülbülle ol bulışur 
  Baŝıcaķ ġonca-yi ter ŝaģn-ı gülistāna ķadem 
 
 5. Varaķ-ı nažmum alup ben de ˘aceb mi elüme 
  Varup ol ehl-i dilüŋ pāyına yüzler sürsem 
 
 6. Gül-i gülzār-ı suĥan Ģażret-i ˘Alì Beg o kim 
  Gülşen-i midģatınuŋ bülbüli olmış ˘ālem 
 
 7. Šab˘-ı pākına selāsetde iderler taģsìn 
  Fuŝahā-yı ˘Arab u nükte-güźerān-ı ˘Acem 
 
 8. Çarĥ döndükce o mihr-i keremüŋ ey Rūģì 





                                                          
38 187b-188a [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.847-848, G.819. 
    4a yapraķ-ile bülbülle ol: yapraġile şāh-ı bahāra D. 
    5a nažmum: nažmı D. 










29. Gazel Nesre Çeviri 
 
1.  (Ben) boyumu (sevgilinin) ayağının toprağını almak için eğsem 
gölgem kıskançlıktan (onun) üstüne benden önce düşer. 
 
2.  Ey gönül! İnsan feleğin çatısını bir âh ile yandıramayacak ise aşkın 
ıztırabından söz eder mi? 
 
3.  Şebnem bahçede gülün yüzüne gülse ne olur?  Onu bir gonca iken 
çocuk gibi (o) beslemiştir. 
 
4.  Taze gonca gül bahçesinin meydanına ayak basar basmaz yeşil yaprak 
aracılığıyla bülbül ile buluşur. 
 
5.  Acaba ben de şiirimin yaprağını elime alarak gönül ehlinin ayağına 
varıp yüzümü mü sürsem? 
 
6.  Söz bahçesinin gülü Hz Ali Bey’dir ki âlem, övülen gül bahçesinin 
(söz bahçesinin gülü olan Hz. Ali Bey’in) bülbülü olmuş. 
 
7. Acem’in nükte söyleyenleri ve Arab’ın fasihleri (sevgilinin) mübarek 
yaratılışını selasette överler. 
 
8 Ey Rûhî! Cömertlik Güneş’inin lütuf gölgesi dünya döndükçe 























fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün 
Remel - + - - / - + - - / - + - - / - + - 
 
 
 1. Kūşe-yi çeşm-ile virmez ey dil anuŋçün selām 
  Kim seni gözden bıraķmışdur o serv-i ĥoŝ-ĥırām 
 
 2. Sen gel inŝāf eyle ˘uşşāķa nice dāġ  itmesün 
  Sìne-yi sìmìnüŋ üstinde o ĥāl-i müşk-fām 
 
 3. Bir şeh-i ģüsne esìr oldum ki Yūsuf źevķden 
  Ģüsn-i ˘ālem giryeni görseydi olurdı ġulām 
 
 4. Şeh-levendüm baġruma ur ŝaķlayum cānum gibi 
  Sìnem olsun ĥançer-i bürrānuŋa zerrìn niyām 
 
 5. Raģm ķıl kim ģasret-i la˘lüŋle gìc-i hicrde 
                  İçdügi ĥūn-ı cigerdür Rūģì-yi zāruŋ müdām 
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 188a [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.816, G.767. 
    2a Sen gel: Gel sen D.; eyle: eyle kim D.; ˘uşşāķa: ˘āşıķ D. 
    2b Sìne-yi sìmìnüŋ üstinde: Hìç bildüŋ mi ne āfetdür D.  
    3b niyām: ġulām M. 
    4.beyit: Şeh-levendüm baġruma ur ŝaķlayum  cānum gibi/Sìnem olsun ĥançer-i 
bürrānuŋa zerrìn ġulāķ M. 
    5.beyit: Ey ŝafā cāmın çeken ġayrıla yād it Rūģiyi/ Kim anuŋ  ĥūn-ı cigerdür içdügi 







30.Gazel Nesre Çeviri 
1.  Ey gönül! O hoş salınan selvi (sevgili) seni gözden saldığı için gözünün 
ucuyla bile (sana) selam vermez. 
 
2.  Ey sevgili! Sen gel, âşıklara insaf eyle o misk renkli (kokulu) benin gümüş 
tenin üstünde çok yaralar açmasın. 
 
3.  Bir güzellik şâhına esir oldum ki Yûsuf, âlemin güzeli gözyaşını görseydi 
zevkten köle olurdu. 
 
4.  Ey leventlerin şahı sevgilim! Bağrıma (kılıcınla) vur, onu (kılıcının 
yarasını) canım gibi saklayayım. Sinem (senin) keskin kılıcına altın kılıf 
olsun. 
 
5.  Ey sevgili! Ayrılık gecesinde, (senin) dudağının hasretiyle sürekli inleyen 















 fa˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün 
          Remel - + - - / - + - - / - + - - / - + - 
 
 
 1. Dehrde her bì-ser ü bì-pāda ġam dārāda ġam 
  Bir ˘aceb ˘ālemdeyüz ednāda ġam a˘lāda ġam 
 
 2. Yārdan ˘āşıķ melūl aġyār ˘āşıķdan helāk 
  İķtiżā-yı ˘aşķ-ile a˘lāda ġam ednāda ġam 
 
 3. -i derd-i ˘ışķ 
  Böyle gelmişdür gider iģyāda ġam mevtāda ġam 
 
 4. Bunda meyden bì-naŝìb anda riyāsından ĥacíl 
  Zāhid-i nādān çeker dünyāda ġam ˘uķbāda ġam  
 
 5. Vaŝldan efkār-ı hicr ü hicr ĥod ˘ayn-ı śevāb 
  ˘Āşıķ-ı bì-dil çeker ˘usrāda ġam yüsrāda ġam 
 
 6. Ģālüŋe dil-dāde encüm çeşmüŋe nergis esìr 
  Hep çekerler miģneti a˘māda ġam bìnāda ġam  
 
 7. Ol dü-çeşm-i sāģir u ol iki lā˘l-i nābdan 
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    1a 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b redif olan ġam: hem D.  
    5a vaŝldan: vaŝlda  D.; ˘ayn-ı śevāb: ˘ayn-ı ˘aźāb D. 
    6b miģneti a˘māda ġam bìnāda ġam: miģnetüŋ bìŋāda ġam a˘māda hem D. 











31. Gazel Nesre Çeviri 
 
1.  Bu dünyada çulsuz fakir de gamlıdır, zengin de gamlı. En dipte de en 
yüksekte de gam olan acaip bir alemdeyiz. 
 
2.  Âşık yar yüzünden üzgün, rakip âşık tarafından helak olmuş.  Aşkın 
gereğince yüksekte (yüce mizaca sahip olan aşıkta) ve alçakta (alçak 
bir mizaca sahip olan rakipte) da gam vardır. 
 
3. İster Hızır ister Mecnun hep aşk derdinin esirleridir. Canlıda ve ölüde 
hep gam vardır, bu böyle gelmiştir böyle gider. 
 
4.  Cahil olan zahit burada şaraptan nasipsiz, öteki tarafta da gösteriş 
yaptığı için utanç içindedir. (Dolayısıyla) hem bu dünyada gam çeker 
hem de ahirette. 
 
5.  (Aşık sevgiliye) kavuştuğu zaman ayrılacağının efkarına (kapılır), 
ayrılık ise sevabın ta kendisidir. (Böylece) yüreksiz âşık zorlukta da 
kolaylıkta da gamlıdır.  
 
6.  (Sevgilinin) tavrına yıldızlar gönül vermiş ve (onun) gözlerine nergis 
esir olmuş. Acıyı herkes çeker: Görende de görmeyende de gam 
vardır. 
 
7.  Ey Rûhî! O büyülü iki gözden ve berrak şarap gibi o iki dudaktan 

















            32.41 
 
    mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün 
             Hezec + - - - / + - - - / + - - - / + - - - 
 
 
 1. ˘Aceb mi pür-nem olursa benüm bu çeşm-i giryānum 
  Ki bensiz Ka˘beye gitdi benüm ol māh-ı tābānum 
 
 2. Sefer ķıldı o māhum ben ceres-vār iŋledüm ġamdan 
  Çekildi ķāfile gibi yanınca āh u efgānum 
 
 3. Dil-ārāmım gidüp hergiz dil ārām eylemez oldı 
  Ŝafā ķalmadı bende merve ģaķķı çıķdı cānum 
 
 4. Zihí šāli˘ ki ģācılar daĥı ģac etmeden varup 
  Gördiler nūrı her laģža senüŋ yanuŋda sulšānum 
 
 5. ˘Aceb mi göklere irse fiġān u nāleŋ ey Rūģì 
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32. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Benim parlak Ay’ım bensiz Kabe’ye gitmişken bu ağlayan gözlerimin 
hep nemli olmasına şaşılır mı?  
 
2.  O Ay yüzlü sevgilim sefer edince ben (onun ayrılığının derdi ile) çan 
gibi inlemeye (başladım). Feryat figanım da (inlememim) yanına kafile 
gibi dizildi. 
 
3. Sevgilim gidince gönlüm rahatlık bulmadı. Merve hakkı için canım 
çıktı ve bende safa kalmadı. 
 
4. Sultanım ne güzel talih ki hacılar dahi hac etmeden gidip her an senin 
yanında nuru gördüler. 
 
5. Ey Rûhî! Feryat ve figanın göklere ulaşsa buna şaşılır mı? Çünkü 































mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün 
Hezec + - - - / + - - - / + - - - / + - - - 
 
 
 1. Uçar evc-i ruĥuŋda bir hümādur çeşm-i giryānum 
  Ķanatlardur iki cānibde ŝaf ŝaf aŋa müjgānum 
 
 2. Benem ol bülbül-i şūrìde kim diŋmez gözüm yaşı 
  Dehānuŋ ġonca la˘lüŋ gül cemālüŋ hem gülistānum 
 
 3. Libāsum eşk-i gülgūnumla oldı ŝanmaŋuz gülgūn 
  Tutuşdı şu˘le-yi nār-ı ġamuŋla cism-i sūzānum 
 
 4. Ruĥ-ı rengìnüŋ üzre görmeyenler zülf-i pür-çìnüŋ 
  Ne bilsünler ne yüzden olduġı ģāl-i perìşānum 
 
 5. Lebin aġzından almışken teraģģum eyleyüp ŝundı 
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 188b [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.823, G.782. 
    2b cemālüŋ hem: cemāluŋdur D. 
    3a Libāsum eşk-i gülgūnumla  oldı: Libās-ı eşk-i pür-ĥūnumla oldum D. 
    4b olduġı: olduġın D. 





33. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Ağlayan gözüm yanağının doruğunda bir hüma kuşudur ki uçar. 
Kirpiklerim ona iki tarafta saf saf olmuş kanatlardır.  
 
2. Ey sevgili! (Senin) ağzın gonca, dudağın gül, gül yüzün de gül 
bahçemdir. Bu gül bahçesinde gözünün yaşı dinmeyen o perişan 
bülbül benim.  
 
3. Elbisem gül renkli gözyaşımla gül renkli oldu sanmayınız. Gam 
ateşinin ışığıyla yanan cismim tutuştu.  
 
4. Ey sevgili! Kıvrımlarla dolu saçını, güzel yanağının üzerinde 
görmeyenler benim perişan halimin sebebini bilmezler. 
 
5. Ey Rûhî! Dudağını ağzından almışken rahm ederek sundu. 



























mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün 
Hezec + - - - / + - - - / + - - - / + - - - 
 
 
 1. Yanar şevķ-i ruĥuŋla nār-ı hicre cānum İbrāhìm 
  Viŝālüŋ ˘ıydınuŋ ķurbānıyam sulšānum İbrāhìm 
 
 2. Dili āşüfte-ģāl iden senüŋ ġonca-dehānuŋdur 
  Açılmış bāġ-ı ģüsn içre gül-i ĥandānum İbrāhìm 
 
 3. Eritdi şem˘-i cānı azar azar āteş-i firķat 
  Beni yanmaġ-ile ŝanma uŝanam cānum İbrāhìm 
 
 4. Perì-ŝūretlerüŋ deyr-i cihānda revnaķın bozduŋ 
  Ĥalìl-i büt-şikensin āfet-i devrānum İbrāhìm 
 
 5. Ķadidi mevzūn özi merdüm yüzi gül kāküli sünbül 
  Perì-peykerler içre şāh-ı ˘ālì-şānum İbrāhìm 
 
 6. Ŝafā bulur šavāf itdükde kūyuŋ Ka˘besin Rūģì 
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 188b [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.855-856, G.829. 
4a revnaķın bozduŋ: ģaddi yoķdur lìk D. 






34. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Sultanım İbrahim! Ayrılık ateşinde yanağının arzusuyla canım yanar. 
(Ben) sana kavuşma bayramının kurbanıyım. 
 
2. Güzellik bağının içinde açılmış neşeli gülüm İbrahim! (Benim) gönlümü 
perişân eden senin goncaya benzer ağzındır.  
 
3.  Canım İbrahim! Ayrılık ateşi canımın mumunu azar azar eritti. Ben 
yanmakla usanırım sanma. 
 
4. Dünya güzeli İbrahim! Putları kıran Halil, (sen) peri yüzlü güzellerin bu 
dünyada güzelliğini bozdun.  
 
5.Boyu düzgün, kendisi (adam gibi) adam, yüzü gül, perçemi sümbül peri 
yüzler içinde en şanlı sultanım İbrahim! 
 
6. Ey benim parlak Ay’ım İbrahim! Rûhî, senin sokağının Kâbe’sini tavaf 

























müfte˘ilün müfte˘ilün fā˘ilün 
Serì˘ - + + - / - + + - / - + - 
 
 
 1. Keśret-i ġamdan niçe bir izdiģām 
  Gelse bahār olsa göŋül şād-kām 
 
 2. Giçse ģamel burcına şāh-ı nücūm 
  Alsa felekden dil-i zār intiķām 
 
 3. Ŝalmaya ġam tā ki ayaķdan beni 
  Elde gerek cām-ı mey-i lāle-ĥām 
 
 4. Bād-ı bahār esdi dem-i ˘ıyşdur 
  İşte sen ey ķalb-ı ģazìn işte cām 
 
 5. Pendi nedür zāhid-i dūn-himmetüŋ 
  Bāde ŝūn ey sāķí-yi ˘ālim-maķām 
 
 6. Bülbül-i gūyendelerüŋ gül gibi 
  Gülşenimüz ravża-yi dāru’s-selām 
 
 7. Yoķ sözimüz üstine söz Rūģiyā 
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 188b [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.836-837, G.804. 
    4a dem-i ˘ıyşdur: dem-i ˘aşķdur D. 
    5b sāķi-yi ˘ālim-maķām: sāķi-i ˘ālì-maķām D. 
    6a gūyendelerüŋ: gūyendelerüz D. 
    Bu gazel divanda  8 beyit olup mecmuada olmayan beyit divandaki beyit numarasıyla şu  
şekildedir: 









35.Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Gamın çokluğundan daha ne kadar izdiham olacak. Bahar gelse de 
gönül sevinçli olsa. 
 
2. Yıldızların şâhı koç burcuna geçse de inleyen gönül felekten intikam 
alsa. 
 
3. Gam beni (elden) ayaktan salmaması için elde olgunlaşmamış lale 
şarabının kadehi gerek. 
 
4. Bahar rüzgârı esti, eğlence zamanıdır. Ey hüzünlü kalp! İşte sen işte 
kadeh. 
 
5. Yardıma yanaşmayan bir zâhidin nasihatinden ne fayda. Ey âlim 
mertebesindeki sâki, şarap sun! 
 
6. Şarkı söyleyen bülbüllerin gül gibi. Gül bahçemiz cennettir. 
 
































mef˘ūlü mefā˘ìlü mefā˘ìlü fe˘ūlün 
Hezec - - + / + - - + / + - - + / + - - 
 
 
 1. Eyler hedef-i nāvek-i miģnet beni eyyām 
  Destümde siper olmasa cām-ı mey-i gül-fām 
 
 2. Mey ŝun içelüm nuķl gerekmez bize ŝūfì 
  Yāruŋ deheni biste yeter gözleri bādām 
 
 3. Meh-rūlaruŋ  iķdāmına yüz sürmeden özge 
  Ŝanmaŋ idevüz dünyede bir nesneye iķdām  
 
 4. Zülfin daġıdup seyrimüze māni˘ olursın 
  Ey bād-ı ŝabā ŝubģımuzı sensin iden şām 
 
 5. ˘Anber ŝaçına el uzadursa nola aġyār 
  Nā-puĥte olanlarda olur hep šama˘-ı ĥām 
 
 6. Gūyāluġı bíhūde degül Rūģí-yi zāruŋ 
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 188b-188a [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.844-845, G.815.  
    2a ŝūfì: sāķì D. 
    4a daġıdup: šaġıdup D.; 4b ŝubģımuzı sensin iden şām: sensin iden ŝūbģımuz şām D. 
Bu gazel divanda 7 beyit olup mecmuada olmayan beyit divandaki beyit numarasıyla şu 
şekildedir: 
3. Kes sevdügüŋüŋ sìne-i bì-kìne-i nāmın 










36. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Elimde gül renkli şarap (bana) siper olmasa zaman beni elem 
oklarının hedefi eyler. 
 
2. Ey sufi! Bize (sadece) şarap sun. Yârin ağzı piste gözleri bâdem 
olduğu için (bize) meze gerekmez.  
 
3.  Dünyada Ay yüzlü sevgilinin ikdâmına (ayağına) yüz sürmekten 
başka bir nesne için (eylem için) çaba göstereceğimizi zannetme. 
 
4.  Ey sabah rüzgarı! Sevgilinin saçını dağıtarak onun (güzel cemalini) 
seyrine engel olursun. Böylece bizim sabahımızı akşam ediyorsun. 
 
5.  Rakip senin güzel kokulu saçına el uzatsa ne olur? Olmayacak 
istekleri hep pişmemiş (olgunlaşmamış) olanlarda olur. 
 
6. Ey can! İnleyen Rûhî’nin söz söylemesi boşuna değil. Zira şair halini 
























fe˘ilātün mefā˘ilün fe˘ilün 
Cedíd + + - - / + - + - / + + - 
 
 
            1.            Çeşm-i nem-nākı ĥūn-feşān idelüm 
                           Der-i dildārı zer-nişān idelüm 
            2.            ˘Arż idüp yāra ķanlu dāġımuzı 
                           Mihrimüz gün gibi ˘ayān idelüm 
            3.            Niçe bir ĥākdān-ı ˘ālemde 
                           Çürisün ġamzemüz zebān idelüm 
           4.             Šāˇir-i evc-i burc-ı iķbāluz 
                            Bāl açup ˘azm-i āsitān idelüm  
            5.             Çıķalum bu mekān-ı fāníden 
                            Seyr-i iķlìm-i lā-mekān idelüm 
            6.             Sāķiyā cām ŝūn ki cūşa gelüp 
                            Keşf-i esrār-ı ‘’kün-fekān’’ idelüm 
            7.             Giceler ŝubģa dek şarāb içelüm 
                            Encüm-i çarhı díde-bān idelüm  
            8.             Böyledür iķtiżā-yı ˘ışķ-ı cemāl 
                            Sen gül ey ġonca biz fiġān idelüm 
            9.             Baġrımuz kim ġamuŋla ķan oldı 
                            Çeşme-yi çeşmden revān idelüm 
            10.           Şu˘arāyuz bizümle yār ol kim 
                            Seni biz yār-ı nükte-dān idelüm 
            11.          Māliküz biz ki ķuvvet-i šab˘a 
                            Feyż-i nušķ-ile cism ü cān idelüm 
            12.           Ģālet-i ˘ışķ-ile olup gūyā 
                            Ģased ehlini bí-zebān idelüm 
            13.           Ķalmadı ŝabra šāķat ey Rūģí 
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 188a [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.837-838, G.805. 
    3b zebān: ziyān D. 
    4b ˘azm-i āsitān: ˘azm-i āsumān D. 
    11b cism ü cān: cisme cān D. 






37. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Nemli gözümüzden kanlar akıtalım, sevgilinin kapısını (kırmızı) altın 
ile işleme yapalım. 
 
2. Yâre kanlı yaramızı arz ederek (ona olan) sevgimizi gün gibi âyân 
edelim. 
 
3. Bu dünyada bakışlarımız daha ne kadar yıpransın? (Biraz da) 
konuşalım. 
 
4. (Biz) saadet burcunun doruğundaki kuşuz. Kanat açarak (sevgilinin) 
eşiğine azmedelim. 
 
5. Bu fâni mekandan çıkıp mekanı olmayan iklimi seyredelim. 
 
6. Ey saki! Cûşa gelip şarap sun ki ‘’Ol dedi ve oluverdi’’ sırrını 
keşfedelim  
 
7. Geceler sabaha kadar şarap içelim. Dünyanın yıldızlarına gözcülük 
yapalım. 
 
8. Ey gonca (sevgili)! Cemalinin güzelliği gereğince sen gül, biz feryat 
edelim. 
 
9. Sevgilinin kederiyle ciğerimüz kan doldu. (Ciğerimize dolan) kanı göz 
pınarımızdan akıtalım. 
 
10. Biz şairiz, bizimle yar ol ki seni nüktedan bir yâr yapalım. 
 
11. Biz yaradılış gücüne sahibiz. Sözün (düşüncenin) feyzi ile cisme can 
veririz. 
 
12. Aşk haliyle dile gelip kıskanç kimseleri dilsiz edelim. 
 

















mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün 
Hezec + - - - / + - - - / + - - - / + - - - 
 
 
 1. Benem ol rind-i şeydā kim esħr-i miģnet-i ˘ışķam  
  Mürħd-i nā-murād-ı pħr-i pür-keyfiyyet-i ˘ışķam 
 
 2. Bilelden kendümi giçdüm cihānuŋ ķìl u ķālinden 
  Bu fāní bezmde mest-i mey-i pür-ģālet-i ˘ışķam 
 
            3.        Çeküp ol māsivādan meclis-i ˘ışķa ķadem baŝdum 
                        Ŝafā-yı ĥāšırum var gül gibi hem-ŝoģbet-i ˘ışķam 
 
           4.          ˘Aceb mi eylesem dünyā vü mā-fíhāya istiġnā 
                        Bilürsin bende-yi ŝulšān-ı ˘ālí-himmet-i ˘ışķam 
 
           5.          Viŝālüŋ gencine irmek ulu devletdür ammā kim 
                         Faķír irişmedüm ol devlete bí-devlet-i ˘ışķam 
 
           6.          Yerüm ĥāk olduġı noķŝān getürmez ķadrüme Rūģí  
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 188a-188b [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.820, G.777.  
    3a ol: el D. 
    6a ķadrüme -M 
Bu gazel divanda 7 beyit olup mecmuada olmayan beyit divandaki beyit numarasıyla şu 
şekildedir: 
6. Perìşān eylese bu vaż˘-ı nā-hemvārı devrānuŋ 













38. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. O aşk derdinin esiri çılgın rind benim.  Bütün nitelikleri tam olan aşk 
pirinin muradsız müridiyim. 
 
2. Kendimi bildiğimden beri âlemin dedikodusundan geçtim. Bu fani 
mecliste aşk dolu haller şarabının sarhoşuyum. 
 
3. O masivadan çekilerek aşk meclisine ayak bastım. Gönül huzurum 
vardır, tıpkı gül gibi aşkın arkadaşıyım.  
 
4. Dünya ve içindeki her şeyden el çeksem buna şaşılır mı? Aşkın yüce 
ihsanının sultanın kölesiyim biliyorsun. 
 
5. Kavuşmanın hazinesine erişmek (sevgiliye kavuşmak) yüce bir 
saadettir ama bu fakir, aşk bahtsızı olduğu için o mutluluğa erişmedi. 
 
6. Rûhî, (benim) yerimin toprak olması (senin) itibarına halel getirmez. 






























fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün 
Remel + + - - / + + - - / + + - - / + + -    
 
 
                 1.      Źikr idüp la˘l-i lebin def˘-i hem ü ġam idelüm 
                          Ķanlu yaşlar dökelüm bu gice bir dem idelüm 
 
                 2.      Ġam-ı ˘ālem bizi terk eylemez ey sāķí-yi ˘ışķ 
                          Eyle bir lušf ki terk-i ġam-ı ˘ālem idelüm 
 
                 3.      Düşelüm bāde-yi gülgūna gelüŋ ey dil ü cān 
                          Źevķimüz arturalum ġuŝŝamuzı terk idelüm 
 
                 4.      Cehli ķo bezm-i cevānāna ayaķ baŝ ŝūfí 
                          Pírlükde seni gel bārí bir ādem idelüm 
 
                 5.      Müdde˘ínün aŋup adın nidelüm ey Rūģí 
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 188b [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.825, G.786. 
1a la˘l-i lebin def˘-i hem ü ġam: cām-ı lebin def˘-i ġam-ı vehm D. 
2b terk-i ġam-ı ˘ālem: def˘-i ġam-ı ˘ālem D.  













39.Gazel Nesre Çeviri 
 
1.  (Sevgilinin) lal renkli kırmızı dudağını zikredip keder ve gamı def 
edelim. Bu gece (sevgilinin dudağı renginde) kanlı yaşlar dökerek bir 
dem edelim 
 
2.  Ey aşk sâkisi! Alemin gamı bizi terk eylemez. Alemin gamını terk 
etmek için bir lütufta bulun (bize şarap sun). 
 
3.  Ey gönül ve can! Gelin (gül renkli şaraba düşelim) gül renkli şarabı 
içelim. Onu içip kederimizi terk ederek zevkimizi artıralım. 
 
4.  Ey sufi! Cahilliği bırak gençlerin meclisine ayak bas. Gel bari seni 
pirlikte adam edelim. 
  






















fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün 
Remel - + - - / - + - - / - + - - / - + - 
 
1. Ĥāteminde la˘l ŝanmaŋ ol meh-i nā-mihribān 
 ˘Āşıķın ķurbān iderken ŝıçramış bir ķašre ķan 
 
2. Sìne-yi pür-sūzum üzre tāze tāze dāġlar 
 Micmer-i sūzānda yer yer ķurŝ-ı ˘anberdür hemān 
 
3. Sen mehi rām itmek ümmìdiyle ey şeh yoluŋa 
 Ĥaylí dökildi ŝaçıldı eşk-i çeşm-i ĥūn-feşān 
 
4. Hāle ile meh degül ġamzeŋ oķından ĥavf idüp 
 Bir siper almış ele altun göbeklü āsumān 
 
5. Ŝanma Rūģì rāh-ı ˘ışķuŋda cihāndan giçmeye  
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 188b [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.857-858, G.833. 
1a nā-mihribān: nā-mihribānuŋ D. 
4a ġamzeŋ: āhum D. 





40. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. O şefkatsiz (ay yüzlü) sevgilinin yüzüğündeki taş, kırmızı 
renkli sanmayın. Âşığını kurban ederken (ona) bir damla kan 
sıçramış. 
 
2. Çok ıztıraplı (ateşli) sinemin üzerindeki taze taze yaralar, yanıcı 
buhurdandaki yer yer kokulu tanelerdir. 
 
3. Ey şah! Sevgiliye boyun eğdirmek ümidiyle (onun) yoluna bir 
hayli kanlı gözyaşları döküldü. 
 
4. O görünen hale ile Ay değil. Altın ile süslenmiş gökyüzü 
(sevgilinin) yan bakışının okundan korktuğu için ele bir siper 
(kalkan) almış.  
 
5. (Ey sevgili) Rûhî’nin (senin) aşkının yolunda cihandan göçmek 















fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün 
            Remel + + - - / + + - - / + + - - / + + -    
 
1. Senden ayruya düşerse dil ü cān ķan olsun 
 Bu cihān ĥūbları hep saŋa ķurbān olsun 
 
2. Olmayan seyrüŋe ķāni˘ senüŋ ey mihr-i münìr 
 ˘Ömri olduķca esìr-i ġam-ı hicrān olsun 
 
3. Niçe bir ġayra vefā eyleyesin ey kāfir 
 İşimüz niceye dek nāle vü efġān olsun 
 
4. ˘Ālemi ķırdı o kāfir meded Allāh meded 
 Göŋline merģametüŋ ŝal ki müselmān olsun 
 
5. Kim ķaçar yoluŋa cān virmeden ey rūģ-ı revān 
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 2.188b [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.880, G.872. 
    3a kāfir: žālim D. 
    5b dermān: fermān D. 
129  
 
41. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Gönlüm ve ruhum senden ayrı düşerse kan olsun. Bu âlemin 
güzelleri hep sana kurban olsun. 
 
2. Ey parlak Ay! Senin seyrine kanaat etmeyen (aşığın) ömrü var 
oldukça ayrılığının kederinin esiri olsun. 
 
3. Ey kafir! Daha ne kadar başkalarına vefa eyleyeceksin? Ne 
zamana kadar işimiz feryat ve figan olacak? 
 
4. Medet Allah'ım medet! O kafir (sevgili) alemi yağmaladı. 
Müslüman olması için onun gönlüne merhamet ver. 
 
5. Ey sevgili! Kimse (senin) yolunda canı terk etmeyi redetmez. 
















mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün 
             Hezec + - - - / + - - - / + - - - / + - - - 
 
1. Cemālüŋ görmezüz yıllarla miģnet-dìdeyüz senden 
 Vefāsuz yār imişsin sevdigüm rencìdeyüz senden 
 
2. Ŝafāmuz var ruĥ-ı yār ile dirmiş dāˇimā aġyār 
 Dimezdi bulsayidi şāhum ol nādìde yüz senden 
 
3. Ciger ķan dìde giryān sìne sūzān cān u dil nālān 
 Biz ey Mecnūn šarìķ-i ˘ışķda şūrìdeyüz senden 
 
4. Nedür zen kim düşe serbāzlar ˘ışķıyla kūhsāra 
 Yine ey kūhken ma˘nìde bir vādìdeyüz senden 
 
5. Zemìni ĥūn-ı mažlūmān-ile šutmışsın anuŋçün 
 Gelelden ˘āleme ey dehr dāmen-çìdeyüz senden 
 
6. Derd-i dildāra irgürdüŋ bizi lušf itdüŋ ey šāli˘ 
 Bi-ģamdi’llāh bugün biz ˘ālem-i ˘ulvìdeyüz senden 
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 2.188b [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.883-884, G.877. 
   1b sevdigüm: dostum  D. 
   3a nālān: büryān D.; 3b biz: bizi M. 
   4b bir: biz D. 
   5b dehr: çarĥ D. 
   6a ey šāli˘ -M.; 6b bugün biz: bu günler D. 
   Bu gazel divanda 8 beyit olup mecmuada olmayan beyitler divandaki beyit numaralarıyla 
şu şekildedir: 
6. Serāpā nūr-ı maģžūž-ı feyż-i Rabbāniden ey ŝūfì 
 Gözü açıķlara rūşen velì pūşìdeyüz senden 
8. Ķoyup Rūģì gibi bir nüktedānı ġayra yār olduŋ 
 ˘Aceb teşĥìsi yoķ meh-pāresin rencìdeyüz senden 
 






42. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Ey sevgilim! Yıllardır cemaline hasret kaldığımız için senden 
zulüm görüyoruz. Vefasız yar olduğun için sana kırgınız. 
 
2. Rakipler daima sevgilinin yanağıyla safamız var dermiş. Şahım, 
senden ilgi ve yakınlık görseydi (rakipler gibi safamız var) 
demezdi.  
 
3. Ey Mecnun! Bizim ciğerimiz kan, gözümüz yaşlı, bağrımız 
yanık, canımız ve gönlümüz inler haldedir. Biz (bu halimizle) 
aşk yolunda senden daha efzun perişanız. 
 
4. Yiğitlerın aşkıyla dağlara düştüğü kadın kimdir? Ey dağı delen 
âşık/Ferhat! Biz yine manada seninle aynı vadideyiz. 
 
5. Ey zamane! Yeryüzünü mazlumların kanıyla tutmuşsun. Bu 
yüzdendir ki dünyaya geldiğimizden beri senden eteklerimizi 
topluyoruz. 
 
6. Ey talih/alınyazısı! Sevgilimin derdini bize ulaştırdın, lütfettin. 














mefā˘ilün fe˘ilātün mefā˘ilün fe˘ilün 
     Müctes + - + - / + + - - / + - + - / + + - 
1. Cemāl-i yāruŋ eger görmeseŋ tecellāsın 
 Maķām-ı ˘ışķda Mūsā iseŋ de a˘māsın 
 
2. Ŝafā-yı mülk-i beķāya irem diyen ˘ārif 
 Bu kār-ĥānede almaķ gerek tesellāsın 
 
3. Metā˘-ı vaŝldan olmışdı Ķays müstaġnì 
 Ne yaŋa baķsa görürdi cemāl-i Leylāsın 
 
4. Ŝafā-yı ˘ışķa düşüp giçdi cümleden göŋlüm 
 Ġamuŋla itmededür ˘ālemün temāşāsın 
 
5. Belā-yı firķat-ile Rūģì ĥāk olup gideyor 
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43. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Eğer sevgilinin cemalinin tecellisini görmezsen aşk makamında 
Hz. Musa olsan bile körsün. 
 
2. Sonsuz mülk safasına erişeyim diyen arifin bu dünyada 
tesellisini alması gerek.  
 
3. Kays kavuşma metasını doyasıya yaşamıştı, ne yana baksa 
Leyla’sının cemalini görürdü. 
 
4. Gönlüm aşkın mutluluğunu tadınca her şeyden vazgeçti. Derde 
düşen gönlüm artık alemi senin eleminle temaşa etmektedir. 
 
5. Rûhî, ayrılık belasıyla toprak olup gidiyor. Bu zamanenin 


















mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün 
             Hezec + - - - / + - - - / + - - - / + - - - 
 
1. Açıldı defter-i ehl-i melāmet ķayd olan gelsün 
 Çekenler nām ķaydın gelmesün lā-ķayd olan gelsün 
 
2. Göŋüller ŝaydına meydān-ı ģüsne çıķmış ol āhū 
 Bu meydāna kemend-i zülf-i yāra ŝayd olan gelsün 
 
3. Egerçi ˘āmedür pìr-i muġānuŋ himmeti ammā 
 Virilmez ehl-i keyde feyż-i Ģaķķ bì-keyd olan gelsün 
 
4. Ķadeģ nūş olmayanlar rindler bezminde neylerler 
 Riyā ŝıġmaz bu meclisde buŋa bì-şeyd olan gelsün 
 
5. Bugün yoķlarmış ol şeh zümre-yi ˘uşşāķı ey Rūģì 
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    3a ˘āmedür: ˘āmdur D. 
    4b bì-şeyd: bì-keyd D. 









44. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Melamet (kınanma) ehlinin defteri açıldı, kaydolan gelsin. 
Adının itibarını düşünen değil, lakayt olan (adının itibarını 
düşünmeyen) gelsin. 
 
2. O ceylan gözlü sevgili, gönülleri avlamak için güzellik 
meydanına çıkmış. Sevgilinin saçının kıvrımına av olabilen bu 
meydana gelsin. 
 
3. Kamil mürşidin himmeti halkadır ama Hakk'ın ihsanı cahil 
ehline verilmez, cahil olmayan gelsin. 
 
4. Şarap içmeyenler rindler meclisinde neyler? Bu meclise gösteriş 
sığmaz, buna inananlar gelsin. 
 
5. Ey Rûhî! O sultan bugün âşıklar zümresinde yoklarmış. 











mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün 
             Hezec + - - - / + - - - / + - - - / + - - - 
 
1. Baŋa dirsen ki yāri göricek yalvarı bilmezsin 
 Meger sen ey dil-i bì-çāre ol ġaddārı bilmezsin 
 
2. Ķuyı ķazmaķdadur dirsem raķìb arduŋca baķmazsın 
 Daĥi ey Yūsuf-ı śānì sen ol mekkārı bilmezsin 
 
3. Ķoyup ruĥsār-ı pākin būse istersin dehānından 
 Sen ey šıfl-ı dil-i bì-çāre yoġı varı bilmezsin 
 
4. Ne mümkindür dehān-ı yār-ile baģś itmek ey šūšì 
 Söze ķādirsin ammā şìve-yi reftārı bilmezsin 
 
5. Dutar her bir cefāŋa sìnesin āh eylemez ammā 
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45. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Ey çaresiz gönül! O acımasız sevgiliyi bilmiyormuş gibi bana 
“onu görünce yalvarmayı bilmiyorsun” dersin. 
 
2. Ey Yusuf’a benzeyen! Rakip sana kuyu kazmaktadır desem de 
o hilekarı (sana neler yapacağını) bilmediğin için ardına 
bakmazsın. 
 
3. Sen ey çaresiz gönül çocuğu! Varı yoğu bilmiyormuş gibi 
sevgilinin güzel (kusursuz) yanağından değil de ağzından 
öpücük istersin.  
 
4. Ey tuti kuşu! Sevgilinin ağzı ile (bahsetmek) konuşmak (onu 
taklit etmek) mümkün değil. Sen ey tuti! Söze kadirsin ama 
sevgilinin yürüyüşünün işvesini bilmezsin. 
 
5. Her bir cefana sine gerer, (diliyle) ah etmez ama (bunu) 













fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün 
             Remel + + - - / + + - - / + + - - / + + -    
 
1. Niçe bir ķatlüme hicrānuŋı ta˘yìn idesin 
 Ġayrı şād itmege maģżā beni ġamgìn idesin 
 
2. Niçe bir ġamze-yi ġammāza virüp ruĥŝāt-ı nāz 
 Ġāret-i memleket-i ˘aķl u dil u dìn idesin 
 
3. Ey ĥoş ol vaķt ki mestāne olup germ-i ˘itāb  
 Geh ĥam-ı kākülüŋi geh ķaşuŋı çìn idesin 
 
4. Niçe bir ķılmaġa bülbüllerüŋi reng-peźìr 
 Açılup ġayrılara nükte-yi rengìn idesin 
 
5. Rişte-yi cānumı engüştüŋe ŝardum tā kim 
 Göricek rişte-yi yād-ı dil-i miskìn idesin 
 
6. Menem ol šūšì-yi gūyā ki sezā-vārem eger 
 Günde biŋ kez dehen-i telĥümi şìrìn idesin 
 
7. Eyleyüp tecrübe bir bir suĥan-ı aġyārı 
 Dostum bir gün ola Rūģiye taģsìn idesin 
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    5a tā: ola D. 









46. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Beni öldürmek için ayrılığını daha ne kadar tayin edeceksin? 
Başkalarını mutlu, beni sadece gamlı edesin. 
 
2. Laf taşıyan bakışına daha ne kadar naz iznini vererek akıl, 
gönül ve din memleketini yağmalayacaksın? 
 
3. Azarlamanın hararetiyle sarhoş olup kah eğik perçeminini kah 
da kaşlarını doğrulttuğun zamanlar ne de güzeldir.  
 
4. Daha ne kadar bülbüllerini reng-pezir kılmaya, rakiplere açılıp 
hoş nükteler edesin?  
 
5. Aciz gönlümün ipini görünce hatırlayasın diye can ipimi 
parmağına sardım. 
 
6. Sen günde bin kez (benim) acı ağzımı tatlı edesin diye tuti gibi 
o şakıyan kuş benim. 
 
7. Dostum, rakiplerin sözünü bir bir tecrübe ederek bir gün de 












fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün 
             Remel - + - - / - + - - / - + - - / - + - 
 
1. Ehl-i diller ārzū-yı vaŝl ider ol māhdan 
 İltifāt umsa ˘acep olmaz gedālar şāhdan 
 
2. Öldürür āĥir beni derdüŋ šarìķ-i ˘ışķda 
 Şimdi mi çekdi belāyı reh-i rūyı hem-rāhdan 
 
3. İtme bār-ı hicr-ile ˘āşıķlaruŋ ķaddin kemān 
 İģtirāz it dostum peykān-ı tìr-i āhdan 
 
4. Būse virmek leblerinden bizden itmek cān šufeyl 
 Nerd-i ˘ışķı oynaruz cānān ile dil-  
 
5. Umaruz bir gün ola vaŝluŋ müyesser Rūģiye 
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47. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Kölelerin şahtan iltifat ummasına şaşılmadığı gibi gönül ehli 
olanlar da o ay gibi güzel sevgiliye kavuşmayı diler. 
 
2. Ey sevgili! Sonunda senin derdin beni aşk yolunda öldürür. 
Yolcu yoldaşından (bir tek) şimdi mi bela çekti? 
 
3. Ayrılık eziyetiyle âşıkların boyunu keman (boynu eğik) etme. 
Dostum (o mahzun olanların) ah okunun temreninden sakın. 
 
4. (Onun yapacağı) dudaklarından öpücük vermesi, bizim 
yapacağımız da canımızı (bu öpücüğe) asalak etmektir. Gönül 
istediği gibi sevgiliyle aşk tavlası oynarız. 
 
5. Dostum, umarız bir gün Rûhî'ye (sana) kavuşmak nasip olur. 












mef˘ūlü mefā˘ìlün mef˘ūlü mefā˘ìlün 
             Hezec - - + / + - - - / - - + / + - - - 
 
1. Cām-ı ġamuŋı tenhā inŝāf mı cān çeksün 
 Aġyāra da ŝun ol daĥı niçe zamān çeksün 
 
2. Cānın ŝaķınan ŝanma cānāna ire ey dil 
 Sūd isteyen üftāde bu yolda ziyān çeksün 
 
3. Aġyārı ġam-ı la˘lüŋ eŋ ŝoŋra helāk eyler 
 Sen yār-ile sāġar çek aġyārı ķo cān çeksün 
 
4. Hep ŝūret-i bì-cāndur çekdükleri naķķāşuŋ 
 Ķaddüŋ gibi ķādirse bir serv-i revān çeksün 
 
5. Düşdük meded ayaķdan raģm eyleyicek yerdür 
 Ol şāhsuvāre deyüŋ bir laģža ˘inān çeksün 
 
6. Görmiş ki ķabūl itmez hicrān elemin aġyār 
 Ben ĥasteyi yād [idüp] dimiş ki fulān çeksün  
 
7. Ger çekmemek istersen acısını ey Rūģì 
 Sìneŋdeki peykānı ol ķaşı kemān çeksün 
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48. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Gam şarabını yalnız aşığın içmesi insaf mı? Rakibe de sun o 
dahi nice zaman gam şarabını içsin. 
2. Ey gönül! Canını sakınan kişi, sevgiliye erişir sanma! Bu yolda 
fayda isteyen aşık zarara uğramalı. 
3. (Sevgilinin) dudağının gamı (gam şarabı) rakibi sonunda helak 
eyler. Sen şarabı sevgiliyle iç bırak rakibi can çekişsin.  
4. Ey sevgili! Nakkaşın nakş ettikleri hep cansız surettir. Nakş 
edebiliyorlarsa senin boyun gibi salınan bir selvi nakş etsinle r. 
5. Düştük ayaktan medet! Merhamet edecek zamandır. O 
şehsüvara söyleyin bir anlık dahi olsa dizginini çeksin. 
6. Sevgili, ayrılık derdini rakibin çekemeyeciğini gördüğü için ben 
hastayı hatırlayıp “Ayrılık gamını filankes çeksin” demiş. 
7. Ey Rûhî! Eğer aşk acısını çekmek istemiyorsan o kaşı keman 


















fe˘ilātün mefā˘ilün fe˘ilün 
            Cedìd + + - - / + - + - / + + - 
 
1. Sāķiyā bezmiŋüz müdām olsun 
 Bāde sensüz bize ģarām olsun 
2. Bāġ-ı ģüsn içre eyleyen reftār 
 Her dem ol serv-i ĥoş-ĥırām olsun 
3. ˘Andelìb-i dili şikār itdi 
 Kākül-i yār müstedām olsun  
4. Bir du˘ā eyle didüm aġyāre 
 Didi rām olduġum ģarām olsun  
5. Rūģiyā bezme gel ˘araķ nūş it 
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49. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Ey saki meclisimiz daim olsun. Şarap sensiz bize haram olsun.  
 
2. Sevgili daima güzellik bağının içinde yürüyüş etsin. 
 
3. (Sevgilinin saçı) gönül bülbülünü avladı. Sevgilinin perçemi 
daim olsun. 
 
4. Rakibe “Bir dua et” dedim. “Ettiğim itaat haram olsun” dedi. 
 





















mef˘ūlü mefā˘ìlü mefā˘ìlü fe˘ūlün 
             Hezec - - + / + - - + / + - - + / + - - 
 
1. Eşküŋ gibi ey dil ķo yerüŋ ĥāk-ı der olsun 
 Ol çeşm-i siyehden saŋa tek bir nažār olsun 
 
2. Meydān-ı vefāda ķatı bì-bāk gezersin 
 Ŝabr eyle göŋül ĥayl-i belāya ĥaber olsun 
 
3. Cān virme didüm ˘ışķa virüp oldı dil-efkār 
 Söz dutmaduġiyçün ķoya bundan beter olsun 
 
4. Gözyaşı mey-i nāb cigerüŋ başı kebāb  
 ˘Uşşāķ arasında yemeler içmeler olsun 
 
5. Rūģì yime ġam ĥāk-ı reh oldıysa mekānuŋ 
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50. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Ey gönül! Gözyaşın gibi (senin) mekanın da bırak (sevgilinin) 
eşiğinin toprağı olsun. O siyah gözlüden sana tek bir bakış 
olsun.  
 
2. Gönül, vefa meydanında korkup çekinmeden gezersin. Bela 
zümresine sabret (herkes) haberdar olsun. 
 
3. Gönle “Aşka düşüp can verme” dedikçe (o) aşka düşüp belaya 
düçar oldu. Söz tutmadığı için bırak bundan da beter olsun! 
 
4. (Aşıkların) gözyaşı halis şarap, ciğerinin başı kebaptır. Aşıklar 
arasında yemeler içmeler olsun. 
 
5. Rûhî, mekanın onun yolunun toprağı olduysa gam yeme. Yeter 

















mef˘ūlü fā˘ilātü mefā˘ìlü fā˘ilün 
Mużāri˘ - - + / - + - + / + - - + / - + - 
 
1. Ol çeşm-i fitne-sāza olaldan ķarìn ķırān 
 Bulmaz belādan olmaġa kimse emìn emān 
 
2. İrdi zamān-ı ˘ıyd u ŝalā oldı ˘āleme 
 Böyle zamānda bādeye itmek yemìn yemān 
 
3. Gül-ruĥlar-ile ˘ālemi var bāġ-ı ˘ālemüŋ 
 Bulmaz bihişt olursa şeref bì-mekìn mekān 
 
4. Ol māh firķatinde ne yirde ne gökdeyin 
 Necm-i sirişküm-ile pür oldı zemìn zemān 
 
5. İki cihāndan el çek eger ehl-i Ģaķķ iseŋ 
 Ehl-i Ģaķa ģarāmdur ey dil hemìn hemān 
 
6. Rūģì bedìhí söyledi bu şi˘r-i dil-keşi 
 İsterdi gerçi söylemege bir zemìn zemān 
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    2a ˘āleme: ˘işrete D.  
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4. Gögsin gererdi ˘aşķda Mecnūn ˘aceb midür 
  Tìr-i belāya olsa o ŝahrā-nişìn nişān 
5. Aġlaŋ beni ki ķatlüme çarĥ-ı sitìze-kār 






51. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. O fitne çıkaran gözün çevresine yakın olduklarından beri kimse 
beladan kurtulmadı. 
 
2. Bayram geldi yetişti ve salâlar okundu. Böyle bir zamanda 
şaraba yemin etmek kötüdür. 
 
3. Dünya bağının gül yanaklılar ile eğlencesi var. Meskunları 
olmayan bir mekan şeref sayılırsa Cennet olmaz.  
 
4. O ay yüzlü sevgilinin ayrılığından dolayı ne yerde ne 
gökteyim. Zamanın yeryüzü gözyaşı yıldızımla doldu taştı. 
 
5. Ey gönül! Hak ehli isen iki dünyadan hemen el çek. Zira hak 
ehlinin dünyaya meyletmesi haramdır. 
 
6. Rûhî, bu gönlü bağlayan şiiri çok açık söyledi. Gerçi söylemeye 














fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün 
             Remel + + - - / + + - - / + + - - / + + -    
 
1. Niçe bir neşˇe-yi ŝahbā-ile ķalķar düşesin 
 Cehd ķıl cehd ki fażl-ı Ģaķķa mažhar düşesin 
 
2. Reng-i rū ģāŝıl ider diyü meye aldanma 
 Her işi itme ģabìbüm ki ŝoŋı ter düşesin 
 
3. Ne ŝafādur mey içüp açıla gül gül dildār 
 Ģālet ˘ışķ-ile sen pāyına aġlar düşesin 
 
4. Yoķ nihāyet elem-i dehre hemān çāre odur 
 Varasın kūşe-yi meyĥāneye ebter düşesin 
 
5. Yār ĥaššıyla nihān eyledi çāh-ı źeķanın 
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52. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Şarap neşesiyle daha ne kadar düşüp kalkacaksın? Hakk'ın 
cömertliğine mazhar olmak için çalış çaba göster. 
 
2. Ey sevgilim! Yüzünün rengini ortaya çıkarır diye şaraba 
aldanma. Sonunda terlememek (sonunda pişman olmamak) 
için her işi yapma. 
 
3. Gönül bağlayan sevgili, şarap içerek gül gibi açılsa ne kadar da 
güzel olur? (Onun) aşkının keyfiyetiyle sen ayağına düşer 
ağlarsın. 
 
4. Dünya kederinin sonu yoktur. Ancak Çare meyhane sokağına 
vararak noksan kalmaktadır. 
 
5. Ey divane Rûhî! Sen korkup düşmeyesin diye sevgilinin ayva 















fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün 
            Remel - + - - / - + - - / - + - - / - + - 
 
1. Nüktedānsın nev-cevānsın ĥūbsın merġūbsın 
 Her ne deŋlü cevr idersen eyle kim maģbūbsın 
 
2. Gösterürsin meskenet aġyāra bilmezler ki sen 
 ˘Ālemüŋ fettānı bir şūĥ-ı cihān-āşūbsın 
 
3. İltifātuŋ kesme bizden kim šarìķ-i ˘ışķda 
 Šālibüz biz saŋa şāhum sen bize mašlūbsın 
 
4. Šıfldur o ġonca-yi ter vechi var ķılsa ģicāb 
 Ey dil-i şūrìde bilsem sen neden maģcūbsın 
 
5. Aġlamaķ ˘uşşāķ içündür Rūģiyā ķan aġla kim 
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53. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Nüktelisin, delikanlısın, güzelsin, arzu edilensin. Sevdiğim 
olduğu için her ne kadar eziyet edersen et (makbuldür). 
 
2. Ey sevgili! Sen bu alemde gönül çelen dünyayı karıştıran bir 
güzelsin. Rakibin karşısında acizlik ettiğin için fettan olduğunu 
bilmezler.  
 
3. Şahım, aşk yolunda iltifatını bizden eksik etme. Biz sana talibiz, 
sen bizim için talep edilensin. 
 
4. Ey perişan gönül! O taze gonca, çocuk olduğundan dolayı 
utanmak için bir sebebi var. Peki sen neden mahcupsun? 
 
5. Ey Rûhî! Ağlamak aşıklar içindir. Sen de Yusuf'undan ayrı 


















fe˘ilātün mefā˘ilün fe˘ilün 
             Cedìd + + - - / + - + - / + + - 
 
1. Ten-i zārum ġubār iden sensin 
 Hep beni ĥāksār iden sensin 
 
2. Çāk çāk eyleyüp dil-i zārı 
 Rāzumı āşikār iden sensin 
 
3. Düşürüp dām-ı zülfüŋe nāgāh 
 Murġ-ı cānı şikār iden sensin 
 
4. İĥtiyārumla eylesem feryād 
 Beni bì-iĥtiyār iden sensin 
 
5. Bu ne ıġmāż-ı ˘ayndur ey žālim 
 Rūģiyi dil-fikār iden sensin 
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    3b iden: idem M.  










54. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Ey sevgili! Zayıf vücudumu yok eden, hep beni toz toprak 
içinde bırakan sensin. 
 
2. Ey sevgili! İnleyen gönlümü paramparça ederek sırrımı aşikar 
eden sensin. 
 
3. Ey sevgil! (Aşığı) saçının tuzağına ansızın düşürüp can kuşunu 
avlayan sensin. 
 
4. Kendi irademle feryat etsem beni iradesiz bırakan sensin.  
 
5. Ey zalim! Bu nasıl bir görmezden gelmedir. Zira Rûhî’yi gönlü 



















mef˘ūlü fā˘ilātü mefā˘ìlü fā˘ilün 
Mużāri˘ - - + / - + - + / + - - + / - + - 
 
1. Alduŋ vefā ģaberlerin ey dil ģabìbden 
Ölmezsüŋ intiķāmuŋ alursın raķìbden 
 
 
2. Ey feyż-i ˘ışķa rāġıb olan ŝaģn-ı bāġa gel 
Ķıl kesb-i ģāl zemzeme-yi ˘andelìbden 
 
 
3. Ģaml itme küfre cāmi˘e mestāne geldügüm 
Esrār-ı ˘ışķı ŝormaġa geldüm ĥašìbden 
 
 
4. Geh eşk-i al u geh ruĥ-ı zerdüŋden aġlama 
Bìmār-ı ˘ışķa çāre yoķ el çek šabìbden 
 
 
5. Şimdengirü meger ki sefer iĥtiyār idem 
İş giçdi yoĥsa vādí-yi ŝabr u şekìbden  
 
 
6. Biz Rūģiyā ġarìb-i diyār-ı maģabbetüz 
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55. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Ey gönül! Sevdiğinden vefâ haberlerini aldın ya artık sana ölüm yok, 
rakipten intikamını alırsın. 
 
2. Ey aşkın nimetlerine istekli olan! Bülbülün nağmesiyle kesb-i hâl 
kılmak için bahçeye gel. 
 
 
3. Camiye sarhoş halde gelmemi küfre yorma. Hatipten aşkın sırrını 
sormaya geldim. 
 
4. Kah kırmızı gözyaşı kah sararmış yanağından ağlama. Aşk hastalığına 
çare yok, tabipten el çek. 
 
 
5. Sabrım ve tahammülüm kalmadığı için bundan sonra seyahati 
seçmem gerek.  
 

























mef˘ūlü mefā˘ìlü mefā˘ìlü fe˘ūlün 
Hezec - - + / + - - + / + - - + / + - - 
 
 
1. Rencìde olur aġladuġumçün siteminden 
Ammā ĥaberi yoķ dil-i zāruŋ eleminden 
 
2. Geldi öz ayaġ-ile bugün meclise dildār 
El virdi ŝafā ĥaylí dem itdük ķademinden 
 
3. Da˘vā-yı maģabbetde degül her kişi ŝādıķ 
Źevķ eyle eger ˘āşıķ iseŋ derd ü ġamından 
 
4. Kimlerle ˘aceb hem ķadeģ oldı gice ol māh 
Bir çāre olaydı ĥaber almaġa feminden 
 
5. Rūģì-ile demlerdi ki söyleşmez idi yār 
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 190b [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.859, G.836. 
    2a Geldi öz ayaġ-ile bugün meclise dildār: Geldi bu gice bezme ayaġile mey-i nāb D. 
    3b eger: göŋül D. 









56. Gazel Nesre Çeviri  
 
1. Sevgili, (onun) siteminden ağladığım için rencide olur. Ama ağlayan 
gönlün eleminden haberi yok. 
 
2. Sevgili bugün kendi ayağı ile meclise geldi. Mutluluk yüzümüze 
güldü bugün, gelişinden hayli dem vurduk (konuştuk, eğlendik). 
 
 
3. Muhabbet davasında her kişi sâdık değil. Eğer âşık isen (bu davanın) 
dert ve gamından zevk al. 
 
4. O ay yüzlü sevgili, acaba gece kimlerle şarap içti? (Keşke) ağzından 
haber almanın bir yolu olsaydı. 
 
 
5. Sevgili, Rûhî ile bir süredir konuşmuyordu. Nihayet bugün lutfedip 




























     57.66 
 
      fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün 
      Remel - + - - / - + - - / - + - - / - + - 
 
1. Şu˘le-yi şem˘-i şeb-efrūz üzre gūyā ol duĥān 
Bir siyah otaġadur altuna šutulmış hemān 
 
2. Ģüsnüŋe māˇillenüp bir sūz ışıldatmış bu şeb 
Şem˘-i bezmüŋ ser-fürū ķılduġı budur her zamān 
 
3. Eşk-i çeşmüm üzredir āh-ı şerer-bārum bugün 
Baş çıķarmış baģrdan bir ejder-i āteş-feşān 
 
4. Nār-ı āhumdan mezārum üstine dikdüm ˘alem 
Ehl-i sūz olduġuma ˘ālemde ķodum bir nişān 
 
5. Rūģiyā çarĥa çekilmiş āh-ı āteş-bārumuŋ  
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 190b [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.861, G.840. 
    1a Şu˘le-yi şem˘-i şeb-efrūz: Şu˘le-i şeb-i şem˘-efrūz D.; 1b altuna šutulmış: altunla 
dutmışlar D. 
    2a bu şeb: gibi D.  






57.Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Gece ışık saçan mumun üstünde o duman sanki altına tutulmuş bir 
siyah çadırdır. 
 
2. Bir ateş (sevgilinin) güzelliğine meylederek bu geceyi aydınlatmış. 
Daima (sevgilinin güzelliğine meyletmiş) meclisin mumuna baş 
eğdiren budur (sevgilinin güzelliğidir). 
 
3. Kıvılcım yağdıran âhım bugün göz yaşım üzerindedir. Sanki  ateş 
saçan bir ejder denizden başını çıkarmış. 
 
4. Āhımın ateşinden mezarımın üstüne bir bayrak diktim. Ateş ehli 
olduğuma dair âlemde bir nişan koydum. 
 
 
5. Ey Rûhî! Ateş yağdıran âhım göğe çekilmiştir. (Gökyüzünde 























     58.67 
 
     fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün 
     Remel - + - - / - + - - / - + - - / - + - 
 
1. Evvel izüŋ tozını keģģāl peydā eylesün 
Ŝoŋra varsun günde biŋ a˘māyı bìnā eylesün 
 
2. Çeşm-i mestüŋ olmasun düşmen benümçün ĥalķ-ile 
Bir göŋül yıķmaķla biŋ ĥāšır tesellā eylesün  
 
3. Āfitāb-ı evc-i ˘izzetdür cemal-i enverüŋ 
Kāˇinātı mažhar-ı nūr-ı tecellā eylesün 
 
4. Görmesün lāyıķ ki ġayr a˘lā vü ben ednā olam 
Bir nažar ķılsun beni a˘lādan a˘lā eylesün 
 
5. Ĥalķa la˘lüŋ gömesün ĥāmūşluķ semtin revā 
Bir şeker-ĥand ile biŋ šūšì-yi gūyā eylesün 
 
6. Tek hemān yer itmesün ķalbinde yāruŋ müdde˘ì 
Reh-güźārında hezārān peydā eylesün 
 
7. Def˘-i ġayra Rūģiye bir çāre ķıl didüm didi 
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 190b [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.885, G.880. 
    3a Āfitāb-ı evc-i ˘izzetdür: Āfitāb-ı burc-ı ˘izzetdür D. 





      58. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Önce göz hekimi (sevgilinin) ayağının tozunu (ilaç olarak) 
meydana getirsin. Sonra varsın (o ilaçla) günde bir âmânın gözünü 
açsın. 
 
2. Sarhoş gözün benim yüzümden halk ile düşman olmasın. Benim 
gönlümü yıkmakla bin gönlü teselli eylesin. 
 
3. Ey sevgili! Senin nurlu yüzün izzet doruğunun güneşidir. (Bu 
Güneş) kâinatı teselli nuruna mazhar eylesin. 
 
4. Sevgili, rakibi yüceltip beni alçaltmayı (bana) layık görmesin. Bir 
bakışıyla beni yüceden yüce eylesin. 
 
5. Halka dudağın sessizlik semtini reva görmesin. Bir şeker gülüş ile 
bin papağanı konuşur eylesin. 
 
6. Sevgilinin kalbinde rakip hemen yer etmesin. Onun yolunda 
binlerce aşık peyda olsun. 
 
7. (Sevgiliye) rakipleri defetmek için Ruhi’ye bir çare kıl dedim. O, 

























fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün 
Remel + + - - / + + - - / + + - - / + + -    
 
1. Öykinürse nola ruĥsāruŋa ey ġonca-dehen 
Bāġda ĥaylíce çābük geçinür berg-i semen 
 
2. Gül iken dìde-yi ˘uşşāķa seni ĥār eyler 
Ġāfil olma güzelüm ĥaššuŋa yüz virme iŋen 
 
3. Mūya dönmekle tenüm ŝanma dönem ˘ışķuŋdan 
Uyma a˘dā sözine anı ĥayāl eyleme sen 
 
4. Niçe ŝabr idelüm ey dost gel inŝāf eyle 
Nedür ol ince miyān u nedür ol sìm-beden 
 
5. Baġrımuz ĥūn oluben göŋlimüz aldı gitdi 
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 191a [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.860, G.837. 
    1b çābük: nāzik D. 













59. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Ey gonca ağız! Yasemen yaprağı, yanaklarına öykünürse bir faydası 
yok. Zira bahçede çabucak solar. 
 
2. Ey sevgili! (Ayva tüyün) aşıkların gözünde seni gülken diken eyler. 
Güzelim gafil olma, tüylerine çok yüz verme. 
 
3. Ey sevgili! (Benim) tenim (senin yolunda) kıla döndü diye aşkından 
vazgeçeceğimi sanma. Rakibin sözüne uyup senden vazgeçeceğimi 
hayal etme. 
 
4. Ey dost! Daha ne kadar sabredelim  gel insaf eyle. O ince bel, o gümüş 
beden nedir? 
 
5. Ey Ruhi! Bağrımız kan oldu, (sevgili) gönlümüzü aldı gitti. Olan oldu 




















    60.69 
 
     fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün 
     Remel - + - - / - + - - / - + - - / - + - 
 
1. Sebze-yi nev-ĥìze ŝanmaŋ baş eger āhū-yı Çìn 
Eyler ey meh nergis-i mestüŋ görüp seyr berìn 
 
2. Yād-ı ķadd u ˘ārıżuŋla eylese gülşende āh 
Ditrer ey gül-çehre yapraķ gibi serv ü yāsemìn 
 
3. Ģüsnüŋüŋ şem˘ olmasaydı ķıpķızıl dìvānesi 
Ehl-i meclis pāyına urmazdı bend-i āhenìn  
 
4. Nola elden ŝalmayup cān virseler baġlanmaġa 
Tār-ı zülfüŋdür maģabbet ehline ģablu’l-metìn 
 
5. Rūģiyā Mecnūnluġum yolında taģķìķ itmedi 
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 191a [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.877, G.866. 
    1a ŝanmaŋ: ŝanma D.; 1b seyr berìn: ser-ber-zemìn D. 




     60. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Çin ceylanı taze yeşilliğe baş eğer sanmayın. Ey ay (gibi güzel) sevgili! 
Senin mest gözünü görüp onun yüceliğini seyreder. 
 
2. Ey gül yüzlü! Aşık, boyunun ve yanağının hayaliyle gül bahçesinde 
âh eylese selvi ve yasemin yaprak gibi titrer. 
 
3. Mum, (sevgilinin) güzelliği karşısında yanıp tutuşan bir divane 
olmasaydı meclis ehli ayağına demirden halka vurmazdı. 
 
4. Muhabbet ehli, (saçının telini) elden bırakmayıp (ona) bağlanmak için 
can verse ne olur? Zira muhabbet ehli için saçının teli sağlam iptir. 
 
 
5. Ey Ruhi! O ceylan gözlü (sevgili), beni sahraya düşürmediği için 

























            61.70 
 
            mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün 
            Hezec + - - - / + - - - / + - - - / + - - - 
      
1. Ġamuŋdan derde düşdüm ģālüme hiç raģm ķılmazsın 
Esìr-i derd-mendüŋ olduġum gūyā ki bilmezsin 
 
2. Gidersin kūy-ı ġayra yol yaŋıldum diyü söylersin 
Benüm yanumda ammā hìç bir kerre yol yaŋılmazsın 
 
3. Görürsün reh-güźāruŋda beni üftāde vü nālān 
Ĥırāmānì giçersin gözlerüm yaşını silmezsin 
 
4. Dutalum biz ġam-ı hicrānla dil-tengüz ammā sen 
Neden ey gonca-yi nev-reste gülmezsin açılmazsın  
 
5. İşidüp nālemi kūyūŋda dirmişsin ki bu kimdür 
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 191a [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.876, G.864. 
    1a hiç: bir D.; 1b esìr-i derd-mendüŋ: esìrüŋ derd-mendüŋ D. 






61. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Ey sevgili! Kederinden derde düştüm. Dertli esir olduğumu 
bilmezmiş gibi halime hiç acımazsın. 
 
2. Başkasının sokağına gidersin, yolu şaşırdım dersin. Ama benim 
yanımda bir kez olsun yolunu şaşırmazsın. 
 
3. Ey sevgili! Beni (senin) yolunda düşkün ve inleyen bir hâlde 
görmene rağmen salına salına (yanımdan) geçip gözlerimin yaşını 
dahi silmezsin. 
 
4. Ey yeni bitmiş gonca! Diyelim ki biz ayrılık acısıyla sıkıntıdayız. 
Ya sen neden açılmazsın, gülmezsin? 
 
5. Ey ay yüzlü sevgili! Sokağında feryadımı işiterek “Bu kimdir?” 





























fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün 
Remel + + - - / + + - - / + + - - / + + -    
 
1. Ĥaššı geldi daĥi ol lāle-˘iźārı severin 
Aġlamaz degme belādan dil-i zārı severin 
 
2. Nola rām itmege meyl itsem āhū-yi çeşmi 
Şāhbāzın ne ķadar olsa şikārı severin 
 
3. Olur aġyāra ķaraŋlıķ ne ķadar ˘ıyş itsek 
Ey yüzi māhum anuŋçün şeb-i tārı severin 
 
4. Aġlayup iŋledügümden beni ˘ayb eylemeŋüz 
˘Āşıķam çeşm-i ter u ķalb-i fikārı severin 
 
5. Ġayra ķılsun ne cefā ķılsa ki ben ey Rūģì 
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 191a [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.874, G.862. 
    2a itsem : itmesem M. 
    5b Şā˘irim: Şā˘irin D. 
Bu gazel divanda  7 beyit olup mecmuada olmayan beyitler divandaki beyit numaralarıyla 
şu şekildedir: 
3. Degülin şeyĥ ki ĥalvetde giçe evķātum 
  Yārā hem-rāh olıcaķ geşt u güźārı severin 
4. Gelse gül gibi ˘ālemüŋ itsek yürüsek 






62. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Ayva tüyü yenice çıkmış o lale yanaklıyı severim. Olur olmaz beladan 
ağlamaz, inleyen gönlü severim. 
 
2. Gözleri ahuya itaat için çabalasam ne olur? Doğanın avı ne kadar çok 
olsa severim. 
 
3. Ey ay yüzlüm! Ne kadar safa etsek de rakibe karanlıktır (rakibin günü 
kara olur) . Onun için karanlık geceyi severim. 
 
4. Ağlayıp inlediğim için beni ayıplamayınız. Âşık olduğum için yaşlı 
gözü ve yaralı kalbi severim. 
 
5. Ey Rûhî! (Sevgili) başkalarına ne cefa kılarsa kılsın. Ben şairim, şefkat 
































fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün  
Remel + + - - / + + - - / + + - - / + + -    
 
1. Ruĥ-ı dildār ki ešrāfını almış zülfeyn 
 Beŋzer ol bāġa ki sünbüller ile olmış zeyn 
 
2. ˘Ālemi dutdı yine ķanlu yaşum ķorķum odur 
 Yār-ile bu çıķası göz bizi eyler mābeyn 
 
3. Gözlerüm aġlamadan çıķdı ķıyās itmeŋ kim 
 Cāmi˘-i ˘ışķ-ı cebìnümde çıķardum iki ˘ayn 
 
4. Başumı kesse o ĥulķı ģasen āh itme diyü 
 Yüz sürüp ayaġı tozına didüm vāh Ģüseyn 
 
5. Borcımuz yoluŋa cān virmek idi ey Rūģì 
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 191b [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.884, G.878. 
1a Ruĥ-ı dildār ki: Ruĥ-ı dildārınuŋ D. 
3b Cāmi-i ˘ışķ-ı cebìnümde: Cāmi-i ˘ışķ-ı ģabìbümde M. 
4b didüm: diyem D. 







63. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. İki lüle saç, sevgilinin yanağının etrafını almış. Sanki (sevgilinin yüzü) 
sümbüllerle süslenmiş bahçe gibidir. 
 
2. Kanlı yaşım yine âlemi tuttu. Bu çıkası gözün bizi sevgili ile mabeyn 
eyler diye korkuyorum. 
 
3. Ağlamaktan gözlerim yerinden çıktı. Kıyas etmeyin ki sevgilinin aşk 
camisinde iki göz çıkardım. 
 
4. O yaratılışı güzel sevgili! Başını kessem de (bana) “âh etme” der. 
(Onun) ayağının tozuna yüz sürerek “Vâh Hüseyin!” dedim. 
 
5. Ey Ruhi! Borcumuz (sevgilinin) yoluna can vermekti. Aşkın 
































fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün 
Remel + + - - / + + - - / + + - - / + + -    
 
1. Devr-i la˘lüŋde bize māni˘ olan sāġardan 
 Ola maģrūm umaruz rūz-ı cezā kevśerden 
 
2. Reh-i ˘ışķuŋda şeh-i baģr u berre baş egmez 
 Źevķ alan kimse leb-i ĥuşk-ile çeşm-i terden 
 
3. Ķande varsaķ buluruz anda raķìb-i dìvi 
 Yā iner gökden o iblìs çıķar yā yerden 
 
4. Yār gülzāra gelürmiş  bugün ey bād-ı ŝabā 
 Eyle ferş-i rehini berg-i gül-i aģmerden 
 
5. Ĥalķa-yi zülfine meyl itme iŋen ey Rūģì 
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 191b [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.868, G.852. 
   2a: Reh-i ˘ışķuŋda: Ser-i ˘ışķuŋda M. 








64. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Bizi lal gibi kırmızı şaraptan (sevgilinin kırmızı dudağından) mahrum 
bırakanın ceza gününde kevserden mahrum olmasını umuyoruz. 
 
2. Aşkının yolunda kuru dudaktan ve yaşlı gözden zevk alan (nasibini 
alan kimse) kara ve deniz padişahına baş eğmez.  
 
3. Şeytana benzer rakibi nereye varsak orada buluruz. Ya gökten iniyor 
ya yerden çıkıyor. 
 
4. Ey sabah rüzgârı! Sevgili bugün gül bahçesine geliyormuş. Bu yüzden 
(onun) yolunun halısını kırmızı gül yaprağından eyle. 
 
5. Ey Ruhi! (Sevgilinin) saçının halkasına çok meyletme. Eğri gidişli çark 
































mef˘ūlü fā˘ilātü mefā˘ìlü fā˘ilün 
Mużāri˘ - - + / - + - + / + - - + / - + - 
 
1. Rūz-ı ķıyāmda ki çıķa gūrdan beden 
 Ervāģa rūģ-baĥş ola ol nūrdan beden 
 
2. Ģayfā ki ķalbüŋi daĥi mermerden eylemiş 
 Ey bì-vefā viren saŋa billūrdan beden 
 
3. Pervāne-veş yanam yaķılam ben revā mıdur 
 Şem˘ ola bezm-i ġayra o kāfūrdan beden 
 
4. Her yıl dıraĥt-ı gül gibi abdāla şarš odur 
 Gül-rìz ola cerāģat-ı ˘āşūrdan beden 
 
5. Rūģì gibi ˘aceb mi ki diŋmese göz yaşı 
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 191b [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.871, G.856. 
    1b rūģ-baĥş: feyż-baĥş D. 
    2a ķalbüŋi daĥi: ķalp ŝāfıŋı M. 
    3a yanam: yanup D. 
    4b ˘āşūrdan: ˘āşūdan M. 










65. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Kıyamet gününde kabirden beden çıktığı gün o nurdan beden ruhlara 
ruh bahşetsin. 
 
2. Ey vefasız! Sana billurdan beden veren ne yazık ki kalbini mermerden 
eylemiş. 
 
3. Başkasının meclisinde o bembeyaz bedeni mum olsun. Ben pervane 
gibi yanıp yakılayım reva mıdır? 
 
4. Tıpkı bir gül ağacı gibi dervişin bedeninin de her yıl yaralardan gül 
dökmesi şarttır. 
 

































mef˘ūlü mefā˘ìlü mefā˘ìlü fe˘ūlün 
Hezec - - + / + - - + / + - - + / + - - 
 
1. Ġamzeŋ ŝaf-ı aġyāra ķo şemşìr-zen olsun 
 Tíġ-i müjeŋüŋ her biri bir ŝaf-şiken olsun 
 
2. Şāyed ideler ķaš˘-ı nažar ol gül-i terdür 
 Gelsün ĥaššı aġyār-ile göz diken olsun  
 
3. Nūş eyleyelüm cām-ı ŝafā-baĥşı yekāyek 
 Bir ben olayın bir daĥi ol sìm-ten olsun 
 
4. Koy aġlayalum derdüŋ ile ey gül-i ra˘nā 
 Ġam-nāk olayum ben tek o gül-çehre şen olsun 
 
5. Vaŝf eylesün ol la˘l-i lebi her biri Rūģì 
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 191b [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.895, G.895. 
    2a gül-i terdür: gül-i terden D.; 2b ĥaššı aġyār-ile göz: ĥaššı aġyār gözine D. 
    3b olayın: olayum D. 
    4a Koy aġlayalum derdüŋ ile ey gül-i ra˘nā: Mest olayum mey-i gül-fāmile her dem D. 
    4b olayum ben: olayın M.  
    5b šūšì-yi şekker-şiken: šūši-i sükker-şiken D. 










66. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Yan (süzgün) bakışını rakip safına bırak, o kılıç gibi olsun. Kirpiğinin 
kılıcının her biri rakibin bir safını yarsın. 
 
2. Şayet onun taze bir gül olduğunu dikkate almazlarsa, ayva tüyleri 
rakip ile gelsin göz diken olsun. 
 
3. Safâ bahşeden kadehi birer birer içelim. Bir ben olayım bir de o gümüş 
tenli olsun. 
 
4. Ey güzel gül (sevgili)! Bırak derdin ile ağlayalım. Ben gamlı olsam da 
o gül yüzlü (sevgili) şen olsun. 
 
5. Ruhi, o dudağın kırmızısının her birini vasfeylesin. Canım ve gönlüm 
























mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün 
Hezec + - - - / + - - - / + - - - / + - - - 
 
1. Ezel naķķāşı šarģ itmezden evvel cism u cān şeklin 
 Göŋül ĥāšırda naķş itmişdi ol şūĥ-ı cihān şeklin 
 
2. Dem-i maģşerde dìdāruŋla ĥoşdur gülşen-i bāķì 
 Ĥudā göstermesün sensüz baŋa ģūr u cinān şeklin 
 
3. Gören Ferhād-veş šaşdan [šaşa] çalınduġum bilsün  
 Çek ey hemdem der u dìvārına ben nātüvān şeklin 
 
4. Ķızarsa bādeden ol genc-i ģüsnüŋ rūy-ı raĥşānı 
 Mu˘anber zülfi baġlar ejder-i āteş-feşān şeklin 
 
5. Elüŋde ölmege bìĥūde cān virmezmiş üftādeŋ 
 Görürmiş tìġ-i ˘ışķuŋda ģayāt-ı cāvidān şeklin 
 
6. Çekil ehl-i riyādan pìr-i ˘ışķa irmek istersen 
 Uyan deccāla görmez Mehdì-yi ŝāģib-zamān şeklin 
 
7. Tesellì bulmadı şeyĥu’l-ģaremden ĥāšır ey Rūģì 
 Anuŋçün görmege cān virürüz pìr-i muġān şeklin 
 
8. Zemìn-i tengde söz söylemek šab˘-azmāluķdur 
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 192a [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.870, G.855. 
    3a šaşa -M. 
    7a ey -M. 
181  
 
67. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Ezel nakkaşı, beden ve ruhu (insana) bahşetmeden önce gönlün 
zihninde o cihanın güzelini (sevgiliyi) nakşetmiştir. 
 
2. Mahşer anında ebedî gül bahçesi (senin) güzelliğinle güzeldir. Allah 
bana sensiz hûrî ve cennetleri göstermesin. 
 
3. Ey dost! Beni gören Ferhad gibi taştan taşa çalındığımı bilsin. 
Sevgilinin kapısına ve duvarına ben zayıfın resmini çiz.  
 
4. O güzellik hazinesinin parlak yüzü şaraptan kızarırsa amber kokulu 
saçını ateş saçan ejder şeklinde bağlar. 
 
5. Âşıklar aşkın kılıcında ebedi hayat resmini gördükleri için sevgilinin 
elinde ölmek için boşuna can vermemişler.  
 
6. Aşkın pirine erişmek istersen eğer riyâ ehli olanlardan uzaklaş. 
Deccala uyan, zamanın sahibi olan Mehdi’yi göremez. 
 
7. Ey Rûhî! Haremin şeyhinden teselli bulmadık. Onun için meyhane 
pirini görmek için can veririz. 
 
8. Dar zamanda söz söylemek kötü huydur. Bu şiiri söyleyen sanki (bu 
























fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün 
Remel - + - - / - + - - / - + - - / - + - 
 
1. İtdürür māh-ı neve ol šāķ-ı ebrū ser-fürū 
 Ķıldurur mihr-i ciģān-tāba o meh-rū ser-fürū 
 
2. Cilvede ˘aks-i ķadd-i şimşād degüldür servdür  
 Eylemişdür ķaddüŋe ey serv-i dil-cū ser-fürū 
 
3. Ĥašš-ı ser-sebzüŋde gül-rūĥ ger nümūne olmasa 
 Eylemezdi sebze-yi nev-ĥìze āhū ser-fürū 
 
4. Zülfüŋüŋ serkeşlügin ˘arż itdi gülşende ŝabā 
 Ey ŝaçı sünbül yanında itdi şebbū ser-fürū 
 
5. Rūģiyā şi˘rüŋ meger efsūnludur kim eylemiş 
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 192a [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.899, G.901. 
    1b mihr-i ciģān-tāba o meh-rū: ĥurşìde ol āyìne-i rū D. 
    2b Cilvede ˘aks-i ķadd-i şimşād: Cūdā ˘aks-i ķadd-i şimşāduŋ D. 
    3a Ĥašš-ı ser-sebzüŋde : Ĥašš-ı ser-sebzüŋden ey D.;  ger -D. 





68. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. O kemer kaşlı (sevgili) yeni Ay’a (kendi güzelliği karşısında) itaat 
ettirir. O Ay yüzlü sevgili, cihânı aydınlatan Güneş’e dahi boyun 
eğdirir. 
 
2. Ey gönül isteyen selvi! (Akarsu kenarında) görünen şimşadın aksi 
değil selvidir. Şimşad, selvinin (sevgilinin) boyu karşısında boyun 
eğmiştir. 
 
3. Ey sevgili! Gül yüzünde yeni çıkmış ayva tüylerin eğer (taze yeşilliğe) 
örnek olmasaydı ceylan taze yeşilliğe baş eğmezdi. 
 
4. Ey saçı sümbül! Rüzgâr gül bahçesinde, (senin) saçının isyankarlığını 
arz edince şebboy yanında baş eğdi. 
 
5. Ey Rûhî! Şiirin efsunlu olduğu için yaratılıştan büyüleyici olan 



























mef˘ūlü fā˘ilātü mefā˘ìlü fā˘ilün 
Mużāri˘ - - + / - + - + / + - - + / - + - 
 
1. Dāġ-ı nev urdı bülbüle çünkim bahār-ı nev 
 Sen de nev eyle ˘ışkuŋı dut ya˘ní yār-ı nev 
2. Terk itdi yār-ı köhnesini lāle-ĥaddimüz 
 Beŋzer ki ģāŝıl eyledi bir dāġdār-ı nev 
3. Çün mülk-i ģüsne pādişeh olduŋ vefālar it 
 ˘Ādet budur ˘adālet ider şehriyār-ı nev 
4. Terk-i şarāba mı vardur ˘ale’l-ĥuŝūŝ 
 Rūz-ı nev ola mevsim-i nev rūzgār-ı nev 
5. Sāl-ı nev oldı ŝādr-ı felek-ķadrdan nola 
 Bulsam bu şi˘r-i dil-keş-ile i˘tibār-ı nev 
6. Ol ŝadr-ı mihr-i ķadrüŋe bu bāġ-ı köhnede 
 Bir gün nihāl-i lušfı virür berg ü bār-ı nev 
7. Eksüklügüni dutmaġa dehrüŋ degül hilāl 
 Vaż˘ itdi ˘adl-i muģtesibi bir ˘ıyār-ı nev 
8. Devr-i teselsül ile šulū˘ u ġurūb-ı mihr 
 Tā žāhir ide dehrde leyl ü nehār-ı nev 
9. Lušf-ı bahārı mezra˘-ı ĥāšırda Rūģiyā 
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 192a [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.902, G.905. 
    1a urdı: rūzdı M.; 1b dut: dutup M. 
    2b Beŋzer: Benz M. 
    5b i˘tibār-ı nev: i˘tibā-ı nev D. 
    6a ŝadr-ı mihr-i ķadrüŋe bu bāġ-ı köhnede: ŝadr-ı kām-baĥş ki bu dāġ-ı köhnede D.  
    6b Bir : Her D. 
    9a Rūģiyā: gül gibi D. 
Bu gazel divanda  14 beyit olup mecmuada olmayan beyitler divandaki beyit numaralarıyla 
şu şekildedir: 
3. ˘Aşķum egerçi köhnedür ammā o ġoncadan 
 Her gün dilümde ģāŝıl olur ĥārĥār-ı nev 
6. Ŝūfì ķo zühdi bāde-i nāb iç revā degül 
 Ādem bu demde olmaya meşġūl-ı kār-ı nev 
7. Çün hemdem oldı bülbül ile gül˘-iźār nola 
 Sevsek ˘aceb mi biz daĥi gül-˘iźār-ı nev 
8. Kūyından eksik olmasa ġavġā ˘aceb midür 
 Gün var mıdur ki gelmeye bir dil-fikār-ı nev 
9. Rūģìnüŋ oldı cilve-gehi ŝayd-gāh-ı nažm 






69. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. İlkbahar bülbüle yeni yaralar vurduğu gibi sen de yeni sevgili bulup 
aşkını yenile. 
 
2. Lale yanağımız eski sevgiliyi terk etti. Görünen o ki yeni bir yanık 
yarası edindi. 
 
3. Ey sevgili! Güzellik mülküne padişah olduğun için vefalar et. Yeni 
padişahın adaletli davranması adettendir. 
 
4. Özellikle yeni gün, yeni mevsim, yeni zamanda şarabı terk etmek olur 
mu? 
 
5. Yeni yıl oldu. Keşke bu gönül çelen şiir ile yüce feleğin nezdinde yeni 
bir itibar bulsam. 
 
6. O güneşin yüceliği bu eski bahçede o kadar değerli olduğundan 
dolayı lütuf fidanı bir gün yeni yaprak ve yemiş verir. 
 
7. Zamanın eksikliğini belirlemek için hilali değil, muhtesibin adaletini 
yeni bir ölçüt yaptı.  
 
8. Güneşin doğuşu ve batışı birbirini takip ederek (sürekli) dönmesiyle 
dünyada gece ve gündüz olur. 
 
9. Ey Rûhî! Onun baharının lütfu, gönül toprağında her gün başına (her 




















mütefā˘ilün fe˘ūlün mütefā˘ilün fe˘ūlün 
Kāmil + + - + - / + - - / + + - + - / + - - 
 
1. Beni kim sever dimişsin ne sitem ne cevrdür bu 
 Seni sevmeyen de var mı meger ey büt-i cefā-cū 
 
2. Ġam-ı hicr olur mı āĥir o güni görür miyüz kim 
 İre göŋlimüz ŝafāya göre gözlerimüz uyĥu 
 
3. Didiler dü çeşm-i yāra ne dimek olur didüm kim  
 İki nergis iki bādām iki sāģir iki cādū 
 
4. Ġam-ı leyli derdi olmış ol idi beyt-i Ķays 
 Oķuyup fiġān ideridi kimi görüp suĥan-ġū 
 
5. Acıŋuz o bì-kesi kim ola yārı ġayra māˇil 
 Ol esìre raģm idüŋ kim düşe sevdüginden ayru 
 
6. Eyü söz diseŋ kötiye ide ģaml bu belādur  
 Vāy o dil-şikesteye kim ola yār-ı cānı bed-ĥū 
 
7. Bizi zühd ŝanma Rūģì yüri bezm-i ˘ışķa gir gör 
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 192b [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.900, G.903. 
    2b uyĥu: uyķu D. 
    3a kim: ben D.; 3b cādū: āhū D. 
    4a derdi olmış ol idi beyt-i Ķays: ile vird olmış idi bu beyt Ķays’a D.; 4b görüp: görse ol D. 
    5b ayru -M. 







70. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Ey cefa veren sevgili! “Beni kim sever?” diye sormuşsun. Bu nasıl cefa 
nasıl zulümdür! Seni sevmeyen mi var? 
 
2. Ayrılık gamı son bulur mu? Gönlümüzün mutluluğa erdiği, 
gözlerimizin uykuya daldığı günleri görür müyüz? 
 
3. “Sevgilinin iki gözüne ne desek (ona benzer) olur?” diye sordular. “İki 
nergis, iki badem, iki büyücü” dedim. 
 
4. Leyli’nin gamı Kays’ın dilindeki beyte dönüşmüştür. Söz söyleyen 
kimi gördüyse (bu beyti) okuyup feryat ederdi. 
 
5. Sevdiğinin bir başkasına meyleden o kimsesize acıyınız. Sevdiğinden 
ayrı düşmüş o esire merhamet edin. 
 
6. İyi sözü kötüye yormak beladır. Sevgilisi kötü huylu olan o gönlü 
kırık kişinin vay haline! 
 
7. Rûhî, bizi züht (ehli) sanma. Gel, aşk meclisine gir de ne kadar zahit 



























mef˘ūlü fā˘ilātü mefā˘ìlü fā˘ilün 
Mużāri˘ - - + / - + - + / + - - + / - + - 
 
1. Söyleşmedi henüz bizüm-ile ol māh-rū 
 Bilmem miyān-ı ĥalķa neden düşdi güft ü gū 
 
2. Źevķ-i viŝālüŋ içün ider cān u dil cedel 
 Müşkil budur ki irmez o źevķe ne u ne bu 
 
3. Ķan aġla ey göŋül ki ĥalāŝa mecāl yok 
 Ālām-ı hicr üstimüze itdiler ġulū 
 
4. Bulmazdı cān sarāyına derd-i ecel duĥūl 
 Tìrüŋ eger öŋine düşüp açmasa ķapu 
 
5. Çünkim bulur piyāle-yi ser ˘āķıbet şikest 
 Lāyıķ budur ki gitmeye elden ser-i sebū 
 
6. Hìç ŝaklama ki ĥalķı nice zülfüŋ öldürür 
 Hep duyduķ açdılar bize ol sırrı mū-be-mū 
 
7. La˘line mū-miyānına el urdılar diyü 
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 192b [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.901, G.904. 
    1a henüz bizüm-ile ol: bizümile henüz o D. 
    2a cedel: duĥūl M.; 2b u ne bu: bu ne u D. 
    6b duyduk: šuyduk D.  







71. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. O ay yüzlü sevgili, heniz bizimle konuşmadı. Halkın içine neden 
dedikodu düştüğünü bilmiyorum. 
 
2. Can ve gönül kavuşma zevkini tatmak ister. Fakat ne canın ne de 
gönlün o zevke erişmesi kolay değildir. 
 
3. Ey gönül! Kurtuluşa derman olmadığı için kan ağla. Ayrılık elemini 
üstümüze prangaladılar. 
 
4. Eğer gönül, sevgilinin okunun önüne düşüp gönül (can) kapısını 
açmasaydı ölüm derdi (ecel) can sarayına giremezdi. 
 
5. Baş kadehi eninde sonunda kırılır. Önemli olan testinin başının 
sağlam kalmasıdır.  
 
6. Ey sevgili! (Senin) saçlarının halkı nasıl öldürdüğünü (bizden) hiç 
saklama. Bize o sırrı tel tel açtılar, hepsini duyduk. 
 
7. Dudağına ve ince beline el değdirdiler diye Rûhî ne o var ne bu var 



























fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün 
Remel - + - - / - + - - / - + - - / - + - 
 
1. Bildürür düşmenligin ol serv-i gül-ruĥsāra ŝu 
 Yüz sürüp girer anuŋçün ŝubģ-dem gülzāra ŝu 
 
2. Mevc ŝanmaŋ ki buruşmış çehresi bir pìrdür 
 Çoķ yaşamışdur cihānda neylesün bì-çāre ŝu 
 
3. Ad çıķarmaz kūh-ı ˘ışķunda delü göŋlüm gibi 
 Dostum ursun gerekse başını šaşlara ŝu 
 
4. Reşkden ķan içürür ezhāra ŝaģn-ı bāġda 
 Ŝubģ-dem kim ˘aks-i la˘lüŋe girer enhāra ŝu 
 
5. Rūģiyā bir niçe dem kim eyledüm meşk-i cünūn 
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 192b [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.905, G.908. 
    1a düşmenliġin: düşkinluġın D.; 1b ŝubģ-dem: her seģer D. 
    3a göŋlüm -D. 
    4b ˘aks-i la˘lüŋe: ˘aks-i la˘luŋla D.; enhāra: gülzāra D. 









72. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Su, o gül yanaklı selviye düşmanlığını bildirir. Onun için, sabah 
vaktinde yüz sürerek gül bahçesine girer. 
 
2. (Suyun) buruşmuş çehresini dalga sanmayın, (o) bir pirdir 
(yaşlanmıştır). Çaresiz su cihanda çok yaşadığı için ne yapsın? 
 
3. Dostum! Su, gerekirse deli gönlüm gibi aşkın dağında başını taşlara 
vursun, (yine de) ad çıkarmaz.  
 
4. Su, sabah vakti dudağının aksine nehirlerle girer. Kıskançlıktan 
bahçenin ortasında çiçeklere kan içirir. 
 
5. Ey Rûhî! Pek çok zaman deliliği talim ettim. Sevgilinin ayva tüylerine 
































fe˘ilātün mefā˘ilün fe˘ilün 
Cedìd + + - - / + - + - / + + - 
 
1. Alup ibrìķ-i vaģdet-ile vużū 
 Diyelüm lā ilāhe illā hū 
 
2. Ķulķulın ŝanmaŋuz tehí ki müdām 
Ĥandeler eyler ehl-i zühde sebū 
 
3. ˘Işķ-ı medhūşı bādeyi neyler 
 Meste lāzım degül bilürsin ŝu 
 
4. Hìç bilürsin ki bezmde def u ney 
 Nedür ey zāhid-i melāmet-gū 
 
5. "Vaģdehû lā şerîke leh"dür o 
 “Leyse fî’d-dāri ġayruhû deyyār” 
 
6. Göŋlümi çeşm-i mestüŋ itdi şikār 
 Şìri kim gördi ŝayd ide āhū 
 
7. İtdi Rūģì diyār-ı vaģdete ˘azm 
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 193a [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.899, G.900. 
   5b “Leyse fî’d-dāri ġayruhû deyyār”: “Leyse fiddāre ġayruhu”dur bu D. 














73. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Vahdet kabıyla abdest alıp “O’ndan başka ilah yoktur” diyelim. 
 
2.Şarabın sesinden boş olduğunu sanmayınız. Testi takva ehline güldüğü 
için (öyle ses çıkarır). 
 
3.Aşk sarhoşu şarabı neylesin? Aşk sarhoşuna sarhoş olmak için (şarabın) 
suyun lazım olmadığını bilirsiniz. 
 
4.Ey (aşığı) kınayan zahit! Mecliste def ve neyin ne anlama geldiğini bilir 
misin? 
 
5. Onun misli benzeri bulunmamaktadır. Evde (kainatta) O’ndan başkası 
yoktur.  
 
6.Ey sevgili! Senin sarhoş gözlerin gönlümü avladı. Ceylanın aslanı 
avladığını kim görmüş? 
 
7.Rûhî, vahdet diyarına (bu dünyadan göçtü) azmetti. Hele burada (bu 

























müfte˘ilün mefā˘ilün müfte˘ilün mefā˘ilün 
Recez - ++ - / + - + - / - + + - / + - + - 
 
1. Gelmez o şūĥdan vefā kim revişi yemān ola  
 ˘Āşıķa eyleyüp cefā ġayrıya mihribān ola 
 
2. Göklere çıķmada fiġān yār ise ġayra mihribān 
 Ķorķum odur ki nāgehān bir gün arada ķan ola  
 
3. Nār-ı ġamı o meh-veşüŋ yaķsa ne ġam içüŋ daşuŋ 
 Kim bile baĥt-ı serkeşüŋ yār ola bir zamān ola 
 
4. Ķan ile dolsa gözlerüŋ cevrine ķalma dilberüŋ 
 Şāyed o māh-peykerüŋ maķŝadı imtiģān ola 
 
5. Rūģiyedür o ġonca-fem bülbül-i gülşen-i İrem  
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 193a [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.981, G.1024. 
    2a çıķmada: çıķmadı D. ; ġayra mihribān: gayr-ı mihribān D. 
    3a daşuŋ: šaşuŋ D.; 3b bile: ible D. 













74. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. O yürüyüşü yaman olan güzelden vefa gelmez. (Zira sevgili) aşığa 
eziyet edip rakibe dost olur.  
 
2. Sevgili rakibe dost olduğu için aşığın feryadı göklere ulaştı. Bir gün 
ansızın  arada kan olur diye korkuyorum. 
 
3. O ay gibi güzel sevgilinin kederi (senin) içini dışını yaksa ne gam! Kim 
bilir belki inatçı talihin bir zaman sana yar olur. 
 
4. Gözlerin kan ile dolsa bile sevgilinin eziyetine kanma. (Bir an bile kan 
ağlamaktan vazgeçme.) Şayet o ay yüzlünün maksadı seni sınamaktır. 
 
5. Gonca dudaklı sevgilinin kasdı İrem bahçesinin bülbülü olan Rûhî’nin 
































fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün 
Remel + + - - / + + - - / + + - - / + + -    
 
1. Ĥalķa kìn eyleme var ise belāġat sende 
 Seni ķadģ ideni sen medģ-ile ķıl şermende 
 
2. Kimseye aġlama ģālüŋ baŋa raģm eyle diyü 
 Cehd ķıl eylemesün üstige ˘ālem ĥande 
 
3. Ehl-i ˘irfān-ile ķülĥanda geçinmek yegdür 
 Cühelā ile ŝafā eylemeden gülşende  
 
4. Pest ider ķadrini āĥir kişinüŋ serkeşlük 
 Ser-firāz olur o ˘ārif ki ola efgende  
 
5. Sākin-i künc-i tevekkül görinür ey Rūģì 
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 193a [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.976, G.1017. 
    4b olur: ola D.  













75. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Sende belagat ilmi varsa halka kin besleme. Seni çekiştireni överek 
utandır. 
 
2. Bana merhamet et diye kimseye halini gösterip ağlama. İnsanların 
sana gülmemesi için çaba göster. 
 
3. İrfan ehli ile ateşte geçinmek cahiller ile gül bahçesinde safa eylemeye 
yeğdir. 
 
4. İtaatsizlik kişinin kıymetini düşürür. Arif bir kimse âşık olursa yücelir. 
 
5. Ey Rūhî! Tevekkül köşesinin sakini (hemen) belli olur. Arif bir kimse 























fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün 
Remel + + - - / + + - - / + + - - / + + -    
 
 
1. Ehl-i ˘irfān-ile ol ķılma nažar nādāna 
 Gül el üzre šutulur ĥār atılur yābāna 
 
2. Keśret-i ķāyd-ile vaģdetden olursın maģrūm 
 Dām-ı ŝoģbet diyü pend olmayıgör devrāna 
 
3. Noķša-veş ˘ālem-i terkìbde ferd olmayıcaķ 
 Kişi ayaķ baŝamaz dāˇire-yi insāna 
 
4. Šālib-i raģmete ālūdelük inŝāf degül 
 Pāklük vāsıšadur maġfiret-i Raģmāna 
 
5. Ādemi ehl-i nažar ŝoģbeti bìnā eyler 
 Ķo bu a˘māluġı insāna ķarış insāna 
 
6. Ĥašuŋuŋ irmedi taģķìķine ehl-i taķlìd 
 Kimisi sebzeye beŋzetdi kimi reyģāna 
 
7. Ne yazılmış ˘acabā ˘ārıż-ı dildārda kim 
 Görse kāfir anı elbette gelür ìmāna 
 
8. Söz dimek her kişinüŋ semti degül ey Rūģì 
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 193a [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.906, G.910. 
    2b pend: bend D. 
    3b dāˇire-yi insāna: dāˇire-i ˘irfāna D. 









76. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. İrfan ehliyle (birlik) ol cahile nazar etme (yönelme). Zira gül el 
üstünde tutulur, diken yabana atılır. 
 
2. Sohbet tuzağına düşerek dünyaya bağlanırsan, kaygıların çokluğu 
nedeniyle vahdetten mahrum olursun. 
 
3. Bileşenler âleminde bir nokta gibi birey olmadığı sürece kişi insanlık 
mertebesine ayak basamaz. 
 
4. Bağışlanma talep eden bir kimsenin günahkar olarak kalmaması 
gerekir. Temizlik Rahman’ın bağışlamasına vesiledir. 
 
5. Nazar ehlinin sohbeti insanı basiretli yapar. Bu körlüğü bırak, insana 
karış insana! 
 
6. Taklit ehli olanlar (sevgilinin) ayva tüyünün hakikatine erişemedi. 
(Onu) kimi yeşilliğe kimi fesleğene benzetti. 
 
7. Acaba sevgilinin yanağında ne yazılmış? Onu kafir görse elbette 
imana gelir. 
 
















fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün 
Remel + + - - / + + - - / + + - - / + + -    
 
1. Māˇilüz duĥter-i rez ŝoģbetine girmez ele 
 Sāķiyā hū çekelüm şāyed ayaġ-ile gele 
 
2. Nola rez-duĥterine māˇil olursa dil ü cān  
 Meyl ider cān u göŋülden kim olursa güzele 
 
3. Reh-i miģnetde eger sāye-ŝıfat pāmāluz 
 Senüŋ üftādeŋüz ey serv-i ser-efrāz hele  
 
4. Gerçi var deşt-i melāģatde niçe çeşmi ġazāl 
 Sensin ammā güzelüm lāyıķ olan bu ġazele 
 
5. Baķışından saŋadur ķaŝdı hemān ey Rūģì 
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 193b [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.968, G.1005. 
   4a deşt-i melāģatde: deşt-i maģabbetde D. 
Bu gazel divanda  7 beyit olup mecmuada olmayan beyitler divandaki beyit numaralarıyla 
şu şekildedir: 
3. Ķal˘a oldı çevirüp yanımuzı seng-i cünūn 
 Girmişüz ģıŝŋ-ı ģaŝìne umaruz böyle ķala 
6. Bir iki dime ile ġayra şeref virmişsin 
 Ne alur dimeden ol ĥarsi hemān var depele  
201  
77. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Ey saki! Ele gelmeyen şarabın sohbetine meyilliyiz. O zaman hû 
çekelim kadeh ile gelsin. 
 
2. Gönül ve can şaraba meylederse buna şaşılmaz. Zira kim olsa can u 
gönülden güzele meyleder. 
 
3. Ey yüce selvi! Ayrılık yolunda gölge yüzlü (başımız aşağı olsa da) 
olup perişan olsak da yine senin âşığınız. 
 
4. Gerçi güzellik çölünde nice ceylan gözlü var ama güzelim, bu gazele 
layık olan sensin. 
 

































mef˘ūlü fā˘ilātü mefā˘ìlü fā˘ilün 
Mużāri˘ - - + / - + - + / + - - + / - + - 
 
1. Evvel egerçi göŋlimüz alduŋ vefā-ile 
 Ammā ki ŝoŋra yerlere çalduŋ cefā-ile 
 
2. Bezm-i belāda biz çekelüm derd ü hicrüŋi 
 Sen ˘ıyş u ˘işret-ile çemende ŝafā-ile 
 
3. Āh u sirişküm ile ser-i kūyuŋ ey melek 
 Bir kūşedür ki aŋılup āb u hevā-ile 
 
4. ˘Ayb itme āh u nālemi kim deyr u ĥanķāh 
 Devr-i lebüŋde šopšoludur hūy u hāy-ile 
 
5. Yüz biŋ esìr var ki ümìd-i vefā ider 
 Bir yār neylesün  bu ķadar mübtelā-ile 
 
6. Ĥaš gelmeyince gül yüzine öpmedük lebin 
 İrdük murāda gerçi velì yüz belā-ile 
 
7. Šab˘um suĥanda gah lebin aŋdı geh ruĥuŋ 
 ˘Arż itdi yāra ģālini rengìn edā-ile 
 
8. Rūģì cihānda źevķi ol eyler ki ˘ıyş ide 
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 193b [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.963, G.997. 
    2a Bezm-i belāda: Künc-i belāda D; hicrüŋi: miģneti D. 
    4b hāy: hā D. 
    6a gül yüzine: leblerine D.; 6b yüz: biŋ D. 
Bu gazel divanda  10 beyit olup mecmuada olmayan beyitler divandaki beyit numaralarıyla 
şu şekildedir: 
5. ˘Āşıķ ġam-ı sipihrden itmezdi cān ĥalāŝ 
 Eglenmeyeydi cām-ı Cem-i dil-küşā ile 
10. ˘Ośmān-ı nām-dār-ı bülend-iķtidār kim 
 Ma˘rūfdur seĥāveti ˘adl u ˘ašā ile 
203  
 
78. Gazel Nesre Çeviri 
 
1.  Ey sevgili! Önce vefa ile gönlümüzü aldın. Sonra cefa ile (gönlümü) 
yerlere çaldın. 
 
2. Sen bahçede safa ile içki içmekte iken biz bela meclisinde ayrılık 
derdini çekiyoruz. 
 
3. Ey melek! Senin sokağının başı âhım ve gözyaşımla anılıp ab u 
hevadan oluşan bir köşedir. 
 
4. Kilise ve tekkede hayhuy dillerden düşmezken, benim feryat ve 
figanımı kınama.  
 
5. Sevgilinin vefasının ümidinde olan yüz bin esir var. Bir sevgili bu 
kadar müptela ile neylesin? 
 
6. Ey sevgili! Gül yüzünde ayva tüyü çıkmadıkça dudağını öpmeyiz. 
Gerçi muradımıza ancak yüz türlü bela ile erdik. 
 
7. Şiirim sözde kah dudağını kah yanağını andı. Böylece güzel eda ile 
sevgiliye hâlini arz etti. 
 
8. Rûhî, bu cihanda her işi inceden inceye araştıran Asaf gibi bir 


























fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün 
Remel + + - - / + + - - / + + - - / + + -    
 
1. Düşme ol semte ki erbāb-ı riyā māˇil olma 
 Aŋa meyl eyle ki yārān-ı ŝafā māˇil ola 
 
2. Severüz bir güzeli kim ola eşĥāŝ-pesend 
 Aŋa biz meyl iderüz kim žurefā māˇil ola 
 
3. Ķorķarın baġrumı ĥūn ide nifāķ-ı a˘dā 
 Ŝūretā istemem ol şūh baŋa maˇil ola 
 
4. İşi yoķ ˘āşıķına cevr u cefādan gayrı 
 O sitem-kāra nice ehl-i vefā maˇil ola 
 
5. Māˇilüz ol meh-i bed-mihre diyü źevķ itme 
 Źevķ odur kim saŋa ol māh-likā māˇil ola 
 
6. Yāre derd-i dili şerģ eyleyelüm nolsa gerek 
 Ġāyeti bu bize yā ķahr ide yā māˇil ola 
 
7. Nažar it ģāline ķaçma güzelüm Rūģìden 
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 193b [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.946, G.971. 
    2a Severüz: Sevmezüz D. 
    3b māˇil: māyil D. 
    4b o: ol D.; māˇil: māil D. 










79. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Riya ehlinin meylettiği semte uğrama. Sen safa ehlinin gittiği yere 
meylet. 
 
2. Biz insanları beğenen, zarif kimselere meyleden bir güzeli severiz. 
 
3. O sevgilinin bana meyletmesinin aşikar olmasını istemem. Çünkü 
düşmanın ara bozucu olup ciğerimi kan etmesinden korkarım.  
 
4. Sevgilinin aşığına eziyet ve sıkıntı vermekten başka işi yok. Vefa ehli o 
sitem eden sevgiliye nasıl meyletsin? 
 
5. O kötü huylu (merhametsiz) “ay”a meylederiz diye mutlu olma. 
Mutluluk o ay yüzlü sevgilinin sana meyletmesidir. 
 
6. Sevgiliye gönül derdini şerhedelim, bakalım ne olacak. Sonunda ya 
bizi kahrecek ya da bize meyledecektir. 
 
7. Güzelim, Rûhî’nin haline bak da ondan kaçma.  O selvi boyuna 


























mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün 
Hezec + - - - / + - - - / + - - - / + - - - 
 
1. O baĥtum yoķ ki raģm idüp beni kūyına yār ilte 
 Meger ĥāk olam ol kūya ġubārum rūzgār ilte 
 
2. Ayaķ baŝmaķ ne mümkün kūy-ı yāre kimde var ol pāy 
 Meger şevķ-i maģabbet ceźb idüp bì-iĥtiyār ilte 
 
3. Bir iki ŝayd-ile dönmez ġazālum ŝayd-gāhından 
 Çıķup meydāŋ-ı ģüsne günde ister biŋ şikār ilte 
 
4. Muķìm-i kūy-ı dildāruz bize gülzārı vaŝf itmeŋ 
 Bihişt-i ˘aden ise gitmem meger ol gül-˘iźār ilte 
 
5. Cihānuŋ ĥār u ĥāşākı gözüm yaşına sedd olmaz 
 Meger bād-ı ŝabā kūy-ı ģabìbimden ġubār ilte 
 
6. Dil eyler ārzū-yı Rūm u Baġdād ise dāmen-gìr 
 O ĥāk-ı behcet-ābāda bizi Perverdigār ilte 
 
7. Olanca güllerin dirdüŋ suĥan gülzārınuŋ Rūģì 
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 194a [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.954, G.983. 
    2a Ayaķ baŝmaķ ne mümkün kūy-ı yāre kimde var ol pay: Duĥūl-ı bezmine ruĥŝat var 
ammā bizde šāķat yoķ D. 
    3a ŝayd-gāhından: ŝayd-gāhdan D.  
    4b Bihişt-i aden ise gitmem meger: Bihişt olursa gitmek yoger D. 
    5b kūy-ı ģabìbimden: kūy-ı çemenden D. 








80. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Talihim olmadığı için sevgilinin bana merhamet edip (kendi) sokağına 
götürmesi mümkün değil. Ancak sabah yeli eğer (ben) toprak olursam 
tozumu o (sevgilinin) sokağına iletir. 
 
2. Sevgilinin semtine ayak basmak mümkün olmadığı gibi onun 
sokağına basacak ayak hiç kimsede yok. (Ben) ancak muhabbet 
arzusuyla cezbe girip iradem dışında oraya gidebilirim. 
 
3. Ceylanım (sevgilim) av yerinden bir iki av ile geri dönmez. (O) 
güzellik meydanına çıkıp günde bin şikar etmek ister. 
 
4. (Biz) sevgilinin semtinin sakini olduğumuz için (bize) gül bahçesini 
vasfetmeyin. O gül yanaklı yanımda olmadıktan sonra Aden cenneti 
de olsa gitmem.  
 
5. Sabah yeli eğer sevgilimin sokağından toz getirirse dünyanın dikeni 
ve çöpü (benim) gözümün yaşına engel olamaz. 
 
6. Gönül Rum’u arzular, fakat Bağdat eteğimize yapışmıştır. Perverdigar 
bizi o güzellik toprağına iletsin. 
 
7. Ey Rûhî! Gülbahçesinde var olan güllerin hepsini (sen) derdin. 























fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün 
Remel - + - - / - + - - / - + - - / - + - 
 
1. Sāye-yi ķadd-i bülendüŋ ˘āşıķ-ı didāruŋa 
 Gerçi iķrār itdüŋ ammā šurmaduŋ iķrārıŋa 
 
2. Rūģ-baĥş ol va˘de-yi lušfuŋla kim olsun fedā 
Dil leb-i cān baĥşuŋa cān şìve-yi güftāruŋa 
 
3. Lāle-yi bāġ-ı maģabbetdür dil-i pür-ĥūnımuz 
 Yaraşur anı šaġıtsaŋ kūşe-yi destāruŋa 
 
4. Herkese āzārdur kāruŋ ĥuŝūŝen ˘āşıķa 
 Neylesün ey şūĥ mu˘tād olmayan āzāruŋa 
 
5. Šavr-ı vaż˘ın şöyle bilmişsin güzellik semtinüŋ 
 Ĥūb-rūlar baş eger evżā˘uŋa ešvāruŋa 
 
6. Düşdi derd-i hicre Rūģì arzū-yı vaŝl ider 
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 194a [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.917, G.927. 
    3a Lāle-yi bāġ-ı maģabbetdür: Lāle-i dāġ-ı maģabbetdür D. 
    5a Šavr-ı vaż˘ın: Šavr u šarzın D. 
Bu gazel divanda  7 beyit olup mecmuada olmayan beyit divandaki beyit numarasıyla şu 
şekildedir: 
4. Sen ne ŝayd-efgensin ey bì-raģm kim āzādeler 
















     81. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Ey sevgili! Uzun boyunun gölgesini, güzel âşığına vermek için söz 
verdin ama sözünde durmadın. 
 
2. Gönlün, canın sevgilinin dudağına ve gönlün (onun) söyleyiş tarzına 
feda olan lütfunun vadesine can ver ve ruh bahşet. 
 
3. Ey sevgili! Bizim kan dolu gönlümüz muhabbet bağının lalesidir. Onu 
sarığının köşesine takarsan oraya yakışır. 
 
4. Ey sevgili! Senin işin herkese ama özellikle aşığa zulmetmektir. Ya 
senin zulmüne alışık olmayanlar neylesin! 
 
5. Ey sevgili! Güzellik semtinin tavrını o kadar benimsemişsin ki güzel 
yüzlüler senin hallerine, tavırlarına baş eğer. 
 
6. Ey gönül ve can tabibi! Rûhî, senin ayrılık derdine düştüğü için (sana) 





























fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün 
Remel + + - - / + + - - / + + - - / + + -    
 
1. Leźźet-i şehd u ġam-ı ˘ışķuŋı her kim dada 
 Ey şeker-leb saŋa elbette olur dildāde 
 
2. Şefķatüŋ yok mıdur inŝāf ķanı ey žālim 
 Daĥı raģm eyleme misin bu dil-i nāşāda 
 
3. Ģāŝıl-ı ˘ömri yele virdi hevā-yı zülfi 
 Ĥırmen-i cānuma od urdı kiyāhı-zāde 
 
4. İşigüŋde düşüben ĥāk-ı meźelletde yatur 
 Niçe yüz biŋ bulunur bencileyin üftāde 
 
5. O şehüŋ cevri velì žulm-ile bìdād idicek 
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 194a [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.983, G.1027. 
    1b dildāde: üftāde D.  
    2a Şefķatüŋ: Şaķķınuŋ M. 
    4a İşigüŋde: Eşkinde D. 











     82. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Ey şeker dudaklı (sevgili)! (Senin) aşkının gamını ve balının 
(dudağının) lezzetini her kim tadarsa elbette sana düşkün olur. 
 
2. Ey zalim! (Senin) şefkatin ve insafın yok mu? Bu kederli gönüle artık 
merhamet eylemez misin? 
 
3. Zülfünün hevesi bütün ömrümü boşa savurdu, bir ot gibi can 
harmanımı ateş yaktı. 
 
4. Ey sevgili! Benim gibi binlerce aşığın, (senin) eşiğinin toprağında hor 
görülmüş şekilde yatıyor.  
 
5. Ey Rûhî! Nalemi yardım istemesi için ona gönderdim ama o şah 






















fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün 
Remel + + - - / + + - - / + + - - / + + -    
 
1. Nedür eksüklügimiz bunca cefā vü cevre  
 Ki getürdüŋ bizi Yā Rab bu muĥālif devre 
 
2. Yere mi geçdi mürüvvet o sitem-dìdelerüŋ 
 Yitdi dūd-ı dili āfāķa yeter yoķ ġavre 
 
3. Giçmedi durdı śüreyyāya felekde āhum 
 Ķanlar aġladı yaşum taĥte’ś-śerāda śevre 
 
4. Nūr u nevr-ile firāķuŋda pür olsa yer u gök  
 Ne gözüm nūra baķar gökde ne yerde Tūra 
 
5. Āĥir-i kār çü tefrìde düşer terkìbüŋ  
 Sāķiyā durma getür cām-ı şarābı devre 
 
6. Rāsıtı ol gün olur ehl-i ˘aźāba dūzeĥ  
    
 Ola bir yirde ki nā-ehl otura çepçevre 
 
7. Rūģiyā yine bir šavr-ı nev icād itdüŋ 
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 194b [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.977, G.1019. 
    1a eksüklügimiz: eksüklümiz M.; 1b devre: derde M. 
    2a o: ki D. 
    3a Giçmedi durdı: Ĥurdeler geçdi D. 
    4b Tūra: nevre D. 
    5a Āĥir-i kār çü: Āĥir-i kārda D.; 5b durma: šurma D.; 5b şarābı devre: şārāb-ı devre D. 
    6a: ehl-i ˘aźāba: ehl-i ˘aźāb M. 
    6b nā-ehl: nādān D. 
    7a: Rūģiyā yine bir tavr-ı nev ìcād itdüŋ: Salik olduŋ yine bir šavr-ı neve ey Rūģì D. 
    7b Āferìnler: Āferìn D. 
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     83. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Ya Rab! Bizim bu kadar cevaya ve cevre rağmen eksikliğimiz nedir ki  
bizi böyle muhalif bir devre getirdin? 
 
2. Mürüvvet (insanlık) yerin dibine mi geçti? Zulme uğrayanların 
gönüllerinde tüten duman ufuklara erişti, ötesi yoktur artık. 
 
3. Âhım (burçlar) feleğinde (Boğa burcundaki) Süreyya yıldızına 
yetişmedi. Yeryüzünde Boğa burcunun (elementi olan toprağa) 
gözüm kan ağladı.  
 
4. Ayrılığında yer ve gök baştan sona nur bile olsa, gözüm  ne gökte 
nura ne de yerde Tur dağına bakar.  
5. İşin sonunda bileşenlerin bir olacaktır. Ey sâkî! Şarap kadehini durma 
meclise getir.  
 
6.  Ehil olmayan kimseler bir olup çepçevre oturduğu gün cehennem 
azap ehlini gözetler. 
 





























mef˘ūlü fā˘ilātü mefā˘ìlü fā˘ilün 
Mużāri˘ - - + / - + - + / + - - + / - + - 
 
1. Ķılmaz egerçi nìm-nažar ehl-i fāķaya 
 Cān virür i˘tibār-ile ammā ˘alāķaya  
 
2. Aġyār-ile ŝafāda olup sìne sìneye 
 Biz ˘arż-ı mihr idünce olur yaķa yaķaya 
 
3. Leylā yolında ĥāk-ile ālūdedür diyü 
 Yüzler sürürdi Ķays kef-i pāy-ı nāķaya 
 
4. Baş egmez oldı efser-i ĥūrşìde şem˘-i bezm 
 Devrüŋde mālik olalı zerrìn otāķaya 
 
5. Çarĥuŋ bu gice āteş-i āhumla cengi var 
 Ey māh ŝubģ olınca ķulaķ šut šarāķaya 
 
6. Abdāl-ı ˘ışķa zāhid iŋen de ulaşmasun 
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 194b [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.961, G.994. 
     1b i˘tibār: i˘niyā M.; ˘alāķaya: ˘āķıye M. 
     2a olup: virüp D.; 2b Biz: Ben D. 
     4a efser-i ĥūrşìde şem˘-i bezm: efser-i zerrìn-çarĥ-ı şem˘ D.; 4b Devrüŋde: Bezmüŋde D. 
     6a Abdāl-ı ˘ışķa: Abdāl-ı ˘aşķ D.; 6b hemān vire: ki vire D. 
Bu gazel divanda  7 beyit olup mecmuada olmayan beyit divandaki beyit numarasıyla şu 
şekildedir: 
7. Ehliyyet olsa sende ger ey çarĥ-ı bì-temìz 





     84. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. (Sevgili) Her ne kadar fukara ehline bir nazar etmese de fukara ehli, 
(onun) aşkının uğruna canını şerefle verir. 
 
2. Rakiple gönül gönüle eğlencede olan sevgiliye biz sevgimizi arz 
ettiğimizde yaka yakaya geliriz.  
 
3. Kays (sevgilinin) devesinin ayağındaki çamura (yüzünü) sürüp 
Leyla’sının yolunda toprakla alude olmuştur. 
 
4. Meclisin mumu, devrinde altın odaya sahip olunca güneş tacına baş 
eğmez oldu. 
 
5. Ey Ay yüzlü sevgili! Bu gece gökyüzünün (benim) ahımın ateşiyle 
cengi var. Sabah olunca o gürültüye kulak ver (onu) dinle.  
 
6. Aşk abdalına zahit ulaşmasın. Hemen sopaya zahmet verir benim 




























mefā˘ilün fe˘ilātün mefā˘ilün fe˘ilün 
Müctes + - + - / + + - - / + - + - / + + - 
 
1. Gel ey bülend-nažar ķadd-i yārı seyr eyle 
 Kemāl-i ķudret-i Perverdigārı seyr eyle 
 
2. Ta˘accüb eyleme āh itdügüm ģarāretle 
 Mekānum āteş iden gül-˘iźārı seyr eyle 
 
3. Görince murġ-ı dili seg raķìbe rindāne 
 Baŝar işāreti ya˘ní şikārı seyr eyle 
 
4. Olup muķābil ider baģś-i ģüsn o mehle güneş 
 Kimüŋle ķarşu ķor ol bì-medārı seyr eyle  
 
5. Beni ayırmaġ içün kūyına gider aġyār 
 Ne fitneler ideler varı varı seyr eyle 
 
6. Raķìbüŋ itdi göŋül iĥtiyār miģnetini 
 Ne ģāle ķaldı o bì-iĥtiyārı seyr eyle 
 
7. Yolında çignemedük kimse ķoymadı Rūģì 
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194b [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.976, G.1018. 







      85. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Ey yüce bakışlı! Gel sevgilinin boyunu seyret. Bütün mahlukatı 
yetiştiren Allah’ın gücünün mükemmelliğini gör. 
 
2. Benim hararetle ettiğim aha hayret etme. Yerimi ateşe çeviren o gül 
yanaklıyı seyret. 
 
3. Gönül kuşunu görünce, avını seyret diye köpek huylu rakibe rindane 
işaret yapar. 
 
4. O Ay ile Güneş karşı karşıya gelip güzellik bahsini eder. Desteği 
olmayan o kimsenin kime göğüs gerdiğini seyret. 
 
5. Ey sevgili! Rakip beni senden ayırmak için sevgilinin sokağına gider. 
Gider ve ne fitneler söyler (sen) onu seyret. 
 
6. Gönül, rakibin mihnetini sevgili yolunda (sevgiliye kavuşmak 
ümidiyle) kabul etti. (Gel de) o ihtiyarı elden gitmiş çaresiz aşığın ne 
hallere düştüğünü seyret. 
 
7. O güzel binici/sevgili! Öyle bir toz kopardı ki yolunda çiğnenmedik 





























mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün 
Hezec + - - - / + - - - / + - - - / + - - - 
 
1. Yanumda gerçi yoķ sāyemden özge rūz-ı miģnetde 
 Belā bu kim o da šāķat getürmez şām-ı firķatde 
 
2. Ruĥuŋ zülfinde pinhān u göŋül zülfinde ser-gerdān 
 Nitekim şem˘ fānūs içre vü pervāne žulmetde 
 
3. Hele ey meh bu deŋlü ķadr-ile ser-çeşme-yi ĥurşìd 
 Degüldür pāyuŋa ŝu dökmege lāyıķ lešāfetde 
 
4. Sen ol ĥurşìd-veş tābān güzellik āsumānında 
 Ķo yansun źerre-veş ˘āşıķlaruŋ ĥāk-i meźelletde 
 
5. Hevā-yı ˘ışķ-ı cānān-ile Rūģì nice yıllardur 
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 195a [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.934, G.953. 
     1a Yanumda: Yanuŋda D. 
     2a zülfinde: zülfüŋde D.; zülfinde: sāyende D. 
     3b dökmege: ķoyulmaġa D. 










     86. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. (Benim) mihnetli (sıkıntılı) günümde yanımda sadece gölgem vardı. 
Ayrılık akşamında onun bile takat getirememesi ayrı bir beladır. 
 
2. Mumun fanus içinde ve pervanenin karanlıkta olduğu gibi ruhun 
(senin) saçında gizli ve bu gönül (sevgilinin) saçında (asılı kalıp) 
perişan haldedir. 
 
3. Ey ay yüzlü sevgili! Güneşın pınarı (ışınları) bu denli kudrete sahip 
olmasına rağmen senin ayağına su dökmeye layık güzellikte değildir. 
 
4. Sen o güneş gibi güzellik asumanında parlar iken bırak aşıkların bu 
zerre gibi hakirlik toprağında yansın. 
 
5. Ruhi yıllardır sevgilinin aşkının arzusu ile (yaşar). Bu sebepten 
































fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün 
Remel - + - - / - + - - / - + - - / - + - 
 
1. İntisābum görsün ol māh-ı semen-sìmā-ile 
 Çarĥ göksün germesün mihr-i cihān-ārā-ile 
 
2. Mümteni˘dür ĥastaŋa lebleründen şāfì cevab 
 Biŋde bir söylersin ammā ol da yüz biŋ nāz-ile 
 
3. Bāġa varsaķ baģś-i ˘ışķ u ģüsne açılsaķ biraz 
 Sen gül-i ra˘nā-ile ben bülbül-i şeydā-ile 
 
4. Gelse güftāra virüp bir demde ol tersā-beçe 
 Dehre biŋ yıl virdügi feyż-i güneş ˘Ìsā-ile 
 
5. Rūģiyā zühd ehli varsun ķo dönsün Ka˘beye 
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 195a [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.974, G.1013. 
    2a ĥastaŋa lebleründen: leblerüŋden ĥastaŋa D. 
    2b Biŋde bir söylersin ammā ol da yüz biŋ nāz-ile: Yılda bir söylersin ol da yüz biŋ 
istiġnāyile D. 
    4a virüp: virür D.; 4b feyż-i güneş: feyżi güneş D. 
    5a varsun ķo dönsün Ka˘beye: ķo varsun šolansun Ka˘beyi D. 
Bu gazel divanda  6 beyit olup mecmuada olmayan beyit divandaki beyit numarasıyla şu 
şekildedir: 
5. Sālim olsa ģarf-i ˘illetden vücūduŋ ŝìġası 













     87. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Felek, benim o yasemin yüzlü Ay’a (sevgiliye) bağlılığımı görsün ve 
cihanı süsleyen güneş ile övünmesin. 
 
2. Ey sevgili! Senin yolunda hasta olan (aşığa), dudaklarından şifa 
gelmesi mümkün değildir. Binde bir söylersin ama onu da yüz bin naz 
ile yaparsın. 
 
3. Senin gibi güzel güle benzer sevgili perişan bülbül gibi olan benimle 
(birlikte) bahçeye varıp güzellik ve aşkın bahsine dair biraz açılsak 
(konuşsak). 
 
4. O Hristiyan çocuğu, İsa’nın dünyaya bin yıl verdiği güneş feyzi ile bir 
anda konuşmaya başlasa. 
 
5. Ey Rûhî! Bırak zühd ehli gitsin Kabe’ye (onu) tavaf etsin. Sen o 
































fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün 
Remel - + - - / - + - - / - + - - / - + - 
 
1. İltifātın eksik itmez ˘āşıķ-ı nālānına 
 Ģaķ bu kim maģbūbluķ gelmiş o şūĥuŋ şānına 
 
2. Bendeyüz cān-ile bir sulšān-ı ˘ālì-şāna kim 
 Yolına cān virmemüz mevķūfdur fermānına 
 
3. Dökmege ķanın işāret itdügi bì-çārenüŋ 
 Ĥançer-i merdüm-küş mestāne olmış yanına  
 
4. Va˘de-yi vaŝlı o şūĥuŋ ķıldı ˘uşşāķı helāk  
 Kimseler aldanmasun meh-rūlaruŋ peymānına 
 
5. Neşˇe-yi esrār-ı Ģaķ Rūģiyi ģayrān eylemiş 
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 195a [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.969, G.1006. 
















88. Gazel Nesre Çeviri 
1. O şuhun (sevgilinin) şanına ait adalettendir. İnleyen aşığından 
iltifatını eksik etmediği için sevgilinin mahbup olması bir gerçektir.  
 
2. Öyle yüce şanlı bir sultana can ile kuluz ki yolunda can vermemiz bir 
fermanına bakar. 
 
3. Ey sevgili! Kanını dökmek için işaret ettiğin çaresiz (aşığın) yanında o 
katil hançer bile sarhoş olmuştur. 
 
4. Kimseler ay yüzlülerin sözüne aldanmasın. Zira o sevgili kavuşma 
zamanında aşıkları helak etti. 
 
5. Hakk’ın sırlarının neşesi Ruhi’yi hayran bıraktığı için zahidin 































mef˘ūlü fā˘ilātü mefā˘ìlü fā˘ilün 
Mużāri˘ - - + / - + - + / + - - + / - + - 
 
1. Dildār odur ki kāmil ola ehl-i ģāl ola 
 Server odur ki mālik-i mülk-i kemāl ola 
2. Kāmil degül dur[ur] o ki rām ola herkese  
 Kāmil odur ki hemdem-i ehl-i kemāl ola 
3. Olsa viŝālüŋ illere vallāh sevdügüm 
 ˘Ālemde ölmemek ölmekle muģāl ola 
4. Dildāruŋa müdām viŝālüŋ durur murād 
 Görme revā ki dilde melāl-i viŝāl ola 
5. Olsaŋ ver˘ada keˇs ol ki olmasaŋ olur 
 Ammā revā degül ki göŋülde melāl ola 
6. Olmam meˇlūl göŋlüm eger almasa ele 
 Ol lāle-rū ki kār aŋa her demde āl ola 
7. Rūģì müdām la˘lüŋe meddāģ durur eger 
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 195a [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.907, G.911. 
    1b mālik-i mülk-i kemāl ola: kāmil ola ehl-i māl ola D. 
    2a degül durur: degüldür M. 
    3a illere: ellere D.; 3b ölmemek ölmekle: ölmek ölmemekle D.  
   4b Görme revā ki dilde melāl-i viŝāl ola: Ammā revā degül ki göŋüller melāl ola D.  
    7a meddāģ durur: meddāģdur M. 

















89. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Sevgili olgun ve hal ehli olan kimseye denir. Önder ise olgunluk 
mülkünün sahibi olmalıdır. 
 
2. Herkese boyun eğen kimse kamil kimse değildir. Kamil kimse 
olgunluk ehlinin dostu olmalıdır. 
 
3.  Sevdiğim, sen başkalarına kavuşacaksan eğer bu dünyada ölmemek 
ölmekle imkansız hale gelsin. 
 
4.  Ey sevgili! Gönlüme ayrılığının kederini reva görme. Aşığının muradı 
daima sana kavuşmaktır. 
 
5.  Takvalı olacaksan tam ol. (Aslında) olmasan da olur. Yeter ki (bir 
kimsenin) gönlündeki kedere (neden olma). 
6.  Eğer lale yanaklı (sevgili) daim (aşığın) yanında (güzel yüzünü aşığına 
gösteriyorsa) (benim) gönlüm onu (şarabı) ele almadığı için üzülmez. 
 
7.  Rûhî, sürekli (sevgilinin) dudaklarını metheder. Alemde seni övmezse 





















mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün 
Hezec + - - - / + - - - / + - - - / + - - - 
 
1. Ĥayāl-i sebz-i ĥaššuŋ naķş olaldan levģ-i ĥāšırda 
 Gözüm nūr-ı ruĥuŋdan ġayrısın görmez mežāhirde 
2. Eger źāt-ı cemìlüŋ olmasaydı cem˘ine bā˘iś 
 Bu żıddiyyetle cem˘iyyet ne mümkindi ˘anāŝırda 
3. Cemālüŋdür ġaraż-ı māhiyyet-i āfāķ u enfüsde 
 Senüŋle eglenürler hep melek gökde beşer yirde 
4. Olayduŋ ehl-i bāšın gibi rūˇyet sırrına vāķıf 
 Görürdüŋ sen de ey ŝūfì Cemālu’llāhı żāhirde 
5. Reh-i ˘ışķda Rūģì faĥr ider śābit-ķademlükle 
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  195b [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.975, G.1015. 
     1a: Ĥayāl-i sebz-i ĥaššuŋ: Ĥayāl-i ĥašš-ı sebzüŋ D. 
     2b żıddiyyetle: żıddiyle M. 
     3a enfüsde: enfüsden D. 
     4b żāhirde: her yerde D. 








90. Nesre Çeviri 
 
1. Ey sevgili! (Senin) ayva tüylerinin hayali gönlümün levhasına 
nakşolduğundan beri gözüm tüm varlıklar arasında yanağının 
ışığından başkasını görmez. 
 
2. Eger güzel zatın (dört) unsurun bir araya gelmesine neden olmasaydı, 
bu kadar zıt olan unsurların bir arada toplanması mümkün olmazdı. 
 
3. Gökte ve yerde bulunan bütün varlıkların varolma nedeni senin 
güzelliğindir. Gökte meleklerin, yerde ise insanoğlunun var olması 
sana bağlıdır.  
 
4. Ey sufi! Eger sen de sır ehli gibi ruyet (görme, gören) sırrına sahip 
olsaydın Allah’ın güzelliğinin zahirdeki (tecellisini) görürdün. 
 
5.  Ey dünyayı aydınlatan güneş! Rûhî’nin aşktan kurtulmamaktaki 






























mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün 
Hezec + - - - / + - - - / + - - - / + - - - 
 
1. Dili şād ola ŝanma va˘de-yi bì-i˘tibāruŋla 
 Bilür kim öldürürsin ŝoŋra derd-i intižāruŋla 
2. Yel olsa esmez üstümden semend-i tünd-reftāruŋ 
 Neden çāķ böyle istiġnāda olmaķ ĥāk-sāruŋla 
3. Gözüŋ ķan dökdügine mācerāŋı duydı ĥalķ ey dil 
 Duyulduŋ ˘āleme bì-çāre çeşm-i eşk-bāruŋla 
4. Yed-i firķat ġubār-ı cismüŋi berbād ider bir gün 
 Eger böyle geçerse rūzgāruŋ şeh-süvāruŋla  
5. Raķìb-i ĥārı teklìf eyle gül-geşt-i çemenzāra 
 Bizüm ey ġonca-yi ter źevķimüz var ĥār-ĥāruŋla 
6. Ģarāretden urup dem teşne-yi vaŝluŋ geçermiş ġayr 
 Ĥalāŝ it teşnelükden anı tìg-i ābdāruŋla 
7. Ŝabā ĥāk-ı rehün çeşm-i terinden eksük itmezdi 
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 195b [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.973, G.1012. 
    3a Gözüŋ ķan dökdügine: Şeb-i hicrinde yāruŋ D.; 3b Duyulduŋ: Šuyulduŋ D. 
    4b Eger böyle: Bu nev˘ ile D. 










91. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Ey sevgili! İtibarsız sözünle (aşığın) gönlü şad olacak sanma. (Aşık) 
senin hasretinin derdiyle öleceğini bilir. 
  
2. Çevik atın yel olsa üstümden esmez. Sana düşkün (perişan) aşığına 
karşı niçin bu kadar naz ediyorsun? 
 
3. Ey gönül! Halk gözünün kan ağladığı macerayı öğrendi. Çaresiz 
ağlayan gözlerinle aleme duyuldun. 
 
4. Ey aşık! Eğer ömrün sevgili ile böyle geçerse ayrılık eli (senin) varlık 
tozunu (varlığını) bir gün perişan eder. 
 
5. Ey taze gonca! Bizim senin dikeninle sefamız vardır. Gülün seyri için 
çimenliğe, dikene benzer rakibi davet et. 
 
6.  Rakip hararetten dem vurup sana kavuşmanın susuzluğunu 
çekiyormuş. Keskin kılıcınla onun susuzluğuna son ver.  
 
7. Sabah yeli, Ruhi’nin sevgilinin ayrılığıyla neler çektiğini (bildiği için) 























fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün 
Remel + + - - / + + - - / + + - - / + + -    
 
1. Geşt idüp ˘ālemi cennet diyü düşdüŋ Şāma 
 Āh kim murġ-ı dil-i zārı düşürdüŋ dāme 
2. Gülüp açılmada her kūşede yüz ġonca-yi ter 
 Her ser-i rāhda biŋ serv-i šavìlü’l-ķāme 
3. Dil šaleb-kār-ı ŝafā giyse tehì ķorķum odur 
 Ki ne destār ķala başda ne tende cāme  
4. Baĥt yār olmayıcaķ ma˘rifet aŝŝı itmez 
 Šutalum kim ola ˘aŝrında kişi ˘allāme 
5. Düşmüşüz ġayret-i aķrān ile šūl-ı emele 
 Degmez ol šūl-ı emel çekdügimüz ālāme 
6. Aŋa şāduz ki unıtmaz bizi yād itmişdür 
 Va˘de-yi lušfını mebźūl dil-i nā-kāme 
7. Bizüz ancaķ nažar-ı merģametüŋden maģrūm 
 Yoķsa maĥdūmımuzuŋ himmeti çoķ ĥuddāme 
8. Terk idüp ˘uzleti ķıldı šaleb-i ˘izzet ü cāh 
 Dil-i nā-puĥte bizi ŝaldı ĥayāl-i ĥāme 
9. Yāre aģvālimizi bu ġazel i˘lām eyler 
 Ģālimüz gerçi ki muģtāc degül ˘ilāme 
10. Rūģiyā ˘ālem-i fānìde odur ˘ārif kim 
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 195b [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.930, G.948. 
    5a Düşmüşüz: Düşmesin D. 
    8a ˘uzleti: ˘azlini M.  
    9a Yāre aģvālimizi bu ġazel i˘lām eyler: Umaruz bu ġazel i˘lām ide aģvālimüzi D. 





92. Gazel Nesre Çeviri 
1. Alemi dolaşıp cennet diye Şam’a düştün. Ah! İnleyen gönül kuşunu 
tuzağa düşürdün. 
 
2. Her köşede yüz taze gonca gülüp açılmaktadır ve her yol başında bin 
uzun servi dikilmektedir. 
 
3. Gönlün rahatlık elbisesine istekli olmasından korkarım. Bu yüzden ne 
başta sarık ne de tende güzel elbise kalmasın. 
 
4. Kişi asrında alim olsa bile baht ona yar olmadığı sürece (onu) marifet 
fayda etmez. 
 
5. Akranın gayretiyle sonu gelmez bir arzunun peşindeyiz ama o sonu 
gelmez arzu çektiğimiz acılara değmez. 
 
6. Sevgili, bizi unutmayıp lütfunu bu nasipsiz gönüle bol bol yad 
ettiğinden dolayı memnunuz. 
 
7. Efendimizin himmeti hizmetçilerine çoktur ama biz bu merhametli 
bakışından mahrumuz. 
 
8. Olgunlaşmamış bu gönül bizi olmadık hayalin peşinden sürükledi, 
uzleti terk edip güç ve zenginlik istedi. 
 
9.  Gerçi halimiz anlatılmaya muhtaç değil ama sevgiliye halimizi ancak 
bu gazel anlatır. 
 



















fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün 
Remel + + - - / + + - - / + + - - / + + -    
 
1. Derdleşsem ele bir derd bilür ādem girse 
Diŋlese sem˘ine rāz-ı dil-i pür-ġam girse 
2. Eylese derdimüze çāre-yi dermān šabìb 
 Yaramuz arasına ģāŝılı merhem girse 
3. Teşne-yi cām baŋa şöyle ġınā virmiş kim 
 Çöpce gelmez gözine kevkeb-i Cem girse 
4. O perìnüŋ ele āsān getürürdüm la˘lün 
 Ger Süleymān gibi engüştine ĥātem girse 
5. İtmezin nefģa-yi Ìsāya tenezzül ābdan 
 Fikr-i la˘li o bütüŋ göŋlüme bir dem girse 
6. Beŋzedür bir büt-i āhen-dile ˘aksüŋ meśelā  
 Ten-i āyìneye Rūģì mücessem girse 
7. Naġamāt eylese gül gibi açılsa gülse 
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 196a [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.980, G.1022. 
    1a derd bilür: dil iblür D.; rāz-ı dil-i pür-ġam: zār-ı dil-i pür-ġam M. 
    3a Teşne-i cām: Neşˇe-i cām D.; 3b gözine: gözüme D. 
    5a İtmezin nefģa-yi Ìsā-ya tenezzül ābdan: İtmezem nefģa-i ˘Ħsìye tenezzül ey dil D. 
    7a Naġamāt: Nefeĥāt D.  
    7b: Ŝaģn-ı gülzārda: Ŝaģn-ı gülzāra D.; 7b bülbül-M. 
    6. Beyit -D. 
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93. Gazel Nesre Çeviri 
 
1.  Öyle dertten anlayan bir insan gelse dertleşsem. Gam dolu gönlümün 
sırrını dinlese. 
 
2. Tabip derdimize derman çare eylesin. Yaramıza (yaramızı iyileştiren) 
merhem sürülse. 
 
3. Şarap kadehinin susuzluğu bana öyle bir zenginlik vermiş ki Cem’in 
yıldızının gözümde çöp kadar değeri yoktur. 
 
4. Eğer Süleyman’ın yüzüğünün mührü bende olsa o perinin dudağını 
ele kolay geçirirdim. 
 
5. O sevgilinin dudağının düşüncesi bir an gönlüme girse İsa’nın 
nefesine dahi tenezzül etmezdim. 
 
6. Ruhu mücessem hale gelip aynanın cismine girse mesela, onun    
yansımasını katı kalpli bir güzele benzetir. 
 




























fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün 
 
Remel - + - - / - + - - / - + - - / - + - 
 
1. İ˘tibār itmez sipihrüŋ ˘izzet ü iclālına 
           ˘Ayn-ı ˘ibretle baķanlar kāˇinātuŋ kārına 
2. Dime idbār el virüp düşdüm belā vü miģnete 
           Çāh-ı idbār oldı bā˘iś Yūsufuŋ iķbālına 
3. Zāl-ı dehrüŋ ģalķa mihr u vefāsı āldur 
           Erlük ol mekkārenüŋ aldanmamaķdur ālına 
4. Ŝanma encüm çarĥ dökmiş dāne virmekçün firìb 
           Āşiyān-ı ˘ālemüŋ murġ-ı selìmü’l-bālına 
5. Ey süvār-ı raĥş-ı devlet ˘āķil iseŋ ģiŝŝe al 
           Çarĥ gör nitdi veġā meydānınuŋ ĥayyālına 
6. Şimdi rāh-ı ġamda šopraķ döşenüp šaş yaŝdanur 
           Evc-i istiġnāda šoz ķondurmayan eźyālına 
7.        Kimdür ol ˘Ośmān-ı Pāşā-yı celìlü’l-ķadr kim 
           Ģayret alur ˘aķlumı ķılsam nažar aģvālına 
8. Öyle şehbāz-ı hümā-pervāz-ı ˘anķā ŝavleti 
 Ŝaldı çarĥ-ı pür-ĥiyel zāġ u zaġan çengālına 
9. Ģayfdur miģnet o źì-ķadra ki lušfı dāˇimā 
 Dest-gìr olur cihānda derd-i ġam pāmālına 
10. Var ümìdüm mažhar-ı lušf-ı İlāh olup yine 
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 196a [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.979, G.1021. 
    1a ˘izzet: źillet M.; 1b: kārına: ģālına D. 
    5b veġā: du˘ā M.; ĥayyālına: ķattālına M. 
    6b  eźyālına: iźbālına M. 
    7a ˘Ośmān-ı Pāşā-yı celìlü’l-ķadr: Pāşā-yı ˘Ośmān-ı celìlü’l-ķadr D.; 7b ķılsam: ķılsan D. 
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   94. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Kainatın haline ibret gözüyle bakanlar feleğin izzet ve ikramına itibar 
etmezler. 
 
2. Talihsizlik baş verdi diye bela ve sıkıntıya düştüm deme. Yûsuf’un 
ikbaline (geleceğinin güzel olmasına) talihsiz (bir şekilde düştüğü) 
kuyu sebep oldu. 
 
3. Koca (yaşlı) dünyanın halka sevgi ve vefası hiledir. Erlik o hilekarın 
hilesine aldanmamaktır. 
 
4. Sanma ki yıldızlar, âlem yuvasının sağlam kanatlı (aklı başında) 
kuşunu aldatmak için göğün döktüğü tanelerdir. 
 
5. Ey bahtlı süvari! Savaş meydanının at terbiyecisine dünya, gör ne etti! 
Akıllıysan (bundan kendine) pay biç. 
 
6. İstiğnanın doruğunda eteklerine toz kondurmayan şimdi gam yolunda 
toprak döşenip taşlara yaslanır. 
 
7. Hallerine nazar kılınca aklımı başımdan alan o yüce ve kudretli Osman 
Paşa kimdir? 
 
8. Çaylak hileli dünya yükseklerden uçan anka kuşunu şiddetli 
saldırısıyla pençesine aldı. 
 
9. Ayaklar altına düşmüş, hor görülmüş kişilere daim lütufta bulunan 
kudret sahibine sıkıntı etmek yazık olur. 
 
10.  Ey Rûhî! İlahi lutfuna mazhar olup yine izzet ve iclal tahtına 




















müstef˘ilün müstef˘ilün müstef˘ilün müstef˘ilün 
Recez - - + - / - - + - / - - + - / - - + -  
 
1. Elbetde her maģzūn olan mesrūr olur bayrāmda 
 Biz dil-fikār olmaķ neden dāru’ŝ-ŝafā-yı Şāmda 
2. Cennetde yoķ dirler ˘ana lāyıķ mı ey naĥl-i vefā 
 Ģāl ehli olmaķ bì-ŝafā dāru’ş-şifā-yı Şāmda 
3. Ġam çekmem olsam bì-şaġaf hep ķaldı yārān-ı selef 
 Tìr-i belāya dil hedef bu dehr-i bì-encāmda 
4. Çün gitdi eyyām u ŝiyām gül gibi gelsün devre cām 
 ˘Iyş itsün olsun şād-kām ˘ışķ ehli bu hengāmda 
5. Gülşen güzellerden dola güller ŝaçup ŝaġa ŝola 
 ˘Işķ ehli ˘ıyş idüp ola cām elde vü mey cāmda 
6. Biz böyle zār olmaķ neden Pāşā-yı ŝāģib-šārz u fenn 
 Mevŝūf iken ma˘rūf iken iģsānda vü in˘āmda 
7. Ol ŝāģib-i seyf u ķalem ol mālik-i lušf u kerem  
 K’evŝāfı olmışdur ehemm yārāna ŝubģ u şāmda 
8. A˘dāsın itsün mün˘adim aģvālin itsün muntažam 
 Var eyledi yoķdan o kim dünyāyı şeş eyyāmda 
9. Her kimde bir miģnet sezer yüz lušf-ile mesrūr ider 
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 196a [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.964, G.998. 
    1a Elbetde: Elbette D.; 1b dāru’ŝ-ŝafā-yı Şamda: böyle şerìf-i eyyāmda D. 
    2b dāru’ş-şifā-yı Şāmda: dāru’ŝ-ŝafā-yı Şāmda D. 
    4a Çün gitdi eyyām u ŝiyām gül gibi gelsün: Gül gibi çün girdi eyyām araya D. 
    5a güzellerden: güzellerde M.; dola: šola D. 
Bu gazel divanda  10 beyit olup mecmuada olmayan beyit divandaki beyit numarasıyla şu 
şekildedir: 
10. ˘Ośmān Pāşā-yı şecì˘ ol kim idüp ķadrin refì˘ 







95. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Her hüzünlü olan elbette bayramda mutlu olur. Biz neden Şam’ın sefa 
evinde gönlü yaralıyız? 
 
2. Ey vefa hurması! Cennette meşakkat yok derler. Hal ehlinin, şifa evi 
olan Şam’da sefasız kalması yakışık alır mı? 
 
3. Aşık olmasam (bu dünyada) gam çekmem. Zira bizden öncekilerin 
(benim gibi oldukları için) gönülleri bu sonsuz dünyada bela okuna 
hedef oldu. 
 
4. Ramazan bittiği için meclise şarap gelsin. Aşk ehli bu mevsimde neşeli 
olup zevk ü sefa içinde olsunlar. 
 
5. Gül bahçesi güzellerle dolup sağa sola güller saçsın. Aşk ehli elde 
şarap kadehi zevk ve sefa etsin. 
 
6. Üslup ve fen sahibi Paşa ihsan ve lütuflarıyla vasfedilip bilinir iken 
biz neden böyle inleriz? 
 
7. O kılıç ve kalem, lütuf ve kerem sahibidir. Öyle ki dostlar için onu 
sabah akşam vasfetmek önem arzetmektedir.  
8. O ki altı günde dünyayı yoktan var etti. Senin de düşmanlarını yok 
etsin halini muntazam etsin. 
 
9. Her kimde bir sıkıntı sezer ise onu yüz lütuf ile sevindirir fakat 

















fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün 
Remel + + - - / + + - - / + + - - / + + - 
 
1. Bezm-gāh-ı ģamele neyyir-i a˘žam girse 
 Seyre çıķsaķ ele bir sāķí-yi ĥoş-dem girse 
2. Ebr-i nìsān-ile deryā gibi mevc olsa çemen 
 Ŝadef-i ġoncaya dürdāne-yi şebnem girse 
3. Ruĥ-ı maķŝūdı saŋa gül gibi seyr itdürsem 
 Nev-bahār olsa ele āyìne-yi Cem girse 
4. Cengimüz zāhid-ile cennet-i kūyuŋda durur 
 Bizi ŝulģ eylese mābeyne bir ādem girse  
5. Mihr idüp ġayrılara ķanuma girdüklerini 
 Hep ģelāl eyleridüm ķoynuma bir dem girse 
6. Dil tehì-destdür ammā şu ķadar himmeti var 
 Ki yapışmaz eline dāmen-i ĥātem girse  
7. ˘Işķ vādìlerini Rūģì nice görsün kim 
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 196b [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.962, G.996. 
    4b mābeyne: ire M. 
    7a görsün: šayy olsun D.  
Bu gazel divanda  9 beyit olup mecmuada olmayan beyit divandaki beyit numarasıyla şu 
şekildedir: 
8. Ķurtarurdum yaķamı dest-i ģavādiśden eger 
 Elüme dāmen-i Pāşā-yı mükerrem girse 
9. Āsumān-mertebe Cem-kevkebe ˘Ośmān Pāşā 






96. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Güneş Koç burcunun meclisine uğrasa, hoş sesli bir saki bulsak da 
seyre çıksak.  
 
2. Çimen nisan bulutu ile deniz gibi dalgalansın ve goncanın sedefine 
inci tanesi gibi çiy düşsün. 
 
3. Arzuladığım yanağı sana gül gibi seyrettirsem. İlkbahar olsa da 
Cem’in aynasını ele alsak. 
 
4. (Bizim) çengimiz zahitledir çünkü (o) sevgilinin cennet gibi bahçesini 
kendine mekan etmiş. Araya bir kişi girse de sulh olsa.  
 
5. (Sevgili) başkalarına şefkat edip kanıma girdi. Bir an koynuma girse 
hep kanımı helal eylerdim. 
 
6. Gönül fakirdir ama o kadar büyük himmeti vardır ki Hatem kadar 
zengin birini görse dahi hiçbir şey istemez.  
 




























fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün 
Remel - + - - / - + - - / - + - - / - + - 
 
1. Ehl-i ˘ışķuŋ münkirin ŝorduķda bir Bektāşiye 
 Didi cāhildür eger tecrìde yazsa ģāşiye 
2. Ĥār-ı kef-i pāyını deşt-i belādan çekmeden 
 Ķays-ı nā-şāduŋ eli degmezdi başın ķaşıya 
3. Naķl idüp bu beyti Manŝūr-ı refì˘u’l-ķadrdan 
 Merķadı üstinde taģrìr eylemişler kāşiye 
4. Ser-firāz-ı ˘aŝr iken ˘ālemde aldurdum seri 
 Ser virür lābed açan sırr-ı Ĥudāyı nāşiye 
5. Ey cemālüŋ dest-i ķudretle yazılmış bir kitāb 
 Ol kitāba ģüsnüŋ olmaķ metn ü ĥaššuŋ ĥāşiye 
6. Tevsen-i tecrìde devrān anı kim eyler süvār 
 Çarĥ-ı ašlas götürür atı öŋince ġāşiye 
7. Mest-i cām-ı şevķ iderler anı kim Rūģì gibi 
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 196b [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.955, G.985. 
   2a deşt-i belādan: deşt-i belāda D. 
   4b lābed: elbet M. 
   5b olmaķ: olmış D. 
   6b atı: anı D. 




97. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Aşk ehlini inkar eden kişiyi bir Bektaşi’ye sorduk. Eğer Tecrit (isimli 
esere) haşiye yazmışsa (yani kelamcıysa kesin) cahildir dedi. 
 
2. Ayağının dikenini bela çölünden çekmeden gamlı Kays’ın başını 
kaşımaya eli varmazdı.  
 
3. Bu beyti kudret sahibi yüce Mansur’dan nakledip mezarı üzerindeki 
çiniye yazmışlardır.  
 
4. Devrin önderi iken alemde (Hüda’nın sırrı) için başımı verdim. Zira 
Hüda’nın sırrını açtığından dolayı başını verir. 
 
5. Senin yüzün kudret eliyle yazılmış bir kitaptır. Güzelliğin onun metni,     
ayva tüylerin (çizgilerin) haşiyesidir.  
  
6. Devran dik başlı bir attır. Ona kim binerse Atlas Feleği atın önünde 
gaşiye (örtü) taşır.  
 






























fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün 
Remel - + - - / - + - - / - + - - / - + - 
 
1. Ŝunmaġ-ile nìm cām ol ġonca-yi ra˘nā bize 
 Bir ŝafāmuz var ki reşk eyler bütün dünyā bize 
2. Mažhar-ı keyfiyyet-i ˘ışķuz bu ˘işret-ĥānede 
 Virmez ol keyfiyyeti cām-ı mey-i ģamrā bize 
3. Bildi kim bì-rūģ olur kendinden ayrı cismimüz 
 Cān gibi āfet görinmez eyler istiġnā bize 
4. Ĥākimüzde olmasa feyż-i ezelden reng ü bū 
 Gül saŋa reşk eylemezdi bülbül-i şeydā bize 
5. Keşf-i sırr-ı men ˘aref mevķūf-ı feyż-i ˘ışķ imiş 
 ˘Ālem-i ŝūretde yüz gösterdi bu ma˘nā bize 
6. Faĥr ider mollā kütüb cem˘iyle bilmez kim virür 
 Yüz kitābuŋ feyżini bir ŝūret-i zìbā bize 
7. Rūģiyā biz bir bölük rind-i ģaķìķat-pìşeyüz 
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 197a [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.960, G.993. 
    6a cem˘iyle bilmez kim: cem˘ine bilmez ki D. 
Bu gazel divanda  8 beyit olup mecmuada olmayan beyit divandaki beyit numarasıyla şu 
şekildedir: 
5. Levģ-i maģfūžı hemìşe taĥta-i ta˘lìm idüp 




98. Gazel Nesre Çeviri 
 
1.  O güzel gül (sevgili) bize yarım kadeh sundu. Tüm dünyanın bizi 
kıskandığı bir sefamız var. 
 
2. Biz bu meyhanede aşk keyfiyetinin tecellisiyiz. Kırmızı şarap bize o 
keyfiyeti vermez. 
 
3. Bedenimiz sevgiliden ayrıyken ruhsuz (cansız) olduğumuzu bildiği 
için o güzel sevgili bize görünmeye tenezzül etmez. 
 
4. Toprağımızda (bizim mayamızda) ezelden beri renk ve koku bolluğu 
olmasa gül seni, bülbül de beni kıskanmazdı. 
 
5. “Kendini bilen” sırrının açıklaması aşkın feyzine bağlıymış. Bu anlam 
bize maddeler (suretler) aleminde yüzünü gösterdi. 
 
6. Molla, kitaplarının çokluğuyla övünür. Fakat bize yüz kitabın feyzini 
bir güzel yüzün verdiğini bilmez. 
 
7. Ey Ruhi! Biz bir bölük hakikati huy edinmiş rintleriz. Her taklit eden 






























fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün 
Remel + + - - / + + - - / + + - - / + + -    
  
1. Niçe bir tìr-i maģabbetle ciger paralana  
 Niçe bir ĥançer-i miģnetle yürek yaralana 
2. Rişte-yi cān şu ķadar pür-girih olmışdur kim 
 Girihin açmaġa yoķ çāre meger paralana 
3. Ģüsn meydānına meh-rūları ķılmış da˘vet 
 Gül gibi ister o nev-reste bugün aralana 
4. Niçe bir fikr-i ĥašuŋla idelüm meşk-i cünūn 
 Niçe bir kāġıź-ı meşki gibi dil ķaralana  
5. Niçe bir derdine dermān olasun aġyāruŋ 
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 197a [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.943, G.966. 
    1a ciger paralana: göŋül yaralana D.; 1b yürek yaralana: ciger paralana D. 







99. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Daha ne vakte kadar ciğer aşk okuyla pare pare olsun? Daha ne vakte 
kadar mihnet hançeri ile kalp yaralansın? 
 
2. Can ipliği o kadar çok düğüm düğüm olmuş ki düğümü çözmek için 
onu parçalamaktan başka çare yoktur. 
 
3. Sevgili, ay yüzlüleri güzellik meydanına davet etmiş. O yeni bitmiş 
gül, bugün açılmak ister. 
 
4. Ne vakte kadar ayva tüylerinle delilik meşki edelim? Ne vakte kadar 
 gönül (hat) meşkinin yapıldığı kağıt gibi karalansın?  
 
5.  Ey sevgili! Ne vakte kadar rakibin derdine derman olacaksın? Ne 

































mef˘ūlü fā˘ilātü mefā˘ìlü fā˘ilün 
Mużāri˘ - - + / - + - + / + - - + / - + - 
 
1. Ey āşināluķ itmeyen ehl-i ŝıfāt-ile 
 Bìĥūdedür münāsebetüŋ ˘ilm-i źāt-ile 
2. Cānān yolıŋda cāŋ virenüŋdür der-i viŝāl 
 Deryā-yı ˘ışķa gire ümìd-i necāt-ile 
3. Ey ģüsn-i ĥalķ bende-yi efgende kim senüŋ 
 Ref˘ eyle ĥākdan nažar-ı iltifāt-ile 
4. Āĥir taŝarruf-ı dil-i zāra getürdi ģažž 
 Lālüŋ bizümle söyleşür oldı berāt-ile 
5. Kūyıŋda ķulluķ ummasun aġyār şāh-ı ģüsn 
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     2a der-i viŝāl: viŝāl M. 
    3a ģüsn-i ĥalķ bende-yi efgende kim senüŋ: şāh-ı ģüsn bende-i efgendeŋem beni D. 
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100. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Ey (Tanrının) sıfatlarının (tecelli ettiği) kimseler ile dostluk kurmayan 
kişi, (Tanrının) zatının ilmi ile uğraşman boşunadır.  
 
2.  Kavuşma kapısı canan yolunda canını kurban edene (açıktır). (Canını 
feda edebilen) kurtuluş ümidiyle aşk denizine girsin.  
 
3.  Ey güzel yaratılışlı! Sen çaresiz köleni iltifatlı bakışınla (nazarınla) 
topraktan kaldırıp yükseklere çıkar. 
 
4.  Sonunda hat, ağlayan gönlün tasarrufuna verildi. Dudağın bizimle 
yazılı beratla konuşur oldu. 
 
5.  Ey güzellik şâhı! Düşman (senin) sokağında senden kulluk ummasın. 
































fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün  
Remel + + - - / + + - - / + + - - / + + -   
 
1. Bu ķadar nāle nedendür dil-i nalānumda 
 Yine āśār-ı ġażab var gibi sulšānumda  
2. Dil-i sūzānumı sìrāb idemez baģr-ı muģìš 
 Bu ģarāret nedür āteş mi yanar cānumda  
3. Yaķmaduķ dil ķomadı şa˘şa˘a-yi ruĥsārı 
 Bu sirāyet nedür ol mihr-i dıraĥşānumda 
4. Āteş-i āhumuŋ eflāka çıķardı ˘alevi 
 Bu ˘alāmet neyiki nāle vü efġānumda 
5. Rūģiyā pertev-i ĥūrşìd-i maģabbetdendür 
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 197a [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.974, G.1014. 
     1a nāle: lerze D. 
     3a ķomadı: ķomadıķ M. 
     4a ˘alevi: ˘ilmin M. 
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101. Gazel Nesre Çeviri 
 
1.  İnleyen gönlümde bunca feryat ve figan nedendir? Yine sultanım 
(feryat ve figanıma) öfkelenmiş gibidir. 
 
2.  Yanan gönlüme muhitinin denizi su serpemez. Ateş parçası olmuş 
canımın bu denli harareti nedendir? 
 
3.  Yüzünün şaşaası yakmadık gönül bırakmadı. O parlak güneşin bu 
denli sirayet etmesinin sebebi nedir?  
 
4.  Âhımın ateşi, alevi feleklere çıkardı. Feryat ve figanımda bu neyin 
alametidir? 
 
5.  Ey Rûhî! Güzel şeyler söylemeyi bilen tabiatımda bu kadar çok sözün 




































mütefā˘ilün fe˘ūlün mütefā˘ilün fe˘ūlün 
Kāmil + + - + - / + - - / + + - + - / + - - 
 
1. Ġamuŋ itdi cān ĥaste elemüŋ dili şikeste 
 Nola olsa firķatüŋden sözimüz şikeste beste 
2. Gele seyr-i bāġa şāyed diyü özleyüp ķudūmüŋ 
 Dökilüp yatur yoluŋda gül ü lāle deste deste 
3. Niçe yıldur olmadılar daĥi bir selāma lāyıķ 
 Ķapuŋa gelüp gidenler yaķa çāk u ser şikeste 
4. Bizi ŝaldı yār gözden yine ķılmaķ ister ey dil 
 Seni zülfi gibi beste beni çeşmi gibi ĥaste 
5. Eyü söz diler ki Rūģì anı nažm ide ˘aceb mi 
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 197b [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.949, G.975. 
     1a cān ĥaste elemüŋ dili şikeste: cihānı beste elemüŋ şikesete D.; 1b firķatündeŋ: 
firķatunda  D. 









102. Gazel Nesre Çeviri 
 
1.  Ey sevgili! Senin gamın canımı hasta etti, elemin gönlümü kırdı. 
Ayrılığından sözümüz kırık dökük olsa ne olur? 
 
2.  Şayet  özleyip bahçe seyrine gelirsen ayağını bastığın yollara deste 
deste gül ve lale saçılır. 
 
3.  Kapına gelip gidenlerin yakaları yırtıktır. Yolunda ser vermelerine 
rağmen yıllardır bir selama layık olamadılar. 
 
4.  Ey gönül! Yar bizi yine gözden saldı. Seni saçı gibi bağlı beni de gözü 
gibi hasta etmek ister. 
 
5.  Rûhî sözleri iyi şekilde nazma çekmeyi diler. Gönül ehlinin kulağına 
































fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün 
Remel + + - - / + + - - / + + - - / + + -    
 
 
1. Çıķdı evden o sehì-ķad kemer-i zer belde 
 Gül gibi neşˇe-yi mey başda vü ĥançer belde 
2. Ġayr irmez saŋa šaķınsa eger yüz ĥançer 
 Ĥançer-i ģüsn yaraşmaz güzelüm her belde 
3. Tìġ u ĥançer ne šurur zer kemerüŋde dimezüz 
 Bilürüz yol kesiciler olur ekśer belde 
4. Bir büt-i sìm-tenüŋ küştesiyüz kim götürür 
 Gāh zer-i ĥançer u geh tìġ-i mücevher belde 
5.         Ehl-i bezmüŋ nice olur ģāli ˘aceb ey Rūģì 
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 197b [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.946, G.970. 
     1b neşˇe-yi mey: neşve-i mey D. 














103. Gazel Nesre Çeviri 
 
1.  O fidan boylu belinde altın kemer ve hançer, başında gül gibi şarap 
neşesi evden çıktı. 
 
2.  Eğer başkası yüz hançer taksa (sana yakıştığı gibi) ona yakışmaz. 
Güzelim, güzellik hançeri her kişiye böyle yakışmaz. 
 
3.  Çoğu şehirde yan kesiciler olduğunu bildiğimiz için kılıç ve hançer 
altın kemerinde neden duruyor, demeyiz. 
 
4.  Belinde kah gümüş hançer kah mücevher kılıç olan gümüş tenli bir 
putun maktuluyuz. 
 
5.  Ey Rûhî! O cihanın şuhu hançer belinde meclise girince meclis ehlinin 































fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün 
Remel + + - - / + + - - / + + - - / + + -    
 
1. Düşe dirseŋ güher-i dìde-yi giryānı ele 
 Ey felek durma ġubār-ı reh-i cānānı ele 
2. Tāzelük ˘arz idüp öykinmiş o gül-ruģsāra 
 Bāġa varsam birez alsam gül-i ĥandānı ele 
3. Zülfi zencìrine dìvāne geçürmiş aġyār 
 Ölmez isem hele rüsvāy ideyin anı ele 
4. Yār odur ĥāšır-ı aġyār-ı dil-āzārı ķoyup 
 Ala lušf-ile dil-i ˘āşıķ-ı nālānı ele 
5. Dāmenin šutmaġa sa˘y eyler imiş ol servüŋ 
 Bir gün ammā virür aġyār girìbānı ele 
6. Ol iki sā˘id-i sìmìnine ne dirsin Rūģì 
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 197b [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.910, G.916. 
     1b durma: šurma D. 
     3a geçürmiş: giçermiş D.; 3b ele: ile M. 
     4a ķoyup: yıķup D. 












104. Gazel Nesre Çeviri 
 
1.  Ey felek! Ağlayan göz incisi (gözyaşı) ele düşsün dersen durma 
sevgilinin yolunu toz duman et.  
 
2.  Bahçeye gidip tazelik arz ederek gül yanaklı (sevgiliye) öykünen 
gülen gülü biraz elime alsam. 
 
3.  Düşman saçının zincirinde delilik etmek istemiş. Şayet ölmezsem ben 
de onu el aleme rezil edeyim. 
 
4.  Sevgili, gönül inciten rakibin hatrını bırakıp inleyen âşığın gönlünü 
ele alandır. 
 
5.  O selvi boylunun eteğini tutmaya çabalarmış ama rakip bir gün 
yakasını ele verir. 
 
6.  Diyelim ki mercan pençesini ele benzetirsin, gümüş gibi beyaz iki 

























fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün 
Remel + + - - / + + - - / + + - - / + + -    
 
1. Zāhid aldıysa nola ŝübģa-yi mercānı ele 
Alalum biz daĥi cām-ı güher-efşānı ele 
2. Yār elinden güher-i cām ne ġam alsa raķìb 
 Dìve beŋzer getüre mühr-i Süleymānı ele 
3. Ķurtaram dir iken ĥārdan ol tāze güli   
 Ġam degül bülbül-i dil virse girìbānı ele 
4. Olayın ķoŋ beni pāmāl-ı reh-i miģnet-i yār 
 Yā tenüm ĥāk ola yā ĥod gire dāmānı ele 
5. Ey ķılan Rūģiye mihr-ile nažar bir gün ola 
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 197b [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.909, G.915. 
     2a güher-i cām ne ġam: güher-i cāmı ķaçan D. 
     3a iken: etegin D.; 3a güli: gülüŋ D. 
     4a reh -M. 
    4b Yā tenüm ĥāk ola yā ĥod gire dāmānı ele: Yanayın ĥāk olayın yā gire dāmānı ele D. 
    5a mihr-ile: ķahr ile D.; 5b “āre” desen: arayasın D. 
Bu gazel divanda  7 beyit olup mecmuada olmayan beyitler divandaki beyit numarasıyla şu 
şekildedir: 
5. Dāĥil-i silsile-i ˘aşķ ideyin dir ġayrı 
 Šolasam vechi var ol zülf-i perìşānı ele 







105. Gazel Nesre Çeviri 
 
1.  Zahit, mercan renkli tesbihi ele aldıysa ne olur? Biz de cevher saçan 
kadehi ele alalım. 
 
2.  Rakip yar elinden kadeh cevherini alırsa dert değildir. Zira 
Süleyman’ın mührünü ele geçirse bile şeytana benzer. 
 
3.  O taze gülü (sevgiliyi) dikenden (rakipten) kurtarayım derken 
gönlümün bülbülü yakayı ele verse de dert değil. 
 
4.  Beni bırak sevgilinin derdinin yolunda perişan olayım. Ya tenim 
toprak olsun ya da (eteği elime geçsin) o kendisi bana yardım etsin. 
 
5.  Ey Rûhî’ye sevgiyle bakan (sevgili)! Bir gün can verip “Evet” desen de 


































mef˘ūlü fā˘ilātü mefā˘ìlü fā˘ilün  
Mużāri˘ - - + / - + - + / + - - + / - + - 
 
1. Ĥalķuŋ kimisi gül gibi ķat ķat libāsda 
 Egnine kimi giymege bulmaz palās da 
2. Erbāb-ı faķr u fāķa vü ehl-i ˘abā ki var 
 Dergāh-ı Ģaķda her biri bir iltimāsda 
3. Maķbūl-ı Ģaķ budur ki bulup faķrdan ŝafā 
 Ŝıdk-ile muttaŝıl ola şükr ü sipāsda 
4. Meyl itmese şarāba nola göŋli ŝūfìnüŋ 
 Āyìneden ŝafā gider olınca pāsda 
5. Rūģì vücūduŋ āĥir olur ķūt-ı mūr u mār 
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 198a [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.908, G.913. 
     2a ehl-i ˘abā: ehl-i ġınā D. 
     4a ŝūfìnüŋ: zāhidüŋ D. 






106. Gazel Nesre Çeviri 
 
1.  Halktan bazıları üstüne giymeye çul bulamazken bazıları gül gibi  kat 
kat (kaftan, güzel elbise) giyinir.  
 
2.  Hakk’ın huzurunda her birinin yeri ayrı olan fakirlik ve yoksulluk 
sahipleri ile zengin ehil vardır. 
 
3.  Hak katında makbul olacak kişi fakirlikte mutlu olup (Allah’a) 
bağlılıkta şükür ve övgüye aralıksız devam edendir. 
 
4.  Sûfînin gönlü şaraba meyletmese ne olur? Kirlilik olunca gönül 
aynasından saflık gider. 
 
5.  Ey Rûhî! Vücudunu ister atlas içinde ister çul içinde sakla ne fark 

































fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün 
Remel + + - - / + + - - / + + - - / + + -    
 
1. Keśrete düşme varup ehl-i ġınā  meclisine 
 Meyl-i vaģdetse ġaraż gel fuķarā meclisine 
2. Zāhidā cām-ı şarāb olmasa ger ĥālet-baĥş 
 Dāĥil olmazdı müdām ehl-i ŝafā meclisine 
3. Gördi Mecnūn ki fenā meclisinüŋ yoķ mezesi 
 Götürüp ayaġı cān atdı beķā meclisine 
4. Şevķden çarĥa çıķar na˘ra-yi mestāneleri 
 Gelse ˘ışķ ehlinüŋ ol māh-liķā meclisine 
5. Şi˘re de daĥl idelüm dirler edānı şimdi 
 Dāĥil olduķları yetmez žurefā meclisine 
6. Ehl-i ģāle sözini diŋledemez ķāl ehli 
 Gidemez cāhil olanlar ˘ulemā meclisine 
7. Ķāˇilüz yanmaġa pervāne-ŝıfat ey Rūģì 
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 198a [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.938, G.958. 
     2a cām-ı şarāb: duĥter-i rez D. 
     4b şevķ: ˘ışķ D. 







107. Gazel Nesre Çeviri 
 
1.  Gayen birlik şarabıysa zenginlerin meclisine girip kesrete düşme, 
fakirler meclisine gel. 
 
2.  Ey zahid! Şarap kadehi eğer keyfiyet bahşetmeseydi safa meclisine 
sürekli (şarap) dahil olmazdı. 
 
3.  Mecnun fanilik meclisinin mezesinin olmadığını görünce ayağı 
(şarabı) götürüp sonsuzluk meclisine can attı. 
 
4.  O ay yüzlü, aşk ehlinin meclisine gelse sevinçten sarhoş naralar 
gökyüzüne çıkar. 
 
5.  Zarifler (şairler) meclisine dahil oldukları yetmezmiş gibi şimdi de 
işveyi şiire dahil edelim derler. 
 
6.  Kâl ehli (sözünde duramayanlar) hâl ehline sözünü dinletemez. Cahil 
olanlar alimler meclisine gidemez. 
 
7.  Ey Rûhî! O ay yüzlü (sevgili) vefa meclisine gelip mum (nuruyla etrafı 
































mef˘ūlü mefā˘ìlü mefā˘ìlü fe˘ūlün 
Hezec - - + / + - - + / + - - + / + - - 
 
1. Vaķt oldı ki gökden cilve ķıla burc-ı ģamelde 
 Yer yer gül-i maķsūd açıla şāh-ı emelde 
2. Buluşmaġa bülbül-i şeydāya tehì-dest 
 Bir niçe yeşil yapraġı var ġoncanuŋ elde 
3. Aġyār ile seyr eyleme inŝāf degül kim 
 Firķāt bizi bend ide ĥuŝūŝā bu maģalde  
4. Üftādesinüŋ gönliŋ alup merģamet itse  
 Ģüsn-ile ġurūr itmese ĥulķ olsa güzelde 
5. Ĥallāķ-ı ma˘ānì olalı šāb˘uŋa Rūģì 
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 198a [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.938, G.959. 














108. Gazel Nesre Çeviri 
 
1.  Koç burcunun gökyüzünde görünmesinin, en yüce arzularda istenen 
gülün yer yer açılmasının zamanı geldi. 
 
2.  Goncanın, eli boş çılgın bülbül ile buluşmak için elinde birçok yeşil 
yaprağı var. 
 
3.  Düşman ile görüşme, özellikle bu konuda aramıza ayrılığın girmesi 
insaftan değil.  
 
4.  Güzelde, güzellikle gurur yapmayıp merhamet edecek huyu olsa 
âşığının gönlünü alır. 
 
5.  Ey Rûhî! Anlamlar yaratan bir tabiata sahip olalı şairler senin gazel 






































fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün 
Remel - + - - / - + - - / - + - - / - + - 
 
1. Ŝanma hicrüŋle yanan ˘uşşāķa a˘dā yaķlaşa 
 Ĥār u ĥas ey ġonca-yi ra˘nā dayanmaz āteşe 
2. Cāna zaĥm urmaķsa ķasduŋ tìr-i müjgānuŋ yeter 
 Ey ķaşı yā el urup durmak ne lāzım terkeşe 
3. Yūsuf-ı Mıŝr-ı melāģatdur bugün ol sìm-ten 
 Kim anı virmez bütün dünyāda ķardeş ķardeşe 
4. Ķılmayup raġbet ŝatardı bir ŝınuķ peymāneye 
 Virseler farażā bütün dünyāyı rind-i men-keşe 
5. Yine ey Rūģì gözüŋ nem-nāk u sìneŋ çākdur 
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 198a [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.948, G.973. 
     1b dayanmaz: šayanmaz D. 
     2b durmaķ: šurmaķ D.; 2b lāzım: ģācet D. 
     3b bütün -M.; 3b dünyāda: dünyāya M. 
     4b rind-i men-keşe: rind-i mey-keşe D. 















109. Gazel Nesre Çeviri 
 
1.  Ey güzel gonca! (Senin) hicran derdinle yanan aşıklara düşmanlar 
yaklaşır sanma. Düşmanlar yaklaşamadığı gibi senin yanında sürekli 
dolanan rakip (diken) bile benim ateşime yaklaşamaz. 
 
2.  Ey yay kaşlı sevgili! Elini sürekli ok çantasına götürmene gerek yok, 
amacın gönlümde yara açmaksa kirpiklerinin oku yeter! 
 
3.  Bugün o gümüş tenli, güzellik Mısır’ının Yûsuf’udur. Bütün dünyada 
onu kardeş kardeşe vermez. 
 
4.  Bütün dünyayı benim gibi bir rinde verdiğini farzet, o zaman bile 
bana teveccüh etmeyip bir kırık kadehe beni satardı. 
 
5.  Ey Rûhî! Yine gözün yaşlı gönlün parça parçadır. Bugün galiba bir ay 






























mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün mefā˘ìlün 
Hezec + - - - / + - - - / + - - - / + - - - 
 
1. Ģayāl-i cām lā˘luŋ baġlayaldan naķş ĥāšırda 
 Ģaķìķat neşˇesin bulduķ dil-i deryā müeśśirde 
2. Nola geldüŋse ŝoŋra kendüŋi kem ŝanma Yūsufdan 
 Ki bir evvelde ġonca mu˘teberdür bir de āĥirde 
3. Olurlar mıydı başdan münkir-i keyfiyyet-i ŝaģbā 
 Ŝafā-yı bāšın olsaydı eger erbāb-ı žāhirde 
4. Ser-i kūyuŋda yārun secde ķılsam küfre ģaml itmeŋ 
 Ĥudā ģāżırdur ey ŝūfì bilürsin çünki her yirde 
5. Kelāmuŋ ģālet-efżā olduġından şüphe yoķ Rūģì 
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 198b [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.975, G.1016. 
     1a baġlayaldan: baġladum M.; 1b neşˇesin: neşvesin D. 
     2a kem -M. 
     4a itmeŋ: itme D. 













110. Gazel Nesre Çeviri 
 
1.  Kadehin hayali hatrımda dudağını nakşettiğinden beri derya gibi 
gönülde hakikatin neşesini etkileyici bulduk. 
 
1. Yûsuf’tan sonra geldin diye kendini değersiz sanma. Çünkü gonca 
ilk ve sonda itibarlıdır. 
  
3.  Eğer zahir ehlinde sırların mutluluğu olsaydı şarabın niteliğini baştan 
inkar ederler miydi?  
 
4.  Ey sufi! Allah her yerdedir. Zira sevgilinin sokağının başında secde 
edersem bunu küfre yorma.  
 
5.  Ey Rûhî! Şairin keyfiyetli sözüyle taklit olmaması şartıyla (senin) 






























fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilātün fā˘ilün 
Remel - + - - / - + - - / - + - - / - + - 
 
1. Gördi kūyuŋda dil-i zāruŋ başın šaş üstine 
 Ŝubģa dek ķan aġladı bu çeşm-i ĥūn-pāş üstine 
2. Ģažž idersin ˘āşıķ-ı zāruŋ yanup yaķılmadan 
 Dāġlar yaķmaķ degül mi didügüŋ baş üstine 
3. Nefret eyler mū-miyānın ķoçmaġa meh-rūlaruŋ 
 Ya˘ní ķıl ķondurmaz ol ŝūfì-yi ķallāş üstine 
4. Nola dönse üstüme ŝaģrā-yı ġamda girdibād 
 Şimdi mi döndi meger yoldaş yoldaş üstine 
5. ˘Āşıķ-ı ŝādıķ dinilse yaraşur Rūģiye kim 
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111. Gazel Nesre Çeviri 
 
1.  Ağlayan gönül, sokağında başını taş üstünde görünce kan saçan göz 
sabaha dek üstüne kan ağladı. 
 
2.  Ey sevgili! Ağlayan âşığın yanıp yakılmasından zevk alırsın. Dediğin 
baş üstüne dağ çekmek değil mi? 
 
3.  Sufi Ay yüzlülerin ince belini sarmaktan nefret eder.  Yani o kalleş sufi 
burnundan kıl aldırmaz.  
 
4.  Gam çölünde kasırga üstüme gelerek dönse nolur? Meğer yoldaş 
yoldaş üstüne şimdi mi döndü? 
 
5.  Rûhî’ye sadık âşık denilse (bu nam ona) yakışır. Çünkü yıllarca (senin) 































mef˘ūlü fā˘ilātü mefā˘ìlü fā˘ilün 
Mużāri˘ - - + / - + - + / + - - + / - + - 
 
1. Yār isterin ki bezmüme her gün ķadem baŝa 
 Aġyārı reşkden ġam u derd u elem baŝa 
2. Görmek raķìbsüz seni lušf-ı ˘ažìmdür 
 Cehd eyle bir iş itme ki lušfı sitem baŝa 
3. İhmāli ķo vücūdını ģakk idelüm hemān 
 Yüzden çıkup ĥašuŋ ne revādur herem baŝa 
4. Lāyıķ mıdur ki sen şeh-i mülk-i cemāl iken 
 Devrüŋde mübtelālaruŋı ĥayl-i ġam baŝa 
5. Mest oldı bezm-i ˘ışķda dil nìm-cür˘adan 
 Gel gör belāyı šolular ol ġonca-fem baŝa 
6. Teşĥìŝ yoķ zamānede yoķsa bu šab˘-ile 
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 198b [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.942, G.964. 
     1a gün: dem D. 
     2b ki: kim M. 
     4b mübtelālaruŋı ĥayl-i ġam: mübtelāları ĥayl-i elem D. 
     6a yoķsa: yoĥsa D.; 6a bu -D. 
Bu gazel divanda  8 beyit olup mecmuada olmayan beyitler divandaki beyit numarasıyla şu 
şekildedir: 
7. ˘Ālem-pesend olur varaķ-ı nažmuma eger 
 Mühr- -i müşkìn-raķam baŝa 
8. Baġdāduŋ āb u rūyı Ģarìrì ki cān virür 











112. Gazel Nesre Çeviri 
 
1.  Meclisime her gün teşrif eden bir yar isterim. Rakibi her gün 
kıskançlıktan gam ve dert sarsın. 
 
2.  Seni rakipsiz görmek büyük bir lütuftur. O lütfu sitemin basacağı bir 
iş yapma, çaba göster. 
 
3.  Vücudunu hemen hakkedelim. Yüzünde ayva tüylerin çıkmış, haremi 
basması reva mıdır?  
 
4.  Sen güzellik mülkünün hükümdarı iken sana düşkün kimseleri gam 
atının basması reva mıdır? 
 


































mef˘ūlü fā˘ilātü mefā˘ìlü fā˘ilün 
Mużāri˘ - - + / - + - + / + - - + / - + - 
 
1. Baġdāduŋ āb-ı rūyı ģarìr-i cān virür 
            Bezmine pā ˘ašā dürr-i zerrìn ķalem baŝŝa 
2. Bir tāze šāġı yaķdı bugün yār sìneye 
 Mühr urdı şāh kendü eliyle ĥazìneye 
3. Dāġum ķarası  üzre gül ķašre ķašre ķan 
 Mercāndur ki zìb virüp ˘anberìneye 
4. Çeşmümde ķanlu yaşumı gören  ba˘niye 
 Engür mey ķonıldı ŝanur ābgìneye 
5. Dilde viŝāl-i fikrini buldı sevindi cān 
 Müflis gibi ki ŝataşa nāgeh defìneye 
6          Çeşmi dile ĥadengini gönderse Rūģiyā 
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113. Gazel Nesre Çeviri 
 
1.  Bağdat’ın yüz suyu can elbisesi verir. Meclisine altın kılıçlı ayak atıp 
kadem bassın. 
 
2.  Sevgili bugün göğsüme yeni bir yara vurdu. Böylece şah kendi eliyle 
hazineye (göğsüme yaralarıyla) bir mühür vurdu. 
 
3. Güle benzer yaramın karası göğsümde damla damla kan olmuş. 
Mercan (yaramın kırmızılığı) ise o yaraya süs verir. 
 
4.         Gözümde kanlı yaşımı gören kadehe şarap konuldu sanır.  
 
5.  Can gönülde sana kavuşma fikrini buldu ve sevindi. Tıpkı hiç 
ummadığı anda hazine bulmuş bir müflis gibi. 
 




































fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilātün fe˘ilün 
Remel + + - - / + + - - / + + - - / + + -    
 
1. Herkesüŋ ˘aybınadur şimdi nažar dünyāda 
 Hünerüŋ varise ķıl ˘arż-ı hüner dünyāda 
2. Sırr-ı eşyādan olur ˘ālem-i ma˘nāda ĥabìr 
 Bì-ĥaberlerden alan kimse ĥaber dünyāda 
3. Ne bilür derdümi feryāduma ša˘n iylese ġayr 
 Dil-i şūrìde bilür kim ne çeker dünyāda 
4. Ķadģ-i a˘dā ile kāmillere noķŝān irmez 
 Ehl-i inŝāf bulınmaz mı meger dünyāda 
5. Eśerüm ķalmadı ˘ālemde dime ey Rūģì 
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114. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Şimdi dünyada herkesin ancak aybına nazar ederler. Hünerin varsa 
dünyada hünerlerini sun. 
 
2. Dünyada habersizlerden haber alan kimse mana aleminde eşyanın 
sırrından haberdar olur. 
 
3. Başkası feryadımı kınasa da derdimi bilmez. Dünyada neler çektiğini 
ancak perişan gönül bilir. 
 
4.  Düşmanların kamil kimselerin kınaması (kamil kişilere) kusur 
getirmez. Bu dünyada hiç merhamet ehli kimseler bulunmaz mı? 
 
5.  Ey Ruhi! Alemde eserim kalmadı deme. Dünyada sözden daha yüce 
































mef˘ūlü fā˘ilātü mefā˘ìlü fā˘ilün 
Mużāri˘ - - + / - + - + / + - - + / - + - 
 
1. Dìdāra māni˘  olma seyr-i viŝālüŋe 
 Bir māh-pāresin ki doyulmaz cemālüŋe 
2. Bì-iĥtiyār māˇil bi’t-šab˘i rāġbūz 
 Ruĥsār-ı bì-nažìr-i ĥašš-ı bì-miśālüŋe  
3. Ķılsa taķallüb-i elem-i ˘ışķdan fiġān 
 Rencìde olma ˘āşıķ-ı şūrìde ģālüŋe 
4. Bildüklerini šıfl-ı dilüŋ ˘ışķ unutdurur 
 Sevķ eyledi müšāla˘a-yi ĥašš u ĥālüŋe 
5. ˘Uşşāķ içinde Rūģì manžūr-ı lušf edüp  
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           115. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Ey sevgili! Güzelliğine doyulmaz bir ay parçasısın. Güzel yüzünü 
özlemle seyretmeme mani olma.  
 




3. Aşık aşkın eleminden feryat etmeye başlarsa bu perişan aşığın 
halinden incinme. 
 
4. Aşk, gönül çocuğuna bildiklerini unutturur. Geriye (sadece) senin 
ayva tüylerini ve benini düşünmeye sevk eder. 
 
 
5. Ey Ruhi aşıklar arasında dikkat edilen bir lütufta bulundun, şiir 



























mef˘ūlü mefā˘ìlü mefā˘ìlü fe˘ūlün  
Hezec - - + / + - - + / + - - + / + - - 
 
1. Gül gitdi ise sāġar-ı ŝaģbā elimüzde 
Bāġ olmaz ise dāmen-i ŝaģrā elimüzde 
2. Seyr itmedeyüz şāhid-i maķŝūd cemālin 
Sāġar gibi mirˇāt-ı mücellā elimüzde 
3. Māģiyyetini cümleden a˘lā bilürüz biz 
Zìrā büyüdi ol meh-i ġarrā elimüzde 
4. Ķātillerimüzden dehenüŋ gerçi görinmez 
Cāna hele ol zülfi mušarrā elimüzde 
5. Rūģì dil-i vìrānede biŋ genc-i güher var 
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 199a [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.910, G.917. 
Bu gazel divanda  7 beyit olup mecmuada olmayan beyitler divandaki beyit numarasıyla şu 
şekildedir: 
6.  Eylerdi bizi çarĥ-ı denì ĥākile yeksān  
 Olmasa idi dāmen-i Pāşā elimüzde 
7. ˘Ośmān-ı felek-ķadr ki devr-i kereminde 







               116. Gazel Nesre Çeviri 
 
1.Gül gitti ise de (ilkbahar bittiyse) şarap kadehi elimizde, bahçe 
(gülleri solup) olmaz ise de çöl kenarı elimizde. 
 
2.Sevgilinin güzelliğini seyr etmedeyiz, şarap kadehi gibi 
parlatılmış (güzel) ayna da elimizde. 
 
3. O güzel ay elimizde büyüdüğü için (onun) mahiyetini herkesten 
daha iyi biliriz. 
 
4. Ey can! Katillerimizden gerçi ağzın görünmez ama hele uzun 
saçı elimizde. 
 
5.Ey Ruhi! Virane gönülde bin mücevher hazinesi var olsa da 






























mef˘ūlü fā˘ilātü mefā˘ìlü fā˘ilün 
Mużāri˘ - - + / - + - + / + - - + / - + - 
 
1. ˘Āşıķlaruŋ alāyına dep sür semendüŋi 
 Çignet en evvel esbüŋe ben müstemendüŋi 
2. Sen var ike yaraşamaz aŋa başķa boy çeke 
 ˘Arż eyle serv-i bāġa nihāl-i bülendüŋi 
3. Ġayet çoġaldı āhū-yı gerdūn-firāz-ı Rūm 
 Ŝal ŝayd-gāh-ı ģüsne mu˘anber-kemendüŋi 
4. ˘Ālem tamām nìm-nigāhuŋ esìridür 
 Ey şūĥ-ı cevr-pìşe ne ŝanduŋ yā kendüŋi 
5. Şāhum šabìb-i ģāźıķ iken sen revā mıdur 
 Künc-i belāda öldüre ġam derd-mendüŋi 
6. Rūģì şikāyet itme cefāya taģammül it 
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 199a [Rūģí]. C. Ak. Dìvān s.1027, G.1097. 
     3a āhū-yı gerdūn-firāz-ı Rūm: āhū-yı gerden-firāz-ı Rūm D. 
     3b ŝayd-gāh-ı ģüsne mu˘anber-kemendüŋi: ŝayd-gāha zülf-i mu˘anber-kemendüŋi D. 
Bu gazel divanda  7 beyit olup mecmuada olmayan beyitler divandaki beyit numarasıyla şu 
şekildedir: 
4. Çoķ şìve eyler oldı perì-rūlar ādeme 
 Göster cihāna ģüsn-i melāyik-pesendüŋi 
281  
 
     117. Gazel Nesre Çeviri 
 
1. Aşıkların alayının üzerine atını sür. En evvel ise atına  ben zavallıyı 
çiğnet. 
 
2. Ey sevgili! Bahçedeki selviye uzun boyunu arzet (sun/göster). Sen var 
iken ona başka yücelik yakışmaz. 
 
 
3. Rum diyarının yokuşlarında ceylanlar çoğaldı. Güzelliğinin av 
mekanına amber kokulu kemendini sal. 
 
4. Ey cefayı huy edinmiş güzel! Bütün alem yarım bakışının esiridir. Sen 
kendini ne sandın? 
 
 
5. Şahım, sen bir maharetli tabip iken bela köşesinde senin aşkınla dertli 
olan (aşığı) gam içinde öldürmek reva mıdır? 
 
6. Ey Ruhi! Efendini (senin) gönlünü kırdığı için şikayet etme, (onun) 








Tablo 5. MESTAP Tablosu 
 


















































































˘Āķil olan ālemüŋ eyler ŝafāsın ġam ĥayāl 
  
 Nūşını nìş aŋlar eyler sūrını mātem ĥayāl 
Her sifāl-i köhne kim bād ile mālāmāl olur 
  
Rūģiyā nūş idüp anı eyle cām-ı Cem ĥayāl 
Gazel/5  
 
- + - - / - + - - / - + - - / - + - 
 
185a Rūģì 
Bülbüle ˘arż-ı cemāl itdi yine şāhid gül 
 
Demidür zemzeme eylerse çemende bülbül 
Hasret-i la˘lüŋ ile gülşen-i ġamda Rūģì 
 
Aġlasun derd ile bülbül gibi sen gül gibi gül 
Gazel/5  
 





Ĥ ˘ ābda ķoçdum didüm sen māhı el virdi viŝāl 
   
Ol hilāl-ebrū gülüp didi zihì  ĥ ˘ āb-ı ĥayāl 
Teşnelikden vādi˘-i miģnetde aŝlā ġam yime  
   
Rūģiyā  eş˘ār-ı dür-bāruŋ yeter āb-ı zülāl 
Gazel/7  
 
- + - - / - + - - / - + - - / - + - 
 
185a Rūģì 
Ģālimi yanaķša ruĥımı boya gülberg-i āl 
 
Yā ruĥuŋ māh-ı şeb-ārādur sevādıdur o ĥāl 
Rūģiyā derd oldı ġālib zūr-kār el virmedi mi 
   
Ben dimez miydüm ki bu ümmìde virme iģtimāl 
Gazel/5  
 
- + - - / - + - - / - + - - / - + - 
 
185b Rūģì 
Bezmimüz kūşe-i ġam hemdemimüz derd ü melāl 
   
Bādeˇ-i miģnet-ile sāġarımuz mālāmāl 
Rūģiyā derd-i ġam-ı dehr zebūn itdi bizi 
   
Vāy eger irmez ise lušf-ı Ĥudā-yı müte˘āl 
Gazel/5  
 




Ġam-ı dünyāyı göŋülden çıķarup āzād ol 
   
İĥtiyār eyle göŋül faķr ü fenāyı şād ol 
İşiġi šaşlarını yaŝdan o şìrìn-dehenüŋ 
   
Rūģiyā rāh-ı maģabbetde bugün Ferhād ol 
Gazel/5  
 

























































































Ruĥ-ı zerdüm boyadum eşk-i gülgūnumla  āl 
itdüm 
  
Bu āl-ile varup ol gül-˘iźāra ˘arż-ı ģāl itdüm 
Fenādur ˘āķibet bildüm bu dehr-i dūnı ey Rūģì 
   













Cihānda geh ele Cem gibi cām-ı dil-küşā aldum 
   
Geh İskender gibi āyine-i ˘ālem-nümā aldum 
Beni dün bezm-i meyde bāde-i bì-zūr yaķmışdı   
   










Nice bir cür˘a gibi mest olalum 
   
Şìşe mānendi zìr-i dest olalum 
Sevelim Rūģiyā o muġbeçeyi 
  
Nice gün biz de büt-perest olalum 
Gazel/5  
 




Bir büte ižhār-ı ˘ışķ itdüm vefādār aŋladum 
   
Rāzumı açdum yanında kendüme yār aŋladum 
Bir büte ižhār-ı ˘ışķ itdüm vefādār aŋladum 
   
Rāzumı açdum yanında kendüme yār aŋladum 
Gazel/7  
 
- + - - / - + - - / - + - - / - + - 
 
185a Rūģì 
Bi-hamdillah vel’minne bugün canānumı gördüm 
   
Ölürsem ġam yimem şimdengirü kim cānumı 
gördüm 
Bihamdillah bugün maķŝūdum  oldı Rūģiyā hāŝıl 
   
Ser-i kūyuŋda sulšān-ı kerìmü’ş-şānumı gördüm 
Gazel/7  
 
+ - - - / + - - - / + - - - / + - - - 
 
185a Rūģì 
Ĥışt-ı ģaremin mesned-i ˘İsā’ya degişmem 
   
Ĥak-ı ķademin ˘ālem-i bālāya degişmem 
Rūģì ruĥı fikrinde iken ĥāvere baķmam 
   
Bu maķša˘ı ol mašla˘ı ġarrāya degişmem 
Gazel/6  
 





Bādeˇ-i gül-reng içüp seyr-i gülistān eylesem 
   
Neylesem bilmem ki def˘-i derd-i hicrān eylesem 
Cübbe terkì zāhide müşkil gelürmiş Rūģìyā 
   
Müşkilin kūy-ı muġāna gelse āsān eylesem 
Gazel/7  
 




















































































Sāķiyā sāġar-ı ŝahbāyı getür nūş idelüm 
   
Mest olup ġuŝŝaˇ-i devrānı ferāmūş idelüm 
Pāydār olmayıcaķ neyleyelüm dünyāyı 
   
Rūģiyā kendümüzi yine ˘abā-pūş idelüm 
Gazel/5  
 
+ + - - / + + - - / + + - - / + + - 
 
185b Rūģì 
Viŝāl-i yārı ne taķrìb ile ümìd idelüm 
   
Ne naķd ile šaleb-i tìġ-i men yezìd idelüm  
O şah-ı ģüsne ķul olmaķ murād ise Rūģì 
   
Gel evvelā šaleb-i šāli˘-i sa˘ìd idelüm 
Gazel/7  
 
+ - + - / + + - - / + - + - /+ + - 
 
186a Rūģì 
Simāt-ı ˘ıyşı didüŋ ˘ìdde cedìd idelüm 
   
İrişdi ˘ìd velì biz kimüŋle ˘ìd idelüm 
Ŝafā ki yoķ šutalum ˘ìde irdüŋ ey Rūģì 
   
Kimüŋ elin öpelüm kimiŋ ile ˘ìd idelüm 
Gazel/7  
 
+ - + - / + + - - / + - + - / + + - 
 
186a Rūģì 
Döner gül-zār-ı ġamda dembedem dolāb-veş 
yaşum 
 
Aķar ayaġına o serv-ķaddüŋ  ŝu gibi yaşum 
Ķılıclar yaġdurursa başuma aġyār ey Rūģì  
   
Šarìk-i ˘ışķdan çıķmam eger bilsem gider başum 
Gazel/5  
 





Ĥoş yaraşmış saŋa ey nāme bu ĥašš-ı müşk-fām 
   
Bir güzelsin kim saŋa ģāl ehli koymış nāme nām 
Rūģi-i dil-ĥastadan ˘arż-ı niyāz idüp di kim 
   
Es-selām ey melce-i ehl-i belāġat es-selām 
Gazel/7  
 





Mest olup bezmde aġyāra dimekden öp elüm 
   
Bize ey şūĥ icāzet vir ayaġuŋ öpelüm 
Ġam yimem ķadeģ-i ˘adūdan ki benüm ey Rūģì 
   





+ + - - / + + - - / + + - - / + + - 
 
186b Rūģì 
Yoluŋda żāyi˘ oldı maģabbetler itdügüm 
 
Ma˘źūr šut efendi şikāyetler itdügüm 
Öldür sitemle Rūģiyi beŋzetme ġayrıya 
 
Ey bì-vefā budur saŋa minnetler itdüg 
Gazel/8  
 




















































































Dil-i dānāsını ˘āşıķlaruŋ deryāya beŋzetdüm 
 
İçinde gevher-i ˘aşķı gevher-i yektāya beŋzetdüm 
Dehānın nisbet itdüm Rūģiyā bir şekkeristāna 
 
Dil u cān murġın iki šūtì-i gūyāya beŋzetdüm 
Gazel/5  
 
+ - - - / + - - - / + - - - / + - - - 
 
186a Rūģì 
Yaķılsa tāze hem-reng-i dil-i aġyārdır dāġum 
 
Ķarası ķopsa gūyā mašla˘u'l-envārdur dāġum 
Ķażā simsārı dutmışdur ezelden hìçe ey Rūģì 
 
Metā˘-ı cismde tamġā-yı ˘ışķ-ı yārdur dāġum 
Gazel/4  
 




Ĥašuŋdan gerçi kim ĥayli ġubār-ālūdedür göŋlüm 
 
Velì aġyār-ı bed-girdārdan āsūdedür göŋlüm 
Tezerv-i ĥoş-ģırāmından ˘Irāķuŋ çekdüm el Rūģì 
 
Diyār-ı Rūmda bir gözleri āhūdadur göŋlüm 
Gazel/6  
 
+ - - - / + - - - / + - - - / + - - - 
 
187a Rūģì 
Zāhir oldı ŝanmaŋuz la˘linde ĥašš-ı müşk-fām 
 
Murġ-ı dil ŝaydına ķurdı bir görinmez yerde dām 
Rūģiyā ģāl ehli oldur kim ola ˘ayn-ı viŝāl 
 
Göz ucıyla virse ger ma˘şūķı yılda bir selām 
Gazel/7  
 
- + - - / - + - - / - + - - / - + - 
 
187a Rūģì 
Gelüŋüz ŝubģa-i ŝad-dāne elinden ŝalalum 
 
Varalum pìr-i ĥarābātdan irşād alalum 
Dehenüŋmiş šutalum ķātil-i cān ey Rūģì 
 
Göze görinmeyecek ķanını kimden alalum 
Gazel/5  
 
+ + - - / + + - - / + + - - / + + - 
 
187a Rūģì 
Yāri gördüm bugün ol dem meded ey māh didüm 
 
Didi āh itme seni öldürürim āh didüm 
Didi şimdi kimüŋ üftādesidir Rūģì ola 
 
Senüŋ ey mihr-i dilāver senüŋ ey māh didüm 
Gazel/5  
 
- + - - / - + - - / - + - - / - + - 
 
187b Rūģì 
Baġa varsam yād-ı ruĥsāruŋla efġān eylerem 
 
Bülbülān-ı bāġı efġānumla nālān eylerem 
Rūģiyā cān-ı ˘azìzi tende ŝaķlarsam nola 
 
İrdügümde ˘ıyd-ı vaŝl-ı yāra ķurbān eylerem 
Gazel/7  
 




















































































Gül-i terdür cemāluŋ ˘andelìbi ben dil-efkāram 
 
Dilümde ĥār-ĥārum anuŋçün muttaŝıl zāram 
 
 
˘Azìz-i ˘ālem oldum šutalum ˘ālemde ey Rūģì 




+ - - - / + - - - / + - - - / + - - - 
 
187b Rūģì 
  Eylesem ķaddümi ĥāk-ı ķādemüŋ almaġa ĥam 
 
  Benden evvel düşer üstine ģasedden sāyem 
  Çarĥ döndükce o mihr-i keremüŋ ey Rūģì 
 
  Žıll-ı lušfı başımuzdan umaruz olmaya kem 
Gazel/8  
 
+ + - - / + + - - / + + - - / + + - 
 
188a Rūģì 
  Kūşe-i çeşmile virmez ey dil anuŋçün selām 
 
  Kim seni gözden bıraķmışdur o serv-i ĥoŝ-hırām 
  Raģm ķıl kim ģasret-i la˘lüŋle gìc-i hicrde 
 
  İçdügi ĥūn-ı cigerdür Rūģì-i zāruŋ müdām 
Gazel/5  
 
- + - - / - + - - / - + - - / - + - 
 
188b Rūģì 
Cemālüŋ görmezüz yıllarla miģnet-dìdeyüz senden 
 
Vefāsuz yārimişsin sevdigüm rencìdeyüz senden 
Derd-i dildāra irgürdüŋ bizi lušf itdüŋ ey šāli˘ 
 
Biģamdillah bugün biz ˘ālem-i ˘ulvìdeyüz senden 
Gazel/6  
 
+ - - - / + - - - / + - - - / + - - - 
 
189a Rūģì 
Cemāl-i yāruŋ eger görmeseŋ tecellāsın 
 
Maķām-ı ˘ışķda Mūsā iseŋ de a˘māsın 
Belā-yı firķatile Rūģì ĥāk olup gideyor 
 
Zamānenüŋ görüŋ ehl-i dile ta˘addāsın 
Gazel/5  
 
+ - + - / + + - - / + - + - / + + - 
 
189a Rūģì 
Açıldı defter-i ehl-i melāmet ķayd olan gelsün 
 
Çekenler nām ķaydın gelmesün lā-ķayd olan 
gelsün 
Bugün yoķlarmış ol şeh zümre-i ˘uşşāķı ey Rūģì 
 
Açıldı defter-i ehl-i melāmet ķayd olan gelsün 
Gazel/5  
 




















































































Baŋa dirsen ki yāri göricek yalvarı bilmezsin 
 
Meger sen ey dil-i bì-çāre ol ġaddārı bilmezsin 
Dutar her bir cefāŋa sìnesin āh eylemez ammā 
 
Göŋülden geçürür hep Rūģì-i şeydāyı bilmezsin 
Gazel/5  
 
+ - - - / + - - - / + - - - / + - - - 
 
189a Rūģì 
Nice bir ķatlüme hicrānuŋı ta˘yìn idesin 
 
Ġayrı şād itmege maģżā beni ġamgìn idesin 
Eyleyüp tecrübe bir bir suĥan-ı aġyārı 
 
Dostum bir gün ola Rūģi'ye taģsìn idesin 
Gazel/7  
 
+ + - - / + + - - / + + - - / + + - 
 
189b Rūģì 
Ehl-i diller arzū-yı vaŝl ider ol māhdan 
 
İltifāt umsa acep olmaz gedālar şāhdan 
Umaruz bir gün ola vaŝluŋ müyesser Rūģiye 
 
Dostum dāyim temennāmuz budur Allahdan 
Gazel/5  
 
- + - - / - + - - / - + - - / - + - 
 
189b Rūģì 
Cām-ı ġamuŋı tenhā inŝāf mı cān çeksün 
 
Aġyāra da ŝun ol daĥı nice zamān çeksün 
Ger çekmemek istersen acısını ey Rūģì 
 
Sìneŋdeki peykānı ol ķaşı kemān çeksün 
Gazel/7  




Sāķiyā bezmiŋüz müdām olsun 
 
Bāde sensüz bize ģarām olsun 
Rūģiyā bezme gel ˘araķ nūş it 
 
˘Iyş u nūşuŋ ˘ale'd-devām olsun 
Gazel/5  
 




Eşküŋ gibi ey dil ķo yerüŋ ĥāk-ı der olsun 
 
Ol çeşm-i siyehden saŋa tek bir nažār olsun 
Rūģì yime ġam ĥāk-ı reh oldıysa mekānuŋ 
 
Tek sözlerüŋe başları üstinde yer olsun 
Gazel/5  
 





Ol çeşm-i fitne-sāza olaldan ķarìn ķırān 
 
Bulmaz belādan olmaġa kimse emìn emān 
Rūģì bedìhi söyledi bu şi˘r-i dil-keşi 
 



























































































Nice bir neşˇe-i ŝahbāyile ķalķar düşesin 
 
Cehd ķıl cehd ki fażl-ı Ģaķķa mažhar düşesin 
Yār ĥaššıyla nihān eyledi çāh-ı źeķanın 
 
Nitsün ey Rūhì-i şeydā seni ķorķar düşesin 
Gazel/5  
 
+ + - - / + + - - / + + - - / + + - 
 
190a Rūģì 
Nüktedansın nev-cevānsın ĥūbsın merġūbsın 
 
Her ne deŋlü cevr idersen eyle kim maģbūbsın 
Aġlamaķ ˘uşşāķ içündür Rūģiyā ķan aġla kim 
 
Yūsufından ayru düşmiş sen de bir Ya˘ķūbsın 
Gazel/5  
 
- + - - / - + - - / - + - - / - + - 
 
190a Rūģì 
Ten-i zārum ġubār iden sensin 
 
Hep beni ĥāksār iden sensin 
Bu ne ıġmāz-ı ˘ayn ey žālim 
 
Rūģìyi dil-fikār iden sensin 
Gazel/5  
 




Alduŋ vefā ģaberlerin ey dil ģabìbden 
  
Ölmezseŋ intikāmuŋ alursın raķìbden 
Biz Rūģiyā ġarìb-i diyār-ı maģabbetüz 
 
Bir yerdeyüz ki nefret iderler ġarìbden  
Gazel/6  
 





Rencìde olur aġladuġumçün siteminden 
 
Ammā ĥaberi yoķ dil-i zāruŋ eleminden 
Rūģì ile demlerdi ki söyleşmez idi yār 
 
Açıldı bugün bir iki sögdi kereminden 
Gazel/5  
 
- - + / + - - + / + - - + / + - - 
 
190b Rūģì 
Şu˘le-i şem˘-i şeb-efrūz üzre gūyā ol duĥān 
    
Bir siyah otaġadur altuna šutulmış hemān 
Rūģiyā çarĥa çekilmiş āh-ı āteş-bārumuŋ  
 
Ejder-i āteş-feşānıdur degüldür kehkeşān 
Gazel/5  
 
- + - - / - + - - / - + - - / - + - 
 
190b Rūģì 
Evvel izüŋ tozını keģģāl peyda eylesün 
 
Ŝoŋra varsın günde biŋ a˘māyı bìnā eylesün 
Def˘-i ġayra Rūģiye bir çāre ķıl didüm didi 
 
Çāre yoķ aŋa hemān varsun mudārā eylesün 
Gazel/7  
 






















































































Öykinürse nola ruĥsāruŋa ey ġonca-dehen 
 
Baġda ĥaylice çābük geçinür berk-i semen 
Baġrımuz ĥūn oluben göŋlimüz aldı gitdi 
 
Rūģiyā neyleyelüm oldı olan gitdi gide 
Gazel/5  
 
+ + - - / + + - - / + + - - / + + - 
 
191a Rūģì 
Sebze-i nev-ĥìze ŝanmaŋ baş eger āhū-yı Çìn 
  
Eyler ey meh nergis-i mestüŋ görüp seyr berìn 
Rūģiyā Mecnūnluġum yolında taģķìķ itmedi 
 
İtmeyince ol gözi āhū beni ŝaģrā-nişìn 
Gazel/5  
 





Ġamuŋdan derde düşdüm ģālüme hiç raģm 
ķılmazsın 
 
Esìrüŋ derd-mendüŋ olduġum gūyā ki bilmezsin 
İşidüp nālemi kūyūŋda dirmişsin ki bu kimdür 
 
Ne lāzım ŝormaķ ey meh Rūģì-i şeydāyı bilmezsin 
Gazel/5  
 






Ĥašš-ı geldi daĥi ol lāle-˘iźārı severin 
 
Aġlamaz degme belādan dil-i zārı severin 
Ġayra ķılsun ne cefā ķılsa ki ben ey Rūģì 
 





+ + - - / + + - - / + + - - / + + - 
 
191b Rūģì 
Rūĥ-ı dildārıŋa ešrāfını almış zülfeyn 
 
Beŋzer ol bāġa ki sünbüller ile olmış zeyn 
Borcımuz yolıŋa cān virmek idi ey Rūģì 
  
Şükr kim devlet-i ˘ışķında edā itdim deyn 
Gazel/5  
 
+ + - - / + + - - / + + - - / + + - 
 
191b Rūģì 
Devr-i la˘lüŋde bize māni˘ olan sāġardan 
  
Ola maģrūm umaruz rūz-ı cezā kevśerden 
Ĥalķa-i zülfine meyl itme iŋen ey Rūģì 
  
Çarĥ-ı kec-rev geçürür ŝoŋra seni çenberden  
Gazel/5  
 




Rūz-ı ķıyāmda ki çıķa gūrdan beden 
  
Ervāģa rūģ baĥş ola ol nūrdan beden 
Rūģì gibi ˘aceb mi ki diŋmese göz yaşı 
  
Āteş bıraķdı cānuma ol nūrdan beden 
Gazel/5  
 





















































































Ġamzeŋ ŝaf-ı aġyāra ķo şemşìr-zen olsun 
  
Tiġ-i müjenüŋ her biri bir ŝaf-şiken olsun 
Vaŝf eylesün ol la˘l-i lebi her biri Rūģì 
  
Cān u dil iki šūtì-i şekker-şiken olsun 
Gazel/5  
 
- - + / + - - + / + - - + / + - - 
 
192a Rūģì 
Ezel naķķāşı šarģ itmezden evvel cism u cān şeklin 
  
Göŋül ĥāšırda naķş itmişdi ol şūĥ-ı cihān şeklin 
Zemìn-i tengde söz söylemek šab˘-azmāluķdur 
  
Diyen bu şi˘ri gūyā gösterüpdür imtiģān şeklin 
Gazel/8  
 




İtdürür māh-ı neve ol šāķ-ı ebrū ser-fürū 
 
Ķıldurur mihr-i ciģān-tābe o mehrū ser-fürū 
Rūģiyā şi˘rüŋ meger efsūnludur kim eylemiş 
  
Šab˘-ı sāhir çeşmüŋe her çeşm-i cādū ser-fürū 
Gazel/5  
 
- + - - / - + - - / - + - - / - + - 
 
192a Rūģì 
Daġ-ı nev urdı bülbüle çünkim bahār-ı nev 
  
Sen de nev eyle ˘ışkuŋı dutup ya˘ni yār-ı nev 
Lušf-ı bahārı mezra˘-ı ĥāšırda Rūģiyā 
  
Her gün başına bitüre bir sebze-zār-ı nev 
Gazel/9  
 
- - + / - + - + / + - - + / - + - 
 
192b Rūģì 
Beni kim sever dimişsin ne sitem ne cevrdür bu 
  
Seni sevmeyen de var mı meger ey büt-i cefā-cū 
Bizi zühd ŝanma Rūģì yüri bezm-i ˘ışķa gir gör 
  
Nice pārsā oturmış kimi hāy dir kimi hū 
Gazel/7  
 




Söyleşmedi henüz bizümile ol māh-rū 
  
ilmem miyān-ı ĥalķa neden düşdi güft ü gū 
La˘line mū-miyānına el urdılar diyü 
  
Rūģì durur fiġānlar ider ne o var ne bu 
Gazel/7  
 




Bildürür düşmenligün ol serv-i gül-ruĥsāra ŝu 
  
Yüz sürüp girer anuŋçün ŝubģ-dem gülzāra ŝu 
Rūģiya bir nice dem kim eyledüm meşk-i cünūn 
  
























































































Alup ibrìķ-i vaģdetile vużū 
  
Diyelüm lāilāheillāhū 
İtdi Rūģì diyār-ı vaģdete ˘azm 
  
Hele bunda ķalanlara yā hū 
Gazel/7  
 
+ + - - / + - + - / + + - 
 
193a Rūģì 
Gelmez o şūĥdan vefā kim revişi yemān ola  
  
˘Āşıķa eyleyüp cefā ġayrıya mihribān ola 
Rūģiyyedir o ġonca-fem bülbül-i gülşen-i İrem  
  
Ķaŝdı budur ki dembedem işi anuŋ fiġān ola 
Gazel/5  






Ĥalķa kìn eyleme var ise belāġat sende 
  
Seni ķadģ ideni sen medģile ķıl şermende 
Sākin-i künc-i tevekkül görinür ey Rūģì 
  
Nefs içün ˘ārif olan cāhile olmaz bende 
Gazel/5  
 
+ + - - / + + - - / + + - - / + + - 
 
193a Rūģì 
Ehl-i ˘irfānile ol ķılma nažar nādāna 
  
Gül el üzre šutulur ĥār atılur yābāna 
Söz dimek her kişinüŋ semti degül ey Rūģì 
  
Söz odur kim ola rindāne vü devişāne 
Gazel/8  
 
+ + - - / + + - - / + + - - / + + - 
 
193b Rūģì 
Māyilüz duĥter-i rez ŝoģbetine girmez ele 
  
Sāķiyā hū çekelüm şāyed ayaġile gele 
Baķışından saŋadur ķaŝdı hemān ey Rūģì 
  
Yine almış ķılıcın ġamze-i ĥūn-rìzi ele 
Gazel/5  
 
+ + - - / + + - - / + + - - / + + - 
 
193b Rūģì 
Evvel egerçi göŋlimüz alduŋ vefāyile 
  
Ammā ki ŝoŋra yerlere çalduŋ cefāyile 
Rūģì cihānda źevķi ol eyler ki ˘ıyş ide 
  
Bir vāli-i müdeķķiķ-i Āŝaf-ŝafā ile 
Gazel/8  
 
- - + / - + - + / + - - + / - + - 
 
193b Rūģì 
Düşme ol semte ki erbāb-ı riyā māyil olma 
  
Aŋa meyl eyle ki yārān-ı ŝafā māyil ola 
Nažar it ģāline ķaçma güzelüm Rūģìden 
  
























































































O baĥtum yoķ ki raģm idüp beni kūyuna yār ilte 
  
Meger ĥāk olam ol kūya ġubārum rūzgār ilte 
Olanca güllerin dirdüŋ suĥan gülzārınuŋ Rūģì 
  




+ - - - / + - - - / + - - - / + - - - 
 
194a Rūģì 
Sāye-i ķadd-i bülendüŋ ˘āşıķ-ı dildāruna 
  
Gerçi iķrār itdüŋ ammā šurmaduŋ iķrārıŋa 
Düşdi derd-i hicre Rūģì arzū-yı vaŝl ider 
  
Çāre-sāz ol ey šabìb-i cān u dil bìmāruŋa 
Gazel/6  
 




Leźźet-i şehd u ġam-ı ˘ışķuŋı her kim dada 
  
Ey şeker-leb saŋa elbette olur dildāde 
O şehüŋ cevri velì žulmile bìdād idicek 
  
Rūģiyā nālemi gönderdim aŋa feryāda 
Gazel/5  
 
+ + - - / + + - - / + + - - / + + - 
 
194b Rūģì 
Nedür eksüklügimiz bunca cefā vü cevre  
 
Ki getürdüŋ biz Yarāb bu muĥālif devre 
Sālik olduŋ yine bir šavr-ı neve ey Rūģì  
  






+ + - - / + + - - / + + - - / + + - 
 
194b Rūģì 
Ķılmaz egerçi nìm-nažar ehl-i fāķaya 
  
Cān virür i˘tibār ile ammā ˘alāķaya 
Abdāl-ı ˘ışķa zāhid iŋen de ulaşmasun 
  









Gel ey bülend-nažar ķadd-i yārı seyr eyle 
  
Kemāl-i ķudret-i Perverdigārı seyr eyle 
 
Yolında çignemedük kimse ķoymadı Rūģì 
  




+ - + - / + + - - / + - + - / + + - 
 
195a Rūģì 
Yanumda gerçi yoķ sāyemden özge rūz-ı miģnetde 
  
Belā bu kim o da šāķat getürmez şām-ı firķatde 
 
Hevā-yı ˘ışķ-ı cānānile Rūģì nice yıllardur 
  



























































































İntisābum görsün ol māh-ı semen-sìmāyile 
  
Çarĥ göksün germesün mihr-i cihān-ārāyile 
 
Rūģìya zühd ehli varsun ķo dönsün Ka˘beye 
  
Beklesün meyĥāne küncin ol büt-i tersāyile 
Gazel/5  
 
- + - - / - + - - / - + - - / - + - 
 
195a Rūģì 
İltifātın eksik itmez ˘āşıķ-ı nālānına 
  
Ģaķ bu kim maģbūbluķ gelmiş o şūĥuŋ şānına 
 
Neşˇe-i esrār-ı Ģaķ Rūģìyi ģayrān eylemiş 
  




- + - - / - + - - / - + - - / - + - 
 
195a Rūģì 
Dildār odur ki kāmil ola ehl-i ģāl ola 
  
Server odur ki mālik-i mülk-i kemāl ola 
 
Rūģì müdām la˘lüŋe meddāģ durur eger 
  








Ĥayāl-i sebz-i ĥaššuŋ naķş olaldan levh-i ĥāšırda 
  
Gözüm nūr-ı ruĥuŋdan ġayrısın görmez mežāhirde 
 
Reh-i ˘ışķda Rūģì faĥr ider śābit ķademlükle 
  








Dili şād ola ŝanma va˘de-i bì-i˘tibāruŋla 
  
Bilür kim öldürürsin ŝonra derd-i intižāruŋla 
 
Ŝabā ĥāk-ı rehün çeşm-i terinden eksük itmezdi 
  
Neler çekdüklerin hicrüŋde Rūģì intižāruŋla 
Gazel/7  
 





Geşt idüp ˘ālemi cennet diyü düşdüŋ Şāma 
  
Āh kim murġ-ı dil-i zārı düşürdüŋ dāma 
 
Rūģiyā ˘ālem-i fānìde odur ˘ārif kim 
  




+ + - - / + + - - / + + - - / + + - 
 
196a Rūģì 
Derdleşsem ele bir derd bilür ādem girse 
 
Diŋlese sem˘ine rāz-ı dil-i pür-ġam girse 
 
Naġamāt eylese gül gibi açılsa gülse 
  
























































































İ˘tibār itmez sipihrüŋ ˘izzet ü iclālına 
    
  ˘Ayn-ı ˘ibretle baķanlar kāyinātuŋ ģālına 
 
Var ümìdüm mažhar-ı lušf-ı İlah olup yine 
  





- + - - / - + - - / - + - - / - + - 
 
196a Rūģì 
Elbetde her maģzūn olan mesrūr olur bayramda 
  
Biz dil-fikār olmaķ neden dāru’ŝ-ŝafā-yı Şamda 
 
Her kimde bir miģnet sezer yüz lušfile mesrūr ider 
  









Bezm-gāh-ı ģamele neyyir-i a˘žam girse 
  
Seyre çıķsaķ ele bir sāķi-i ĥoş-dem girse 
 
˘Işķ vādìlerini Rūģì nice görsün kim 
  










Ehl-i ˘ışķuŋ münkirin ŝorduķda bir Bektāşiye 
  
Didi cāhildür eger tecrìde yazsa ģāşiye 
 
Mest-i cām-ı şevķ iderler anı kim Rūģì gibi 
  




- + - - / - + - - / - + - - / - + - 
 
197a Rūģì 
Ŝunmaġile nìm cām ol ġonca-i ra˘nā bize 
  
Bir ŝafāmuz var ki reşk eyler bütün dünyā bize 
Rūģiyā biz bir bölük rind-i ģaķìķat-pìşeyüz 
  
Her muķallid pìr unutsun giçmesün baba bize 
Gazel/7  
 






Nice bir tìr-i maģabbetle ciger paralana  
  
Nice bir ĥançer-i miģnetle yürek yaralana 
Nice bir derdine dermān olasun aġyāruŋ 
 




























































































Ey āşināluķ itmeyen ehl-i ŝıfātile 
  
Bìĥūdedür münāsebetüŋ ˘ilm-i źātile 
Kūyıŋda ķulluķ ummasun aġyār şāh-ı ģüsn 
  
Virmişdür anı Rūģiye ķayd-ı ģayātile 
Gazel/5  
 
- - + / - + - + / + - - + / - + - 
 
197a Rūģì 
Bu ķadar nāle nedendür dil-i nalānumda 
  
Yine āśār-ı ġażab var gibi sulšānımda 
Rūģiyā pertev-i ĥūrşìd-i maģabbetdendür 
  
Bu ķadar söz ki var šab˘-ı suĥandānumda 
Gazel/5  
 
+ + - - / + + - - / + + - - / + + - 
 
197b Rūģì 
Ġamuŋ itdi cān ĥaste elemüŋ dili şikeste 
  
Nola olsa firķatüŋden sözimüz şikeste beste 
Eyü söz diler ki Rūģì anı nažm ide ˘aceb mi 
  
Šoķınursa gūş-ı ehl-i dile şi˘ri ceste ceste 
Gazel/5  
 




Çıķdı evden o sehì-ķad kemer-i zer belde 
  
Gül gibi neşˇe-i mey başda ü ĥançer belde 
Ehl-i bezmüŋ nicˇ olur ģāli ˘aceb ey Rūģì 
  
Gele ol şūĥ-ı cihān meclise ĥançer belde 
Gazel/6  





Düşe dirseŋ güher-i dìde-i giryānı ele 
  
Ey felek durma ġubār-ı reh-i cānānı ele 
Ol iki sā˘id-i sìmìnine ne dirsin Rūģì 
  









Zāhid aldıysa nola ŝubģa-i mercānı ele 
 
Alalum biz daĥi cām-ı güher-efşānı ele 
Ey ķılan Rūģiye mihrile nažar bir gün ola 
 





+ + - - / + + - - / + + - - / + + - 
 
198a Rūģì 
Ĥalķuŋ kimisi gül gibi ķat ķat libāsda 
  
Egnine kimi giymege bulmaz palāsda 
Rūģì vücūduŋ āĥir olur ķūt-ı mūr u mār 
  
Ger ašlas içre ŝaķla anı ger palā 
Gazel/5  
 






















































































Keśrete düşme varup ehl-i ġınā  meclisine 
  
Meyl-i vaģdetse ġaraż gel fuķarā meclisine 
Ķāyilüz yanmaġa pervāne-ŝıfat ey Rūģì 
  









Vaķt oldı ki güŋden cilve ķıla burc-ı ģamelde 
  
Yer yer gül-i maķsūd açıla şāh-ı emelde 
Ĥallāķ-ı ma˘ānì olalı šāb˘uŋa Rūģì 
  




- - + / + - - + / + - - + / + - - 
 
198a Rūģì 
Ŝanma hicrüŋle yanan ˘uşşāķa a˘dā yaķlaşa 
  
Ĥār u ĥas ey ġonca-i ra˘nā dayanmaz 
Yine ey Rūģì gözüŋ nem-nāk u sìneŋ çākdur 
  
Ġālibā üftāde olmışsın bugün bir meh-veşe 
Gazel/5  
 





Ģayāl-i cām lā˘luŋ baġlayaldan naķş ĥāšırda 
  
Ģaķìķat neşˇesin bulduķ dil-i deryā müeśśirde 
Kelāmuŋ ģālet-efżā olduġından şüphe yoķ Rūģì 
  
Be-şarš-ı an ki taķlìd olmasa ģāl olsa şā˘irde  
Gazel/5  
 





Gördi kūyuŋda dil-i zāruŋ başın šaş üstine 
  
Ŝubģa dek ķan aġladı bu çeşm-i ĥūn-pāş üstine 
˘Āşıķ-ı ŝādıķ dinilse yaraşur Rūģìye kim 
  




- + - - / - + - - / - + - - / - + - 
 
198b Rūģì 
Yār isterin ki bezmüme her gün ķadem baŝa 
  
Aġyārı reşkden ġam u derd u elem baŝa 
Teşĥìŝ yoķ zamānede yoķsa bu šab˘ile 
  
Rūģì gerekdi farķ-ı sipihre ķadem baŝa 
Gazel/6  
 
- - + / - + - + / + - - + / - + - 
 
198b Rūģì 
Baġdād’un āb-ı rūyı ģarìr-i cān virür 
       
Bezmine pā ˘ašā dürr-i zerrìn ķalem baŝŝa 
Çeşmi dile ĥadengini gönderse Rūģiyā 
 
Beŋzer o kāfire ki oķ atar Medìne’ye 
Gazel/6  
 





















































































Herkesüŋ ˘aybınadur şimdi nažar dünyāda 
  
Hünerüŋ varise ķıl ˘arż-ı hüner dünyāda 
Eśerüm ķalmadı ˘ālemde dime ey Rūģì 
  
Sözden a˘lā daĥi olur mı eśer dünyāda 
Gazel/5  





Dìdāra māni˘  olma seyr-i viŝālüŋe 
  
Bir māh-pāresin ki doyulmaz cemālüŋe 
˘Uşşāķ içinde Rūģì-i manžūr lušf edüp  
  
Erbāb-ı šab˘ı cümle ķul etdüŋ kemālüŋe 
Gazel/5  
 





Gül gitdi ise sāġar-ı ŝaģbā elimüzde 
 
Bāġ olmaz ise dāmen-i ŝaģrā elimüzde 
Rūģì dil-i vìrānede biŋ genc-i güher var 
 
Ŝarf itmege bir ģabbe yoķ ammā elimüzde 
Gazel/5  
 
- - + / + - - + / + - - + / + - - 
 
199a Rūģì 
˘Āşıķlaruŋ alāyına dip sür semendiŋi 
  
Çignet en evvel esbüŋe ben müstemendüŋi 
Rūģì şikāyet itme cefāya taģammül it 
  
Āzūrde-ĥāšır itmeyesin tā efendüŋi 
Gazel/6  
 
















 varakları arasında yapmıĢ olduğumuz çalıĢmamızda elde ettiğimiz sonuçlar 
Ģunlardır:  16. ve 17. yy.larda yazıldığı tahmin edilen bu Türkçe Ģiir mecmuasında, 
toplam 254 varak vardır ve içerisinde çeĢitli nazım Ģekillerine ait seçme Ģiirler 
bulunur.  
Mecmuanın sondan eksik olması nedeniyle, müstensihi ve istinsah tarihiyle 
ilgili kesin bir bilgiye ulaĢılamamıĢtır. Ġncelenen sayfalar arasında Bağdatlı Rûhȋ‟ye 
ait toplam 117 Ģiir bulunmaktadır. ġiirlerin tamamı gazeldir. 
Mecmua fiziki olarak çok iyi bir durumdadır. Mürettep bir divan formundaki 
bu mecmua yazı sistemiyle genel olarak düzenli bir görüntüye sahiptir. Ayrıca, 
mecmuanın sondan eksik olması nedeniyle, müstensihi ve istinsah tarihiyle ilgili 
kesin bir bilgiye ulaĢılamamıĢtır. Fakat 17. yüzyılda derlendiği tahmin edilmektedir.   
Mecmuanın derlenme sebebiyle ilgili metinde hiçbir açıklama yoktur. Ancak 
mecmuanın bütün sayfalarının düzgün bir Ģekilde, aynı yazı Ģekliyle ve nesih hatla 
yazılmıĢ olması, bu mecmuanın önceden planlanarak belli bir amaç için derlendiği 
izlenimini oluĢturmaktadır. ġiirlerin dönemin sevilen Ģiirlerinin bir yerde toplanması, 
herkesçe okunması eğitim aracı olarak kullanılması amacıyla yazılmıĢ olabileceği 
fikrini uyandırmaktadır. 
Mecmualar üzerine yapılan çalıĢmalar neticesinde divan tertip edememiĢ, 
bugün isimleri dahi unutulmuĢ birçok Ģaire ve Ģiirlerine ulaĢılabilir. Divanı tertip 
edilmiĢ olsa da Ģairlerin divanlarına almadıkları ya da divanlarını oluĢturduktan sonra 
yazdıkları Ģiirler, mecmualar sayesinde ortaya çıkabilir. ÇalıĢılan bu mecmua da 
önemli Ģairlerin divanlarında bulunmayan bazı Ģiirleri ve eksik beyitleri ortaya 
çıkartarak divanlara eklenmesinin yolunu açmıĢtır.   
Mecmuaya alınan Ģiirlerin büyük bir kısmı Ģairlerin divanlarında 
bulunmaktadır. Divanlarda bulunamayan Ģiirler de vardır, bunlar dipnotta 




 varakları arasında 
tespit ettiğimiz, divanlarda ya da kaynaklarda bulunamayan Ģiirler Ģöyledir:  
        
 Mecmuanın  188a  yaprağında  bulunan 32  numaralı  gazeli, 198b  
yaprağında bulunan   113 numaralı gazeli, 198a  yaprağında bulunan115 numaralı 
gazeli divânda bulunmamaktadır. Mecmuanın divânla karĢılaĢtırılması yapılırken 
300  
45 numaralı gazelin  3. beyitinin divânda bulunmadığı tespit edilmiĢtir. 73. gazelin 
3. beyiti divânda yoktur.  93. numaraları gazelin 6. beyiti(mahlas beyti) divânda 
yoktur. Bununla birlikte divân ve mecmuada farklı kaydediler beyitler, kelimeler, 
harfler dipnotlarda belirtilmiĢtir. 
ÇalıĢmamızın ilim camiasına katkı yapması ve gün yüzüne çıkan gazeller ve 
beyitlerle Rûhî‟yi daha iyi anlamamızı sağlaması açısından küçük bir katkı 
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